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Hitzaurrea	  
2007ko	  urriaren	  29ko	  1393/2007	  Errege	  Dekretua,	  2010eko	  861/2010	  Errege	  Dekretu	  
aldatuak,	   Gradu	   ikasketa	   ofizialei	   buruzko	   bere	   III.	   kapituluan	   hau	   ezartzen	   du:	  
“ikasketa	   horien	   bukaeran,	   ikasleek	   Gradu	   Amaierako	   Lan	   bat	   egin	   eta	   defendatu	  
behar	  dute	  […]	  Gradu	  Amaierako	  Lanak	  6	  eta	  30	  kreditu	  artean	  edukiko	  ditu,	  ikasketa	  
planaren	   amaieran	   egin	   behar	   da,	   eta	   tituluarekin	   lotutako	   gaitasunak	   eskuratu	   eta	  
ebaluatu	  behar	  ditu”.	  
Nafarroako	   Unibertsitate	   Publikoaren	   Haur	   Hezkuntzako	   Irakaslearen	   Graduak,	  
ANECAk	   egiaztatutako	   tituluaren	   txostenaren	   arabera,	   12	   ECTSko	   edukia	   dauka.	  
Abenduaren	   27ko	   ECI/3854/2007	   Aginduak,	   Haur	   Hezkuntzako	   irakasle	   lanetan	  
aritzeko	  gaitzen	  duten	  unibertsitateko	  titulu	  ofizialak	  egiaztatzeko	  baldintzak	  ezartzen	  
dituenak	   arautzen	   du	   titulu	   hau;	   era	   subsidiarioan,	   Unibertsitatearen	   Gobernu	  
Kontseiluak,	   2013ko	   martxoaren	   12ko	   bileran	   onetsitako	   Gradu	   Amaierako	   Lanen	  
arautegia	  aplikatzen	  da.	  	  
ECI/3854/2007	   Aginduaren	   arabera,	   Haur	   Hezkuntzako	   Irakaslearen	   ikasketa-­‐plan	  
guztiak	  hiru	  modulutan	  egituratzen	  dira:	   lehena,	  oinarrizko	  prestakuntzaz	  arduratzen	  
da,	   eduki	   sozio-­‐psiko-­‐pedagokikoak	   garatzeko;	   bigarrena,	   didaktikoa	   eta	   diziplinakoa	  
da,	   eta	   diziplinen	   didaktika	   biltzen	   du;	   azkenik,	   Practicum	  daukagu,	   zeinean	   graduko	  
ikasleek	  eskola	  praktiketan	  lortu	  behar	  dituzten	  gaitasunak	  deskribatzen	  baitira.	  Azken	  
modulu	   honetan	   dago	   Gradu	   Amaierako	   Lana,	   irakaskuntza	   guztien	   bidez	   lortutako	  
gaitasun	   guztiak	   islatu	   behar	   dituena.	   Azkenik,	   ECI/3854/2007	   Aginduak	   ez	   duenez	  
zehazten	   gradua	   lortzeko	   beharrezkoak	   diren	   240	   ECTSak	   nola	   banatu	   behar	   diren,	  
unibertsitateek	  ahalmena	  daukate	  kreditu	  kopuru	  bat	  zehazteko,	  aukerako	  irakasgaiak	  
ezarriz,	  gehienetan.	  	  
Beraz,	   ECI/3854/2007	   Agindua	   betez,	   beharrezkoa	   da	   ikasleak,	   Gradu	   Amaierako	  
Lanean,	   erakus	   dezan	   gaitasunak	   dituela	   hiru	   moduluetan,	   hots,	   oinarrizko	  
prestakuntzan,	   didaktikan	   eta	   diziplinan,	   eta	   Practicumean,	   horiek	   eskatzen	   baitira	  
Haur	   Hezkuntzako	   Irakasle	   aritzeko	   gaitzen	   duten	   unibertsitateko	   titulu	   ofizial	  
guztietan.	  	  	  	  
Lan	   honetan,	   oinarrizko	   prestakuntzako	   modulua/ak	   bidea	   eman	   du	   gaur	   egungo	  
eskoletako	   eredu	   eta	   metodologia	   ezberdinez	   ohartzeko,	   irakaslearen	   eta	   haurren	  
paper	   ezberdinak	   behatzeko,	   material	   eta	   espazioaren	   antolaketaren	   garrantzia	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ikusteko	   eta	   curriculuma	   aztertzeko.	   Aspektu	   horiek	   lan	   honen	   3.	   atalean	   ikusi	  
daitezke.	  
Didaktika	  eta	  diziplinako	  modulua/ak	  lan	  honen	  marko	  teoriko	  eta	  praktikoan	  zehazten	  
da.	   Balio	   izan	   du	   hezkuntza	   artistikoaren	   inguruan	   gehiago	   jakiteko	   eta	   eredu	  
ezberdinak	   daudela	   ikusteko.	   Eredu	   ezberdinak	   aztertu	   direnez,	   hauen	   artean	  
konparaketa	   egitea	   eta	   ondorioak	   ateratzea	   posible	   izan	   da	   eta	   teorian	   esaten	   dena	  
praktikan	   aplikatzen	   den	   egiaztatu	   ahal	   izan	   da.	   Guzti	   hau	   1	   eta	   3	   ataletan	  
nabarmentzen	  da.	  
Halaber,	   Practicum	   modulua/ak	   bidea	   eman	   du	   lan	   honen	   alde	   praktikoa	   egiteko,	  
praktika	   aldiaren	   zehar	   artearen	   erabilera	   ezberdinak	   ikusteko	   aukera	   eman	   du	   eta	  
lortutako	  informazioa	  oso	  erabilgarria	  izan	  da	  lan	  hau	  burutzeko.	  
Beste	  alde	  batetik,	  ECI/3854/2007	  Aginduak	  ezartzen	  du,	  Gradua	  amaitzerako,	  ikasleek	  
gaztelaniazko	   C1	   maila	   eskuratuta	   behar	   dutela.	   Horregatik,	   hizkuntza	   gaitasun	   hau	  
erakusteko,	   hizkuntza	   honetan	   idatziko	   da	   “MARCO	   TEÓRICO”	   atala,	   baita	   hurrengo	  
atalean	  aipatzen	  den	  laburpen	  derrigorrezkoa	  ere.	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Laburpena	  
Haur	   hezkuntzako	   alorrean	   artea	   lantzeko	   era	   ezberdinak	   aztertzea	   da	   lan	   enpiriko	  
honen	   helburu	   nagusia	   eta	   horretarako	   curriculuma,	   eredu	   formatiboak	   eta	   legeak	  
kontuan	  hartu	  dira.	  Hortaz,	  elkarrizketak,	  behaketak	  eta	   irudiak	  abiapuntutzat	  hartuz	  
ikerketa	   bat	   egin	   da	   Iruñeako	   bi	   ikastetxeetan.	   Eskola	   hauetan	   artea	   lantzeko	   eredu	  
formatibo	  ezberdinak	  jarraitzen	  direla	  ondorioztatu	  da	  eta	  hauek,	  harrigarria	  bada	  ere,	  
gure	   curriculumean	   gutxien	   aintzat	   hartzen	   direnak	   dira.	   Eredu	   horien	   oreka	   egokia	  
garrantzitsua	  dela	   ere	   izan	  da	  beste	  ondorio	   esanguratsua.	   Finlandian	  praktikak	   egin	  
izanak	   beste	   alderaketa	   bat	   egiteko	   aukerara	   eman	   dit	   lan	   honen	   helburu	   nagusia	  	  
aberasteko.	   Kasu	  honetan	  ere,	   nahiz	   eta	   Finlandiako	   filosofia	   artearekiko	  desberdina	  
izan,	  bertako	  curriculumak	  eskoletako	  errealitatean	  aplikatzen	  denarekin	  ez	  du	  zerikusi	  
handirik.	  	  
Hitz	  gakoak:	  hezkuntza	  artistikoa;	  haur	  hezkuntza;	  eredu	  formatiboak;	  arte	  plastikoa;	  
haur	  hezkuntzako	  curriculuma.	  
Resumen	  	  
El	   principal	   objetivo	   de	   este	   trabajo	   empírico	   es	   analizar	   las	   diferentes	   maneras	   de	  
trabajar	  el	  arte	  en	  el	  ámbito	  de	  educación	  infantil	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  currículo,	  los	  
modelos	  formativos	  y	  la	  ley.	  Para	  ello	  se	  ha	  hecho	  una	  investigación	  en	  dos	  colegios	  de	  
Pamplona	  basándose	  en	  entrevistas,	  observaciones	  y	  fotografías.	  Se	  ha	  concluido	  que	  
en	  las	  escuelas	  se	  siguen	  diferentes	  modelos	  formativos	  para	  trabajar	  el	  arte	  que	  son,	  
curiosamente,	   los	  que	  menos	  se	   toman	  en	  cuenta	  en	  el	   currículo	  y	  que	  es,	   también,	  
muy	   importante	   equilibrar	   dichas	   maneras.	   El	   objetivo	   se	   ve	   enriquecido	   con	   la	  
posibilidad	   de	   contraste	   que	   me	   ha	   ofrecido	   haber	   conocido	   en	   mis	   prácticas	   la	  
situación	  de	   la	   educación	  artística	  en	   Finlandia.	   En	  este	   caso,	   también	  ocurre	  que	  el	  
Currículo	  nos	  dice	  una	  cosa	  diferente	  a	   la	  que	  se	  aplica	  en	   la	  realidad	  de	   los	  colegios	  
finlandeses	  aunque	  la	  filosofía	  sobre	  el	  arte	  de	  su	  sociedad	  es	  diferente	  a	  la	  nuestra.	  
Palabras	   clave:	   educación	   artística;	   educación	   infantil;	   modelos	   formativos;	   arte	  
plástico;	  currículo	  infantil.	  
Abstract	  
This	   empirical	  work	   is	   aimed	   to	   analyze	   the	   different	  ways	   of	   art	   education	   in	   early	  
childhood	  education	   taking	   into	  account	   the	  curriculum,	   the	  educational	  models	  and	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the	  law.	  To	  that	  end,	  a	  study	  has	  been	  carried	  out	  in	  two	  schools	  located	  in	  Pamplona	  
based	  on	   interviews,	  observation	  and	  photographs.	   It	  has	  been	  concluded	  that	  some	  
educational	  models	  are	  followed	  at	  those	  schools	  which	  are,	  curiously,	   the	  ones	  that	  
are	  the	  least	  considered	  at	  the	  curriculum.	  Another	  relevant	  conclusion	  that	  has	  been	  
made	  is	  the	  importance	  of	  a	  well-­‐balanced	  combination	  of	  those	  models.	  The	  objective	  
is	  enriched	  with	  the	  possibility	  of	  contrasting	  the	  Finnish	  artistic	  education	  due	  to	  my	  
internship	   in	  Finland.	   In	   this	  case,	  even	   though	   the	  Finnish	  philosophy	   regarding	  arts	  
differs	   from	   ours,	   their	   curriculum	   says	   things	   that	   are	   not	   applied	   neither	   to	   the	  
schools	  reality.	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SARRERA	  /	  INTRODUCCIÓN	  
Nafarroako	  Unibertsitate	  Publikoko	  Haur	  Hezkuntzako	  Irakasleen	  Graduko	  eta	  zehazki	  
2009-­‐2013ko	   promozioko	   ikasleei	   Gradu	   Bukaerako	   Lana	   egitea	   egokitu	   zaigu.	   Kasu	  
honetan,	  Psikologia	  eta	  Pedagogia	  saila	  barruan	  kokatutako	  hezkuntza	  plastiko	  arloan	  
oinarritzen	   den	   lan	   bat	   egitea	   egokitu	   zait.	   GBL-­‐k	   prozesu	   bat	   jarraitu	   du	   eta	   nire	  
lanaren	   zuzendariaren	   laguntzarekin	   batera	   aurrera	   eramatea	   lortu	   dut	   baina	   esan	  
beharra	   dago	   oso	   denbora	   gutxian	   eta	   baldintza	   desegokietan	   egin	   dela	   	   Boloniako	  
lehenengo	   promoziokoak	   garela	   eta.	   Horregatik,	   lan	   honen	   emaitza	   ez	   da	   hasieran	  
pentsatzen	  nuena	  bezain	  sakona	  ezta	  landua	  izan,	   informazio	  antolaketa	  eta	  denbora	  
faltagatik.	  	  
Dena	  den,	  oztopoak	  eta	  egoera	  desegokiak	  gaindituz,	  lana	  aurrera	  eramatea	  lortu	  da.	  
Horrela,	   irakurleak	   gaur	   egungo	   bi	   eskoletan	   artea	   lantzeko	   moduen	   alderaketa	  
ikusteaz	   gain,	   	   Finlandia	   eta	   hemengo	   egoera	   alderatzeko	   aukera	   izango	   du	   ere.	  
Horretarako,	   atal	   praktikoan	   ikus	   daitekeen	   bezala,	   Iruñeako	   hainbat	   eskoletan	  
behaketan	   eta	   elkarrizketetan	   oinarrituz,	   ikerketa	   bat	   egin	   da	   ondoren	   emaitzak	  
kontrastatu	  eta	  ondorio	  batzuk	  atera	  ahal	   izateko.	  Atal	  hau	  Finlandian	  artea	   lantzeko	  
ohiturez	  eta	  honen	  inguruan	  jendeak	  duen	  filosofiari	  buruz	  aritzen	  da	  ere.	  Lana	  marko	  
teoriko	  batean	  oinarritzen	  da,	  bertan	  azaltzen	  den	  informazioa	  ikerketaren	  abiapuntua	  
delarik.	   Hezkuntza	   artistikoaz,	   bere	   garrantziaz,historiaz	   eta	   gaur	   egungo	   egoeraz	  
mintzatzen	  da	  hain	  zuzen	  ere	  marko	  teoriko	  hori.	  Gainera,	  Gradu	  Amaierako	  Lana	  hau	  
egiterako	  garaian	  hain	  lagungarriak	  izan	  diren	  autore	  eta	  aditu	  ezberdinen	  ideiak	  aurki	  
daitezke	  ere.	  
Gauzak	  horrela,	  nire	  lana	  irakurtzera	  gonbidatzen	  zaituztet.	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1. AURREKARIAK,	  HELBURUAK	  ETA	  GALDERAK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ANTECEDENTES,	  OBJETIVOS	  Y	  CUESTIONES	  
	  
Irakaskuntza	  artistikoak	  historian	  zehar	  eboluzio	  handia	  jasan	  du.	  	  Nahiz	  eta	  iraganean	  
gutxietsia	  egon,	  gaur	  egun	  nahiko	  arrakasta	  duen	  diziplina	  batean	  bilakatu	  da.	  Hamaika	  
autore	   aritu	   dira	   irakaskuntza	   artistikoaz,	   hala	   nola,	   	   Viktor	   Lowenfeld,	   Elliot	   Eisner,	  
Arthur	   Efland…	   eta	   estatu	   mailan	   aipatzeko	   beste	   autore	   ezagunak	   Ricardo	   Marín	  
Viadel	  eta	  Imanol	  Aguirre	  dira.	  
Alde	  batetik,	  nahiz	  eta	  aurreko	  urteetakoa	  izan,	  Viktor	  Lowenfeld	  irakasleak	  hezkuntza	  
artistikoari	   buruz	   gehien	   hitz	   egin	   zuen	   autoretako	   bat	   da,	   eta	   bereziki	   bere	   lanak	  
gaitasun	   sortzailearen	   garapenaz	   mintzatzen	   dira.	   W.	   Lambert	   Brittainekin	   batera	  
idatzi	   zuen	   lan	   famatuenetarikoa	   “Desarrollo	   de	   la	   Capacidad	   Creadora”	   izan	   da	   eta	  
esatekoa	  da	  GBL	  hau	  egiteko	  oso	  baliagarria	  izan	  dela.	  
Beste	  alde	  batetik,	  Elliot	  Eisner	  irakaslearen	  ideiak	  ekarpen	  handia	  izan	  dute	  hezkuntza	  
artistikoaren	  alorrean	  eta	  gure	  garaian	  kokatzen	  da	  autore	  hau.	  Hezkuntza	  artistikoaz	  
mintzatzeaz	   gain,	   hainbat	   ikerketa	   kualitatibo	   eta	   curriculumaren	   inguruko	   ikerketak	  
ere	   egin	   ditu,	   hauek	   oso	   baliogarriak	   izan	   direlarik.	   Honetaz	   aparte,	   	   adimen	  
garapenerako	   hezkuntza	   artistikoak	   duen	   garrantziaz	   ere	   hitz	   egin	   du.	   Bere	   lan	  
famatuenetako	   bat	   eta	   lan	   honetan	   erabili	   dena	   “Educar	   la	   Vision	   Artística”	   izan	   da	  
baina	  beste	  lan	  garrantzitsu	  asko	  egin	  ditu	  ere	  eta	  duela	  urte	  gutxi	  eta	  behar	  ditugun	  
eskola	  ereduez	  mintzatu	  da	  ere.	  
Arthur	   Efland	   ere	   aipatu	   behar	   den	   autore	   postmodernoa	   da,	   bere	   ekarpenak	  
hezkuntza	  artistikoan	  oso	  handiak	   izan	  direlako	  eta	   lan	  honen	  marko	   teorikoa	  egiten	  
lagundu	  duelako.	  Bere	  liburua	  “Una	  Historia	  de	  la	  Educación	  del	  Arte”	  	  oso	  baliagarria	  
izan	  da	  hezkuntza	  artistikoak	  historian	  jasan	  duen	  aldaketen	  zergatiaz	  ohartzeko.	  	  
Guzti	  honetaz	  eta	  baita	  arte	  plastikoak	  jasan	  duen	  aldaketaz	  ere	  mintzatu	  den	  autore	  
gertuago	  bat	  Ricardo	  Marín	  Viadel	   izan	  da.	  Estatu	  mailako	  autore	  honek	  artikulu	  eta	  
liburu	  dezente	  idatzi	  ditu	  eta	  hauek	  ere	  erabili	  dira	  lana	  egiteko,	  bereziki	  “Didáctica	  de	  
la	  Educación	  Artística”.	  
Ikusi	  bezala,	  autore	  askok	  mintzatu	  dira	  hezkuntza	  artistikoaren	   inguruan.	  Dena	  den,	  
artearen	  inguruan	  proposamenak	  eman	  eta	  esperientziak	  azaltzen	  dituen	  dokumentu	  
eta	   liburu	   ugari	   egon	   arren,	   haur	   hezkuntzan	   hauen	   erabilpenak	   azaltzen	   dituen	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ikerketa	  askorik	  ez	  dira	  egin.	  Azken	  urteetan	  gure	  haur	  hezkuntzako	  eskoletan	  artearen	  
erabilpen	   ezberdinez	   jardun	   duen	   autoretako	   bat	   Imanol	   Aguirre	   da,	   Nafarroako	  
Unibertsitate	  Publikoko	   irakaslea.	  Hezkuntza	  artistiko	  barruan	  aurki	  ditzakegun	  eredu	  
ezberdinak	   sailkatu	   ditu	   eta	   artikulu	   eta	   liburu	   ezberdinak	   idatzi	   ditu,	   hala	   nola,	  
“Teorías	  y	  prácticas	  en	  educación	  artística:	  ensayo	  para	  una	  revisión	  pragmática	  de	  la	  
experiencia	  estética	  en	  educación”,	  lana	  egiterako	  garaian	  asko	  lagundu	  duena.	  
Horregatik,	   hasieran	   emandako	   gai	   zabaletik	   abiatuz,	   hain	   gutxi	   ikertu	   denaz	  
mintzatuko	  naiz.	  Esan	  bezala,	  artearen	  irakaskuntza	  garapen	  handia	  jasan	  du	  eta	  gaur	  
egungo	   egoera	   nolakoa	   den	   aztertzea	   gustatuko	   litzaidake.	   Horrela,	   helburu	   batzuk	  
zehaztuko	  ditugu:	  
§ Helburu	  orokorrak:	  
− Gutxi	  landutako	  gaian	  gehiago	  sakontzea	  eta	  bertatik	  ikastea.	  
− Gaur	   egun	   haur	   hezkuntzako	   eskoletan	   artearen	   erabilpena	   nolakoa	   den	  
ikustea,	  eredu	  ezberdinak	  identifikatuz.	  
− Arteari	  zer	  nolako	  garrantzia	  ematen	  zaion	  ikustea.	  
− Curriculuma	  eskolako	  errealitatearekin	  zerikusia	  duen	  aztertzea.	  
− Espazio	  eta	  egoera	  ezberdinak	  behatzea	  hauek	  kontrastatu	  ahal	  izateko	  eta	  
ateratako	  emaitzetatik	  ondorio	  esanguratsu	  batzuk	  ateratzea.	  
− Etorkizunerako	  ikerketari	  emango	  dioten	  bide	  berri	  bat	  irekitzea.	  
§ Helburu	  zehatzak:	  
− Gaur	   egun	   haur	   hezkuntzan	   artea	   nola	   lantzen	   den	   eta	   zer	   leku	   hartzen	  
duen	  ikustea.	  
− Haurreko	   puntuarekin	   jarraituz,	   Iruñeako	   bi	   ikastetxeetan	   artea	   lantzeko	  
era	  desberdinak	  deskribatzea.	  
− Bi	   eskola	   horietan	   ikerketa	   egitea	   artea	   lantzeko	   eredu	   ezberdinen	  
presentzia	  dagoen	  ikustea	  (adituak	  esandako	  ereduak).	  
− Nire	   Finlandiako	   egonaldian	   ikusitakoa	   hemengo	   egoerarekin	   alderatzea.	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2. MARKO	  TEORIKOA	  /	  MARCO	  TEÓRICO	  
En	   este	   apartado	   nos	   centraremos	   en	   presentar	   diferentes	   	   pensamientos,	   ideas	   y	  	  
teorías	   que	  nos	   ayudarán	   a	   comprender	  mejor	   el	   sentido	  que	   tiene	   la	   presencia	   del	  
arte	  en	   la	  etapa	  de	  educación	   infantil,	   tales	  como:	  ¿qué	  es	   la	  educación	  artística?,	   la	  
importancia	  y	  el	  significado	  del	  arte	  en	  educación,	  las	  diferencias	  formas	  en	  las	  que	  la	  
enseñanza	  del	  arte	  ha	  ido	  entrando	  en	  la	  educación	  y	  la	  situación	  que	  tenemos	  hoy	  en	  
día.	  La	  información	  que	  presentaremos	  en	  este	  marco	  teórico	  dará	  sustento	  a	  la	  parte	  
práctica	  de	  este	  trabajo.	  
2.1. ¿Qué	  es	  la	  educación	  artística?	  
Podemos	   considerar	   la	   educación	   artística	   como	   “un	   conjunto	   de	   saberes	   cuyo	  
objetivo	  es	   la	  creación	  de	  hábitos	  orientados	  a	   la	  producción	  y	  a	   la	   interpretación	  de	  
los	   productos	   y	   fenómenos	   catalogados	   como	   visuales,	   así	   como	   a	   los	   procesos	   de	  
enseñanza	  de	  dichos	  hábitos”	  (Belver,	  Moreno	  &	  Nuere,	  2005,	  p.14).	  	  
La	  educación	  plástica	  y	  visual,	  la	  educación	  musical	  y	  la	  educación	  expresiva	  del	  cuerpo	  
forman	   parte	   de	   lo	   que	   llamamos	   educación	   artística,	   ya	   que	   se	   consideran	   sus	  
disciplinas.	  La	  enseñanza	  artística	  se	  puede	  dar	  tanto	  en	  la	  educación	  formal,	  informal	  
o	   no-­‐formal,	   ya	   que	   podemos	   aprender	   en	   colegios,	   en	   la	   calle,	   en	   museos,	   en	  
academias,	   en	   el	   entorno	   familiar	   etc.	   Aunque	   hayamos	   dicho	   que	   el	   arte	   abarque	  
varias	  áreas	  y	  pueda	  encontrarse	  en	  varios	  entornos,	  nosotros	  nos	  centraremos	  en	  la	  
educación	   artística	   escolar,	   y	   en	   concreto,	   en	   la	   enseñanza	   de	   las	   artes	   plásticas	   y	  
visuales.	  
Según	  Aguirre,	  “las	  obras	  de	  arte	  son,	  en	  general,	  «relatos»	  materializados	  en	   forma	  
de	  productos	  estéticamente	  elocuentes	  y	  que	  cada	  obra	  de	  arte	  es	  siempre,	  en	  gran	  
medida,	  el	  comentario	  de	  otras	  obras	  de	  arte”	  (Aguirre,	  2002,	  p.172	  citado	  en	  Huerta,	  
2002).	   De	   modo	   que,	   como	   afirman	   Belver,	   Moreno	   y	   Nuere	   (2005),	   la	   educación	  
artística	   tiene	   como	  objetivo	  principal	  desarrollar	   en	   los	  estudiantes	  el	   desarrollo	  de	  
capacidades	  intelectuales	  de	  creación	  e	  interpretación.	  	  
En	  la	  enseñanza	  artística	  no	  basta	  sólo	  con	  los	  conocimientos	  de	  aproximación	  a	  
la	   obra	   de	   arte,	   si	   estudio	   y	   comprensión	   han	   de	   ir	   unidos	   a	   la	   realización	   de	  
trabajos	   que	   son	   producto	   de	   unos	   procesos	   	   que	   tienen	   unas	   características	  
superiores	   a	   las	   de	   simple	   adquisición	   de	   destrezas	  manuales:	   esas	   cualidades	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son	   perceptivas	   y	   de	   autoexpresión	   (Sánchez	   Méndez,	   1991,	   p.15	   citado	   en	  
Belver,	  Moreno	  &	  Nuere,	  2005).	  
En	   lo	   que	   respecta	   la	   educación	   artística	   infantil,	   motivo	   de	   este	   trabajo	   de	   fin	   de	  
grado,	  Ricardo	  Marín	  Viadel	   (2002)	  nos	  hace	  una	  propuesta	  que	  disipa	  algunas	   ideas	  
erróneas	  sobre	  el	  tema:	  	  
§ La	   Educación	   Artística	   Infantil	   no	   es	   únicamente	   ofrecer	   a	   los	   niños	   y	   niñas	  
materiales	   artísticos	   como	   temperas,	   pinceles,	   tizas	   etc;	   estos	   materiales	   no	  
garantizan	   que	   lo	   que	   los	   niños	   hagan	   con	   ellos	   sea	   el	   resultado	   de	   un	  
aprendizaje	  artístico;	  
§ 	  Debería	  ser	  un	  	  proyecto	  global,	  completo,	  coherente	  y	  secuencializado	  desde	  
los	  0	  a	  los	  6	  años.	  
§ Debe	  ser	  acorde	  con	   la	  perspectiva	  del	  arte	  contemporáneo;	  La	  EAI	  tiene	  que	  
fundamentarse	   en	   las	   concepciones	   y	   paradigmas	   actuales	   sobre	   el	   dibujo	  
infantil,	  el	  desarrollo	  evolutivo	  de	  los	  conceptos	  artísticos,	  la	  percepción	  visual,	  
la	  creatividad	  y	  la	  inteligencia,	  etc.	  
§ 	  La	   EAI	   debe	   atender	   a	   las	   experiencias	   y	   proyectos	   educativos	   y	   curriculares	  
innovadores	  en	  este	  campo.	  
§ La	   EAI,	   implica	   al	   alumnado	   y	   al	   profesorado,	   al	   centro	   en	   su	   conjunto,	   y	  
también	   a	   las	  madres	   y	   padres,	   al	   contexto	   social	   y	   cultural,	   y	   por	   tanto	   a	   la	  
sociedad	  en	  su	  conjunto.	  
2.2. ¿Por	  qué	  es	  importante	  la	  educación	  artística?	  
Tal	   y	   como	   hemos	   dicho	   anteriormente,	   la	   educación	   artística,	   se	   puede	   dar	   en	  
diferentes	  contextos	  y	  ambientes	  pero	  muchas	  veces	  da	  la	  sensación	  que	  no	  se	  le	  da	  el	  
valor	  que	  debería	  tener	  en	  los	  colegios,	  y	  en	  general	  en	  nuestra	  sociedad.	  Esto	  a	  pesar	  
de	  que	  han	  sido	  muchos	  los	  estudiosos,	  como	  Elliot	  Eisner,	  organizaciones	  educativas,	  
como	  la	  asociación	  “Americans	  for	  the	  arts”	  y	  hasta	  la	  legislación	  educativa,	  presente	  y	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Veamos	  lo	  que	  nos	  dice,	  por	  ejemplo,	  la	  antigua	  Ley	  de	  Educación	  (LOGSE),	  que	  prestó	  
mucha	  atención	  a	  estas	  disciplinas:	  
Las	   enseñanzas	   artísticas	   constituyen	   un	   componente	   de	   indiscutible	   valor	  
dentro	   de	   los	   sistemas	   educativos	   de	   los	   países	   avanzados.	   Tienen	   como	  
finalidades	   contribuir	   al	   desarrollo	   humano,	   proporcionando	   una	   formación	   de	  
calidad	   para	   la	   creación,	   la	   investigación,	   la	   enseñanza,	   la	   interpretación,	   el	  
desarrollo	  y	   la	  conservación	  de	   las	  artes,	  de	   las	  manifestaciones	  culturales	  y	  de	  
las	  formas,	  los	  métodos	  y	  los	  procedimientos	  que	  intervienen	  en	  su	  generación;	  
así	   como	   garantizar	   la	   debida	   cualificación	   de	   los	   futuros	   profesionales	  
(Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte,	  2000).	  
En	   la	  actualidad,	   la	  nueva	  Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  (LOE)	  también	  nos	  deja	  claro	   la	  
importancia	  de	  las	  enseñanzas	  artísticas:	  	  
“Especial	  mención	  merecen	  las	  enseñanzas	  artísticas,	  que	  tienen	  como	  finalidad	  
proporcionar	  a	  los	  alumnos	  una	  formación	  artística	  de	  calidad	  y	  cuya	  ordenación	  
no	   había	   sido	   revisada	   desde	   1990”	   (Ley	   Orgánica	   2/2006,	   de	   3	   de	   mayo,	   de	  
Educación,	  núm.	  106,	  p.17163).	  
Este	  mismo	  espíritu	  queda	  reflejado	  en	  el	  Anexo	  I	  del	  Real	  Decreto	  1513/2006	  	  de	   la	  
LOE,	  que	  trata	  de	  las	  “competencias	  básicas”,	  refiriéndose	  a	  ellas	  de	  esta	  manera:	  	  
Son	  aquellas	  competencias	  que	  debe	  haber	  desarrollado	  un	  joven	  o	  una	  joven	  al	  
finalizar	   la	   enseñanza	   obligatoria	   para	   poder	   lograr	   su	   realización	   personal,	  
ejercer	  la	  ciudadanía	  activa,	  incorporarse	  a	  la	  vida	  adulta	  de	  manera	  satisfactoria	  
y	   ser	   capaz	   de	   desarrollar	   un	   aprendizaje	   permanente	   a	   lo	   largo	   de	   la	   vida.	  
(Anexo	  I	  del	  Real	  Decreto	  1513/2006,	  de	  7	  de	  diciembre,	  de	   la	  Ley	  Orgánica	  de	  
Educación,	  núm.	  293,	  p.	  43058)	  
De	   esta	   manera,	   nos	   habla	   de	   ocho	   competencias	   básicas	   que	   un	   alumno	   debe	  
desarrollar:	  1.	  Competencia	  en	  comunicación	  lingüística.	  2.	  Competencia	  matemática.	  
3.	  Competencia	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  interacción	  con	  el	  mundo	  físico.	  4.	  Tratamiento	  
de	   la	   información	   y	   competencia	   digital.	   5.	   Competencia	   social	   y	   ciudadana.	   6.	  
Competencia	   cultural	   y	   artística.	   7.	   Competencia	   para	   aprender	   a	   aprender.	   8.	  
Autonomía	  e	  iniciativa	  personal.	  
Así,	   vemos	   que	   habla	   de	   la	   competencia	   cultural	   y	   artística	   como	   la	   capacidad	   de	  
conocer,	   comprender,	   apreciar	   y	   valorar	   críticamente	   las	   distintas	   manifestaciones	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culturales	   o	   artísticas,	   así	   como	   saber	   emplear	   algunos	   recursos	   de	   la	   expresión	  
artística	  con	  el	  fin	  de	  realizar	  creaciones	  propias.	  	  
Hay	  que	  remarcar	  que	  nos	  hablan	  de	  estas	  competencias	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  
obligatoria,	  por	   lo	  que	  no	  se	  hacen	  tanta	  mención	  en	  la	  educación	  infantil	  por	  ser	  de	  
carácter	   opcional.	   De	   todas	   maneras,	   cabe	   decir	   que	   la	   adquisición	   de	   estas	  
competencias	  básicas	  empieza	  desde	  la	  edad	  más	  temprana.	 
Podemos	  ver	  así	  que	  la	  ley	  tiene	  en	  cuenta	  la	  enseñanza	  de	  las	  artes	  aunque	  no	  haga	  
tanto	   hincapié	   en	   ella	   como	   en	   otras	   disciplinas.	   Pero	   el	  movimiento	   por	   resaltar	   la	  
importancia	  del	  arte	  en	  la	  educación	  no	  tiene	  su	  reflejo	  sólo	  en	  la	   legislación,	  ya	  que	  
hay	  organismos	   internacionales,	   como	   la	  asociación	  “Americans	   for	   the	  Arts”	   (2002),	  
que	   también	   abogan	   por	   ello.	   Para	   esta	   asociación	   el	   trabajo	   con	   las	   artes	   en	  
educación	  es	  importante	  porque:	  
§ Estimula	  y	  desarrolla	  la	  imaginación	  y	  el	  pensamiento	  crítico,	  y	  perfecciona	  las	  
habilidades	  cognitivas	  y	  creativas.	  
§ Tiene	  un	  gran	  impacto	  en	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo	  de	  todos	  los	  niños	  y	  niñas.	  
§ Fortalece	   la	   resolución	   de	   problemas	   y	   habilidades	   de	   pensamiento	   crítico.	  
Además	  contribuye	  positivamente	  en	  el	  rendimiento	  académico	  general	  y	  en	  el	  
éxito	  escolar.	  
§ Desarrolla	  el	  sentido	  de	  las	  manualidades,	  la	  ejecución	  de	  tareas	  de	  calidad,	  y	  la	  
fijación	  de	  metas	  de	  habilidades	  necesarias	  para	  tener	  éxito	  en	  el	  aula	  y	  fuera	  
de	  ella.	  
§ Enseña	   a	   los	   niños	   habilidades	   para	   la	   vida,	   tales	   como	   articular	   una	   visión,	  
aprender	   a	   resolver	   problemas	   y	   tomar	   decisiones,	   la	   creación	   de	  
autoconfianza	  	  y	  la	  auto-­‐disciplina,	  el	  desarrollo	  de	  la	  capacidad	  de	  imaginar	  lo	  
que	  podría	  ser	  algo,	  es	  decir	  de	  hacer	  hipótesis,	  y	  aceptar	  la	  responsabilidad	  de	  
completar	  las	  tareas	  de	  principio	  a	  fin	  (a	  aprender	  a	  concentrarse	  en	  la	  tarea)	  
§ Nutre	  valores	  importantes:	  trabajo	  en	  equipo,	  el	  respeto	  de	  diferentes	  puntos	  
de	  vista,	  apreciar	  y	  ser	  consciente	  de	  las	  diferentes	  culturas	  y	  tradiciones	  etc.	  
§ Establece	  un	  papel	  central	  en	  el	  desarrollo	  cognitivo,	  motor,	  del	  lenguaje	  y	  del	  
socio-­‐emocional.	  Ejemplos:	  
− Motor:	   Muchos	   de	   los	   movimientos	   que	   participan	   en	   la	   creación	  
artística,	   como	   la	   celebración	  de	  un	  pincel	   o	   hacer	   garabatos	   con	  una	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tiza,	   son	   esenciales	   para	   el	   crecimiento	   de	   la	   motricidad	   fina	   en	   los	  
niños	  pequeños.	  
− Del	  lenguaje:	  Cuando	  los	  niños	  y	  niñas	  hablan	  del	  arte	  o	  están	  inmersos	  
en	  el	  proceso	  de	  crear	  un	  producto,	  se	  da	   la	  oportunidad	  de	  aprender	  
los	  nombres	  de	  los	  colores,	  las	  formas	  o	  las	  acciones.	  Además	  utilizan	  el	  
lenguaje	   para	   describir	   sus	   propios	   productos	   o	   hablar	   de	   los	  
sentimientos	  que	  producen.	  	  
§ Motiva	   a	   que	   los	   niños	   participen	   en	   el	   aprendizaje,	   estimula	   la	   memoria,	  
facilita	   la	   comprensión,	   mejora	   la	   comunicación	   simbólica,	   promueve	   las	  
relaciones	  y	  proporciona	  una	  vía	  para	  la	  construcción	  de	  competencias.	  
§ La	  experiencia	  temprana	  sobre	  las	  artes	  tiene	  un	  impacto	  en	  todos	  los	  aspectos	  
del	   aprendizaje	   y	   el	   desarrollo	   del	   niño	   y	   por	   eso	   empezar	   a	   una	   edad	  
temprana,	  es	  decir,	  en	  la	  etapa	  de	  educación	  infantil,	  da	  muchos	  beneficios.	  
§ El	  arte	  es	  a	  veces	  entendido	  como	  el	   juego	  creativo	  espontáneo,	  es	  lo	  que	  los	  
niños	  cantan,	  bailan,	  dibujan	  y	   juegan	  diferentes	   roles	  naturalmente.	  Además	  
las	   artes	   hacen	   que	   todos	   los	   sentidos	   de	   los	   niños	   se	   involucren	   y	   que	   se	  
trabajen	  modalidades	  quinestésicas,	  auditivas	  y	  visuales.	  	  
En	   esta	   misma	   línea	   argumental,	   notables	   investigadores	   como	   Elliot	   Eisner	   (1972),	  
hace	  varias	  décadas	  que	  vienen	  dando	  cuenta	  las	  funciones	  que	  desempeña	  el	  arte	  en	  
la	  experiencia	  humana.	  	  
1. El	  arte	  ofrece	  en	  la	  experiencia	  humana	  un	  sentido	  de	  lo	  visionario.	  Cuando	  un	  
artista	   tiene	   una	   idea,	   la	   transforma	   de	   una	  manera	   que	   la	   convierte	   en	   una	  
metáfora	  visual	  la	  cual	  transmite	  diferentes	  valores	  del	  hombre.	  Es	  también	  una	  
manera	  de	  transmitir	  las	  ideas	  de	  una	  cultura.	  
2. El	  arte	  activa	  nuestra	  sensibilidad	  y	  nuestras	  potencialidades	  humanas.	  
3. El	   arte	   nos	   da	   la	   capacidad	   para	   verificar	   algo	   concreto,	   ya	   que	   captura	   un	  
momento	  y	  articula	  nuestra	  visión.	  	  
Teniendo	   en	   cuenta	   todo	   lo	   explicado	   en	   el	   apartado	   anterior,	   no	   cabe	  duda	  que	   la	  
educación	   artística	   es	   tan	   importante	   como	   otras	   enseñanzas	   de	   nuestro	   sistema	  
educativo.	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Quizás	  por	  ello,	  se	  está	  viendo	  cada	  vez	  más	  claramente	  el	  potencial	  de	  la	  educación	  
artística	   para	   contribuir	   a	   lograr	   unos	   objetivos	   que	   van	   más	   allá	   de	   enseñar	   arte.	  
Prueba	   de	   ello	   es	   el	   valor	   que	   los	   sistemas	   educativos	   reconocen	   a	   la	   educación	  
artística	   para	   desarrollar	   la	   creatividad	   de	   los	   niños	   y	   niñas,	   además	   de	   contribuir	  
también	  a	  la	  educación	  cultural	  (Huerta,	  2002)	  y	  para	  desarrollar	  formas	  de	  expresión	  
que	  ofrecen	  una	  valiosa	  guía	  para	  observar	  la	  evolución	  interior	  del	  niño	  o	  niña.	  
En	  nuestro	  sistema	  educativo,	  generalmente,	  siempre	  se	   le	  ha	  dado	  más	  importancia	  
al	  aprendizaje	  y	  transmisión	  de	  la	  correcta	  información	  de	  los	  hechos,	  es	  decir,	  a	  saber	  
o	   no	   algo,	   para	   después	   ser	   capaces	   de	   memorizarlo.	   Ha	   habido	   una	   tendencia	   a	  
desarrollar	  la	  capacidad	  de	  repetir	  pasiva	  y	  acríticamente	  fragmentos	  de	  información,	  
de	   demostrar	   la	   inteligencia	   mediante,	   únicamente,	   la	   exhibición	   de	   aptitudes	  
intelectuales.	   De	   esta	   manera,	   se	   le	   ha	   restado	   importancia	   a	   la	   capacidad	   de	  
preguntar,	   de	   hallar	   respuestas,	   de	   descubrir	   nuevas	   cosas,	   de	   pensar,	   de	   encontrar	  
relaciones,	  de	  pensar	  otra	  vez,	  de	  reestructurar	  las	  relaciones	  etc.	  El	  descubrir	  y	  buscar	  
respuestas,	  en	  lugar	  de	  ser	  pasivos,	  son	  capacidades	  muy	  importantes	  que	  se	  deberían	  
trabajar	  y	  enseñar	  en	  las	  escuelas	  infantiles	  y	  a	  la	  consecución	  de	  estas	  competencias	  
contribuye,	   precisamente,	   la	   educación	   artística	   (Lowenfeld	  &	   Brittain,	   1980,	   Eisner,	  
1972).	  
Cabe	  decir	  que,	  a	  pesar	  de	  todo	  lo	  argumentado	  hasta	  ahora,	  la	  enseñanza	  de	  las	  artes	  
no	  ha	   tenido	   la	  misma	   importancia	  ni	   ha	   suscitado	  el	  mismo	   interés	  en	   los	   sistemas	  
educativos	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia.	   En	   el	   siguiente	   apartado	   nos	   centraremos	   en	  
analizar	  el	  devenir	  histórico	  de	  la	  educación	  artística	  y	  de	  cómo	  se	  han	  configurado	  las	  
diferentes	  tendencias	  de	  diferentes	  épocas.	  
2.3. ¿Desde	   cuándo	   se	   le	   da	   importancia	   a	   la	   educación	   artística	   y	   cómo	   hemos	  
llegado	  a	  esta	  situación?	  
No	   cabe	   duda	   que	   hoy	   en	   día,	   a	   pesar	   de	   no	   estar	   del	   todo	   considerada,	   se	   le	   da	  
bastante	   importancia	  a	   la	  educación	  del	  arte,	  pero	  esto	  no	  ha	  sido	  siempre	  así	  dado	  
que	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  ha	  habido	  diferentes	  tendencias	  o	  lo	  que	  podríamos	  llamar	  
enfoques	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   pedagogía.	   En	   general,	   podemos	   decir	   que	   los	  
acontecimientos	   políticos,	   científicos	   culturales	   y	   económicos	   de	   la	   sociedad	   son	   los	  
causantes,	  en	  gran	  medida,	  de	  los	  vaivenes	  que	  ha	  sufrido	  la	  enseñanza	  de	  las	  artes.	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Autores	  como	  Ricardo	  Marín	  Viadel	  en	  su	  libro	  “Didáctica	  de	  la	  educación	  artística”	  o	  
Arthur	   D.	   Efland	   en	   “Una	   historia	   de	   la	   educación	   artística”	   nos	   hablan	   de	   esta	  
evolución:	  
En	  la	  Antigüedad,	  las	  primeras	  menciones	  y	  reflexiones	  sobre	  la	  enseñanza	  de	  las	  artes,	  
y	   en	   general	   sobre	   la	   educación	   nos	   vienen	   desde	   Grecia.	   Los	   filósofos	   fueron	   los	  
encargados	  de	  señalar	  diferentes	  disciplinas	  dentro	  del	  marco	  de	  la	  educación.	  Platón	  
y	  Aristóteles	  hablaron	  por	  primera	  vez	  sobre	  las	  artes	  y	  su	  enseñanza,	  considerándolas	  
útiles	   para	   la	   vida.	   Para	   Aristóteles,	   la	   educación	   artística	   era	   importante	   porque	  
ayudaba	   a	   no	   cometer	   errores	   en	   la	   vida	   diaria	   y	   para	   poder	   admirar	   la	   belleza	   del	  
cuerpo	  humano.	  
En	   la	   Edad	   Media,	   el	   arte	   se	   trabajaba	   y	   se	   aprendía	   en	   los	   	   diferentes	   talleres	  
profesionales.	   De	   este	   modo	   estaba	   presente	   en	   oficios	   manuales	   tales	   como	   la	  
artesanía,	   el	   dibujo,	   la	   pintura,	   la	   escultura	   y	   la	   orfebrería.	   Normalmente,	   en	   estos	  
talleres	   no	   se	   buscaba	   la	   creatividad	   y	   originalidad	   dado	   que	   se	   le	   daba	   más	  
importancia	  a	  la	  perfección,	  a	  los	  materiales	  y	  a	  la	  técnica.	  El	  aprendizaje	  se	  basaba	  en	  
la	  imitación	  hacia	  el	  maestro.	  
En	   el	   Renacimiento	   y	   Romanticismo	   (siglos	   XVI	   y	   XVIII),	   se	   crearon	   las	   primeras	  
academias	  artísticas	   y	   	   de	  música.	   La	  enseñanza	  del	  dibujo	  era	   también	  orientada	  al	  
campo	  profesional.	  Principalmente	  se	  copiaba	  el	  cuerpo	  humano	  y	  las	  obras	  de	  otros	  
artistas.	   Empezó	   a	   enseñarse	   geometría	   y	   se	   empezaron	   a	   impartir	   también	   los	  
primeros	  conocimientos	  teóricos.	  	  Así,	  se	  daba	  orientación	  especializada	  y	  profesional	  
a	   pintores,	   escultores	   y	   arquitectos.	   En	   esta	   época	   se	   buscaba	   la	   belleza	   y	   la	  
proporción.	   	   Una	   de	   las	   academias	   de	   dibujo	   más	   conocidas	   de	   la	   época	   fue	   la	   de	  
Vasari.	   “El	   Renacimiento	   trajo	   consigo	   la	   separación	   entre	   lo	   que	   comenzó	   a	  
considerarse	  artesanía	  y	  lo	  que	  empezaron	  a	  crear	  Leonardo	  Da	  Vinci	  o	  Miguel	  Ángel,	  
que	  pasó	  a	  ser	  denominado	  arte”	  (Belver,	  Moreno	  &	  Nuere,	  2005,	  p.14).	  
En	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XIX,	  al	  compás	  de	  la	  sociedad	  industrial,	  el	  dibujo,	  que	  era	  
a	  lo	  que	  más	  importancia	  se	  le	  daba	  dentro	  de	  las	  bellas	  artes,	  empezó	  a	  entrar	  en	  los	  
sistemas	  educativos,	  es	  decir	  se	  implantó	  en	  el	  currículo	  de	  la	  educación	  primaria.	  Se	  
pasó	  de	  enseñar	  el	  arte	  a	  un	  sector	  mayoritariamente	  profesional	  a	  un	  sector	  escolar.	  
Se	  enseñaba	  dibujo	  técnico	  y	  artístico	  porque	  nadie	  había	  puesto	  atención	  todavía	  al	  
dibujo	   espontaneo	   infantil.	   Pero	   pronto,	   Autores	   como	   Friedrich	   Fröebel	   y	   Johann	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Heinrich	   publicaron	   manuales	   y	   cartillas	   que	   hablaban	   de	   la	   educación	   artística,	  
centrándose	   especialmente	   en	   la	   primera	   infancia.	   Se	   crearon	   diferentes	  materiales	  
didácticos	  con	  el	  fin	  de	  enseñar	  arte	  en	  los	  sistemas	  educativos.	  	  
Así,	  en	   la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XIX,	  comienza	  a	  ganar	  peso	  el	   interés	  de	  artistas	  y	  
pedagogos	   por	   el	   arte	   espontaneo	   infantil,	   considerándolo	   como	   el	   desarrollo	  
espontaneo	  y	  natural	  de	  la	  expresión	  gráfica	  del	  niño.	  De	  esta	  manera,	  se	  decía	  que	  los	  
niños	  transmitían	  con	  sus	  garabatos	  la	  manera	  que	  tenían	  de	  comprender	  el	  mundo.	  
2.4. ¿Cuál	  es	  la	  situación	  de	  la	  educación	  artística	  hoy	  en	  día?	  
Durante	  el	  siglo	  XX,	   la	  educación	  artística	  escolar	  fue	  ganando	  importancia	  y	  con	  ello	  
emergieron	   teóricos	   que	   han	   ido	   sugiriendo	   diferentes	   teorías	   para	   sustentarla	   y	  
diferentes	  formas	  de	  enfocarla.	  	  
Autores	  como	  Viktor	  Lowenfeld	  o	  Herbert	  Read,	  por	  ejemplo,	  promovieron	  el	  enfoque	  
de	   la	   autoexpresión	   creativa	   consistente	   en	   desarrollar,	   entre	   otras,	   las	   capacidades	  
creativas	   y	   comunicativas,	   la	   sensibilidad	   y	   el	   desarrollo	   a	   través	   del	   arte.	   De	   esta	  
manera,	   se	   formaba	   a	   estudiantes	   que	   trabajaban	   la	   creatividad	   y	   se	   le	   daba	  
importancia	   al	   desarrollo,	   equilibrio	   y	   expresividad	   personal.	   Lo	   decisivo	   en	   la	  
enseñanza	  de	  las	  artes	  no	  eran	  los	  contenidos,	  era	  la	  persona	  que	  se	  estaba	  formando.	  
A	  su	  juicio,	  a	  través	  del	  arte	  las	  personas	  aprendían	  a	  ser	  personas.	  Así,	  la	  manera	  en	  la	  
que	   se	   había	   trabajado	   hasta	   entonces,	   la	   copia	   de	   láminas	   y	   el	   trabajo	  
homogeneizado,	   quedó	   atrás	   y	   se	   dio	   paso	   a	   una	   manera	   más	   personal	   y	   libre	   de	  
trabajar	  el	  arte.	  Con	  estos	  cambios,	  la	  educación	  artística	  se	  centraba	  en	  el	  desarrollo	  
de	  la	  capacidad	  creativa.	  
Fruto	   de	   esta	   orientación,	   en	   1951	   la	   UNESCO	   fundó	   la	   “International	   Society	   for	  
Education	  through	  Art”	  (INSEA)	  o	   la	  Sociedad	  Internacional	  de	  Educación	  a	  través	  del	  
Arte	   y	   en	  1955	   se	   aprobó	   las	   recomendaciones	   relativas	   a	   la	   enseñanza	  de	   las	   artes	  
plásticas	  en	  las	  escuelas	  primarias	  y	  secundarias,	  siguiendo	  este	  punto	  de	  vista	  teórico.	  
Gracias	  a	  autores	  como	  Elliot	  Eisner	  comenzó	  a	  darse	  más	  importancia	  a	  la	  educación	  
artística	   y	   se	   consiguió	   que	   se	   considerase	   como	   una	   disciplina	   más	   que	   se	   debía	  
impartir	  en	  las	  escuelas.	  Eisner	  luchó	  por	  la	  inclusión	  del	  arte	  en	  la	  educación,	  es	  decir,	  
en	  el	   currículo.	   Este	  profesor,	   escribió	   libros	  que	  nos	  hablan	  de	   la	   importancia	  de	   la	  
educación	   del	   arte	   en	   educación	   y	   fue,	   además,	   impulsor	   del	   movimiento	   DBAE,	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“Discipline-­‐Based	   Art	   Education”	   que	   significa	   “la	   Educación	   Artística	   Basada	   en	   la	  
Disciplina”.	  	  
Llegados	  a	  este	  punto,	  y	  después	  de	  ver	  las	  diferentes	  modas	  que	  ha	  habido	  a	  lo	  largo	  
de	  la	  historia,	  describiremos	  los	  modelos	  que	  nos	  podemos	  encontrar	  en	  los	  sistemas	  
educativos.	   El	   profesor	   Imanol	   Aguirre	   (2006)	   distingue	   tres	   modelos	   o	   enfoques	  
formativos	   generales	   presentes	   en	   las	   escuelas:	   1.	  Modelo	   Logocentrista,	   2.	  Modelo	  
Expresionista	  y	  3.	  Modelo	  Filolingüista.	  
1. Modelo	  Logocentrista:	  Este	  enfoque	  se	  centra	  en	  el	  valor	  del	  objeto	  artístico	  y	  
en	  la	  instrucción	  que	  se	  da	  a	  los	  estudiantes.	  Se	  podría	  decir	  que	  este	  modelo	  
da	   importancia	   a	   la	   acción	   educativa,	   al	   hecho	   artístico	   y	   a	   los	   productos	  
artísticos.	   Por	   lo	   tanto,	   uno	   de	   los	   objetivos	   es	   proporcionar	   a	   los	   alumnos	  
herramientas	  y	  conocimientos	  específicos	  para	  conocer	  y	  hacer	  esos	  productos.	  
De	  esta	  manera,	  los	  alumnos	  siguen	  unas	  reglas	  y	  unos	  principios	  tales	  como	  la	  
armonía	  y	   la	  proporción	  y.	  Considera	  el	  arte	  como	  una	  actividad	  artística	  que	  
tiene	  como	  objetivo	  la	  creación	  de	  un	  ideal	  estético.	  A	  consecuencia	  de	  esto,	  el	  
alumno	  adquiere	  y	  aprende	  estas	  normas	  basadas	  en	  el	  objetivo	  y	  así,	  se	  dejan	  
de	  lado	  sus	  intereses	  o	  deseos.	  Este	  modelo	  no	  da	  mucha	  opción	  a	  la	  libertad	  
de	  expresión	  y	  a	  la	  creatividad	  ya	  que	  el	  estudiante	  se	  ciñe	  a	  las	  normas	  y	  a	  los	  
procedimientos	  específicos.	  	  
Bajo	   el	   punto	   de	   vista	   de	   Aguirre,	   este	   modelo	   casi	   ha	   desaparecido	   en	   la	  
enseñanza	   infantil.	   Nos	   habla	   también	   de	   una	   versión	   actualizada	   de	   este	  
enfoque	   que	   ha	   tenido	   gran	   repercusión	   en	   los	   entornos	   escolares:	   La	   ya	  
mencionada	   DBAE	   (Disciplined-­‐Based	   Art	   Education)	   impulsada	   por	   la	  
Fundación	  Getty.	  
La	  DBAE	  se	  ha	  experimentado	  en	  diferentes	  colegios	  de	  primaria	  y	  secundaria	  
de	   los	   Estados	   Unidos	   y	   han	   resultado	   exitosas.	   La	   NAEA,	   la	   “National	   Art	  
Education	   Associaton”	   ha	   considerado	   que	   la	   DBAE	   es	   una	   estrategia	   que	  
puede	  ser	  usada	  para	  enseñar	  arte	  en	  educación	  infantil	  también.	  
La	  DBAE,	  tal	  y	  como	  se	  explica	  en	  “Becoming	  Students	  of	  Art”,	  es	  un	  proyecto	  o	  
una	   propuesta	   que	   tiene	   como	   objetivo	   desarrollar	   las	   habilidades	   de	   los	  
estudiantes	  para	  que	  entiendan	  y	  aprecien	  el	   arte.	  Esto	   implicaría	   también	  el	  
conocimiento	   de	   las	   diferentes	   teorías	   y	   contextos	   del	   arte	   así	   como	   las	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habilidades	   para	   responder	   a	   éstos	   y	   la	   creación	   de	   arte.	   Integra	   cuatro	  
disciplinas	   artísticas:	   La	   estética,	   la	   crítica	   del	   arte,	   la	   historia	   del	   arte	   y	   la	  
producción	   artística	   (modalidades	   artísticas).	   La	   primera	   se	   refiere	   a	   las	  
concepciones	  de	   la	   naturaleza	  del	   arte;	   la	   segunda	   a	   las	   bases	  para	   valorar	   y	  
juzgar	   el	   arte;	   la	   tercera	   a	   los	   contextos	   en	   los	   que	   se	   ha	   creado	   el	   arte	   y	   la	  
cuarta	   a	   los	   procesos	   y	   técnicas	   para	   crear	   arte.	   	   La	   DBAE	   considera	   que	   se	  
puede	   aplicar	   el	   proyecto	   en	   la	   educación	   general,	   desde	   las	   edades	   más	  
tempranas	  hasta	   la	  educación	  secundaria.	  También	  sugiere	  que	  el	  arte	  puede	  
ser	  enseñado	  en	  las	  escuelas	  de	  la	  misma	  manera	  que	  otras	  asignaturas	  y	  que	  
esta	  debería	  ser	  regular	  y	  sistemática.	  También	  considera	  que	  su	  implantación	  
necesita	   recursos	   adecuados,	   conocimientos	   especializados	   en	   educación	  
artística	  y	  apoyo	  administrativo.	  Además,	  nos	  habla	  también	  de	  la	  importancia	  
de	  unos	   criterios	   y	   procedimientos	  de	   evaluación	   adecuados	  para	   el	   correcto	  
rendimiento	  de	  los	  estudiantes	  y	  la	  correcta	  efectividad	  del	  programa.	  
De	   esta	  manera,	   entendemos	  mejor	   cuales	   son	   los	   objetivos	   de	   la	   Educación	  
Artística	  Basada	  en	  la	  Disciplina	  y	  remarcamos	  que	  ha	  tenido	  un	  gran	  impacto	  
hasta	  el	  día	  de	  hoy	  ya	  que	  es	   la	  que	  más	   influencia	  ha	   tenido	  a	  nivel	  general	  
dentro	  del	  sistema	  de	  organización	  curricular.	  
2. Modelo	  Expresionista:	  este	  enfoque	  se	  centra	  más	  en	  el	  sujeto,	  considerándolo	  
como	   un	   sujeto	   creador.	   Considera	   el	   arte	   como	   una	   manifestación	   de	   la	  
expresión	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  interior	  de	  la	  persona	  	  que	  se	  expresa	  de	  una	  
manera	   natural	   y	   espontanea.	   De	   este	   modo,	   es	   un	   modelo	   centrado	   en	   el	  
sujeto	  que	  transmite	  y	  expresa	  sus	  sentimientos	  y	  emociones.	  Así	  el	  arte	  está	  
considerado	  como	  la	  manifestación	  del	  ser	  interior.	  	  
Además	   algunos	   autores	   conciben	   la	   infancia	   como	   cultura,	   ya	   que	   los	  
productos	  que	  los	  niños	  y	  niñas	  crean	  son	  bajo	  su	  punto	  de	  vista,	  reflejo	  de	  la	  
discordancia	   con	   los	   valores	   y	   normas	   de	   la	   cultura	   occidental,	   y	   reflejo	   y	  
producto	  de	  sus	  propios	  valores	  y	  su	  radical	   libertad	  (Aguirre,	  2006).	  Por	  este	  
motivo,	   se	   considera,	   a	   veces,	   al	   niño	   como	   ideal	   antropológico.	   Pero	   este	  
modelo	   no	   pretende	   que	   el	   sujeto	   este	   influenciado	   por	   la	   cultura	   y	   por	   ese	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Dado	  que	  en	  este	  modelo	  solo	  tiene	  lugar	  la	  expresión	  del	  interior	  del	  sujeto,	  se	  
ausenta	   la	   sistematización,	   los	   programas	   definidos,	   las	   estrategias	  
metodológicas	   y	   la	   intervención	   de	   los	   profesores	   y	   por	   este	   motivo	   se	  
entiende	  que	  no	  es	  posible	  ni	  conveniente	  la	  evaluación.	  
Este	   modelo	   considera	   que	   el	   hecho	   artístico	   es	   subjetivo,	   ya	   que	   surge	   del	  
interior	   de	   la	   persona	   y	   no	   es	   una	   cuestión	   de	   norma	   y	   razón.	   Como	   hemos	  
dicho,	  el	  modelo	  expresionista	  da	  más	  importancia	  a	  la	  persona	  (artista)	  y	  no	  al	  
objeto	  que	   se	   crea.	  De	  esta	  manera,	   se	   concibe	  que	  el	   arte	   sea	  una	   cuestión	  
innata	  y	  no	  de	  aprendizaje.	  	  
Este	   es	   el	   enfoque	   de	   la	   educación	   artística	   que	   más	   extendido	   está	   en	   las	  
enseñanza	  de	  la	  primera	  infancia.	  
3. Modelo	   Filolingüista:	   por	   último,	   este	   modelo	   se	   centra	   en	   fijarse	   en	   los	  
aspectos	   que	   destacan	   visualmente	   en	   el	   objeto	   artístico.	   Se	   centra	   en	   las	  
cuestiones	  de	  narratividad	  y	  sostiene	  que	  las	  artes	  son	  otra	  forma	  de	  lenguaje.	  
Por	   este	   motivo,	   no	   se	   le	   da	   tanta	   importancia	   ni	   al	   sujeto	   creador	   ni	   a	   la	  
apariencia	  externa	  del	  producto,	  sino	  que	  se	  centra	  en	  la	  estructura	  interna	  de	  
la	  imagen.	  Así,	  el	   lenguaje	  del	  arte	  funcionaria	  de	  manera	  parecida	  a	  los	  otros	  
lenguajes.	  La	  percepción	  nos	  puede	  hacer	  entender	   las	  estructuras	   internas	  o	  
sus	  fundamentos	  y	  no	  solo	  la	  apariencia	  externa.	  	  
Se	   le	   da	   mucha	   importancia	   a	   proporcionar	   conocimientos	   necesarios	   para	  
conseguir	   la	  competencia	  de	   la	   lectura	  de	   lo	  visual	  ya	  que	   	  en	  este	  mundo	  de	  
hoy	  en	  día	  predominan	  las	  imágenes	  y	  lo	  visual.	  En	  otras	  palabras,	  este	  enfoque	  
busca	  conseguir	  la	  competencia	  de	  la	  lectura	  de	  los	  mensajes	  visuales.	  De	  todas	  
maneras,	   se	   mencionan	   cuatro	   competencias	   y	   objetivos	   formativos	   de	   este	  
modelo	  que	  nos	  llevan	  a	  la	  “alfabetización	  visual”.	  
a. Habilidades	  de	  ver-­‐observar.	  
b. Habilidades	   de	   lectura	   para	   decodificar	   los	   imágenes	   o	   mensajes	  
visuales.	  	  
c. Habilidades	  de	  escritura-­‐producción	  de	  imágenes	  o	  mensajes	  visuales.	  
d. Habilidades	  para	  emitir	  mensajes	  con	  y	  sobre	  las	  imágenes.	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“Este	  modelo	   promueve	   la	   experimentación	   y	   combinación	   consciente	   de	   los	  
elementos	  constitutivos	  de	  lo	  plástico.	  Para	  ello,	  no	  renuncia	  a	  la	  dirección	  del	  
experto	  ni	  a	  la	  sistematización	  curricular”	  (Aguirre,	  2006).	  
En	  las	  escuelas	  europeas	  también	  ha	  tenido	  éxito	  este	  modelo	  por	  ser	  una	  alternativa	  
sistematizadora.	  	  
En	  resumen,	  y	  tal	  y	  como	  nos	  explica	  Arthur	  D.	  Efland	  en	  “Una	  historia	  de	  la	  educación	  
artística”,	  “en	  épocas	  muy	  tempranas,	  las	  artes	  se	  enseñaban	  a	  través	  de	  una	  serie	  de	  
rituales	  de	  grupo	  que	  formaban	  parte	  integral	  de	  la	  liturgia,	  o	  bien	  se	  enseñaban	  a	  una	  
minoría	  selecta	  a	  través	  de	  un	  arduo	  aprendizaje”	  (Efland,	  2002,	  p.16).	  A	  veces,	  se	  veía	  
la	  educación	  de	  las	  artes	  como	  un	  privilegio	  que	  solo	  se	  lo	  podían	  permitir	  los	  de	  la	  alta	  
sociedad.	  Al	  contrario,	  otras	  sociedades	  consideraban	  esas	  enseñanzas	  prácticos	  para	  
los	   esclavos	   y	   familiares	   de	   los	   artesanos.	   Podríamos	   decir	   que	   en	   esas	   épocas	   el	  
acceso	  a	  la	  enseñanza	  artística	  era	  posible	  dependiendo	  de	  la	  clase	  social	  y	  el	  género.	  
A	   lo	   largo	   de	   la	   historia,	   tal	   y	   como	   hemos	   visto,	   la	   enseñanza	   de	   las	   artes	   han	   ido	  
cambiando	  de	   forma	  diferente	   y	   poco	   a	   poco	  ha	  podido	   tener	   un	  hueco	  en	  nuestro	  
sistema	  educativo.	  “La	  forma	  en	  que	  se	  enseñan	  las	  artes	  visuales	  en	  la	  actualidad	  ha	  
venido	  condicionada	  por	  las	  creencias	  y	  los	  valores	  relacionados	  con	  el	  arte	  de	  aquellos	  
que	  promovieron	  su	  enseñanza	  en	  el	  pasado”	  	  (Efland,	  2002,	  p.	  15).	  
Como	   hemos	   visto	   en	   el	   apartado	   anterior,	   la	   enseñanza	   de	   las	   artes	   no	   ha	   tenido	  
siempre	   ni	   la	   misma	   importancia	   ni	   los	   mismos	   objetivos.	   Así	   hemos	   llegado	   a	   la	  
situación	  de	  hoy	  en	  día;	  	  
En	   nuestra	   época,	   la	   instrucción	   en	   las	   artes	   se	   transmite	   a	   través	   de	   una	  
compleja	  red	  de	   instituciones	  formales	  e	   informales:	  escuelas	   	  profesionales	  de	  
arte,	   museos	   y	   escuelas	   de	   museo,	   colegios	   de	   artes	   liberales,	   publicaciones,	  
medios	   de	   comunicación,	   enseñanza	   obligatoria.	   Tanto	   el	   aficionado	   como	   el	  
profesional	  pueden	  acceder	  a	   la	   instrucción,	  sea	  en	  clases	  privadas	  con	  un	  solo	  
estudiante	  o	  	  en	  clases	  colectivas	  del	  tamaño	  que	  sea.	  Si	  la	  diversidad	  es	  lo	  que	  
caracteriza	   actualmente	   el	   acceso	   a	   las	   artes,	   no	   fue	   siempre	   éste	   el	   caso.	  
(Efland,	  2002,	  p.16)	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2.5. ¿Qué	  nos	  dice	  el	  currículo	  de	  educación	  infantil?	  
El	  Currículo	  Infantil	  del	  Gobierno	  de	  Navarra	  surge	  a	  raíz	  de	  la	  adaptación	  que	  se	  hace	  
al	  Real	  Decreto	  1630/2006,	  del	  29	  de	  diciembre	  que	  fija	  las	  enseñanzas	  mínimas	  para	  
el	  segundo	  ciclo	  de	  educación	  infantil.	  Así,	  observaremos	  lo	  que	  nos	  dice	  este	  currículo	  
sobre	  la	  enseñanza	  del	  arte.	  
Los	   contenidos	   educativos	   se	   organizan	   en	   3	   áreas:	   1.	   Conocimiento	   de	   sí	   mismo	   y	  
autonomía	   personal,	   2.Conocimiento	   del	   entorno	   y	   3.	   Lenguajes:	   comunicación	   y	  
representación.	  En	  cada	  uno	  de	  ellos	  se	  establecen	  unos	  contenidos,	  unos	  objetivos	  y	  
unos	  criterios	  de	  evaluación	  y	  estas	  áreas,	  además,	  se	  trabajan	  de	  una	  manera	  integral,	  
global	  y	  simultánea.	  Pos	  este	  motivo,	  normalmente,	  no	  hay	  asignaturas	  específicas	  en	  
educación	  infantil	  y	  por	  lo	  tanto,	  no	  podemos	  encontrar,	  al	  contrario	  que	  en	  educación	  
primaria,	  una	  materia	  llamada	  educación	  artística.	  Esto	  no	  significa	  que	  no	  se	  trabaje,	  
pero	  tal	  como	  se	  ha	  dicho,	  se	  hace	  de	  una	  manera	  global	  y	  simultanea	  junto	  a	  los	  otros	  
contenidos.	  
Si	   nos	   centramos	   en	   el	   tercer	   área	   del	   currículo	   “Lenguajes:	   comunicación	   y	  
representación”	   vemos	   que	   el	   lenguaje	   artístico	   recibe	   la	  misma	   importancia	   que	   el	  
lenguaje	  verbal,	  la	  aproximación	  a	  la	  lengua	  escrita,	  el	  acercamiento	  a	  la	  literatura,	  el	  
lenguaje	  audiovisual	  y	   tecnologías	  de	   la	   información	  y	   la	  comunicación	  y	   	  el	   lenguaje	  
corporal.	  Cabe	  decir	  que	  el	  lenguaje	  musical	  y	  el	  plástico	  se	  toman	  de	  igual	  manera	  y	  	  
así	  se	  puede	  leer	  lo	  siguiente	  en	  el	  currículo:	  	  
El	  lenguaje	  artístico	  hace	  referencia	  tanto	  al	  plástico	  como	  al	  musical.	  El	  lenguaje	  
plástico	   tiene	   un	   sentido	   educativo	   que	   incluye	   la	  manipulación	   de	  materiales,	  
texturas,	  objetos	  e	  instrumentos	  y	  el	  acercamiento	  a	  las	  producciones	  plásticas,	  
para	   estimular	   la	   adquisición	   de	   nuevas	   habilidades	   y	   destrezas	   y	   despertar	   la	  
sensibilidad	  estética	  y	  la	  creatividad.	  (Gobierno	  de	  Navarra,	  2007,	  p.35)	  
En	  los	  contenidos	  del	  área	  se	  pueden	  leer	  también	  los	  siguientes	  puntos:	  
§ Experimentación	   y	   descubrimiento	   de	   algunos	   elementos	   que	   configuran	   el	  
lenguaje	  plástico	  (línea,	  forma,	  color,	  textura,	  espacio...).	  
§ 	  Expresión	   y	   comunicación	  de	  hechos,	   sentimientos	   y	   emociones,	   vivencias,	   o	  
fantasías	  a	  través	  del	  dibujo	  y	  de	  producciones	  plásticas	  realizadas	  con	  distintos	  
materiales	  y	  técnicas.	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§ Interpretación	   y	   valoración	   progresivamente	   ajustada	   de	   diferentes	   tipos	   de	  
obras	  plásticas	  presentes	  en	  el	  entorno.	  
Si	  nos	  dirigimos	  a	  la	  página	  web	  del	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Navarra	  podremos	  
ver	  que	  se	  presentan	  en	  una	  tabla	  los	  períodos	  semanales	  por	  área	  correspondientes	  
al	   segundo	   ciclo	   de	   educación	   infantil,	   para	   todos	   los	   modelos	   lingüísticos.	   Si	  
analizamos	   esta	   tabla	   (se	   puede	   encontrar	   en	   la	   sección	   de	   anexos),	   vemos	   que	   de	  
todas	   las	   áreas	   el	   primero	   es	   el	   que	   más	   importancia	   tiene,	   ya	   que	   son	   siete	   los	  
periodos	  que	  se	  dice	  que	  deben	  tener	  y	  las	  demás	  áreas,	  al	  contrario,	  seis.	  	  
Basándonos	  en	  los	  modelos	  formativos	  que	  nos	  presenta	  Aguirre,	  se	  podría	  decir	  que	  
en	  el	  currículo	  se	  pueden	  ver	  mayormente	   las	  características	  del	  modelo	   filolingüista	  	  
ya	   que	   se	   toma	   el	   arte	   como	   un	   lenguaje	   y	   una	   manera	   de	   comunicación	   y	  
representación.	   De	   todas	   maneras,	   cabe	   decir	   que	   los	   otros	   modelos	   también	   se	  
toman	  en	  cuenta	  ya	  que	  se	  habla	  de	  la	  importancia	  de	  las	  técnicas,	  los	  materiales	  y	  la	  
creatividad.	  En	  consecuencia,	  se	  puede	  ver	  que	  aunque	  sea	  el	  filolingüista	  	  el	  modelo	  
más	  presente,	   los	  otros	  dos	  (expresionista	  y	   logocentrista)	  se	  perciben	  también	  en	  el	  
currículo	  de	  una	  manera	  integrada.	  	  
Así,	  los	  objetivos,	  contenidos	  y	  criterios	  de	  evaluación	  están	  descritos	  en	  el	  documento	  
pero	   cada	   colegio	   tiene	   su	   propia	   manera	   de	   trabajar	   y	   su	   metodología	   y	   esto	   es,	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3. MATERIALA	  ETA	  METODOAK	  /	  MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  
Lan	   hau	   aurrera	   eraman	   ahal	   izateko	   marko	   teorikotik	   abiatuko	   gara,	   bertako	  
informazioa	   ikerketa	   honen	   prozesua	   ulertzeko	   ere	   baliagarria	   izango	   delarik.	   Lan	  
enpiriko	   honen	   alde	   praktikoa	   ikerketa	   	   kualitatibo	   bat	   izango	   da	   beraz.	   Lan	   mota	  
honek,	  bere	  inguru	  naturalean	  dagoen	  fenomeno	  baten	  interpretazioa	  bilatzen	  du	  eta	  
hau	  da	  hain	  zuzen	  ere	  nik	  egin	  dudana,	  gero	   ikerketa	  enpiriko	  honen	  emaitzak	  atera	  
ahal	   izateko	  eta	  horrela,	  ondorio	  batzuetara	   iristeko.	  Metodo	  etnografikoa	  erabili	   da	  
bilketa	   lana	  eta	   	   ikertu	  nahi	  den	  erakundeen	   (eskolen)	  bizitzan	  sartzeko.	   	  Giddens-­‐ek	  
(2010)	   dioen	  moduan,	  metodo	   etnografikoa	   denboraldi	   batean	   zehar	   pertsonen	   edo	  
taldeen	   ikerketa	   zuzena	   da.	   Horretarako,	   behaketa	   parte	   hartzailea,	   elkarrizketak,	  	  
landa	  lanak	  eta	  abar	  erabiltzen	  dira	  jarrera	  ezberdinak	  ezagutzeko.	  
Horrela,	   ikerketa	   etnografiko	   hau	   aurrera	   eraman	   ahal	   izateko	   teknika	   hauek	   erabili	  
dira:	  
§ Behaketa	  parte	  ez-­‐hartzailea:	  praktiketan	  egon	  naizen	  eskoletan	  behaketa	  egin	  
dut	  gela	  ezberdinetan.	  Gainera,	  ISEP	  programa	  dela	  eta,	  Finlandian	  igaro	  nuen	  
seihilabeteko	  bat	  eta	  ondorioz,	  han	  behatutakoa	  azalduko	  dut	  ere.	  
§ Behaketa	   parte	   hartzailea:	   Eskola	   batean	   (B),	   gelen	   dinamikaren	   behaketan	  
parte	  hartu	  dut	  (bertan	  igaro	  dudalako	  nire	  praktika	  aldirik	  luzeena),	  bitartean	  
bertako	  esperientzia	  ezberdinak	  behatuz.	  
§ Elkarrizketak:	  Ikastetxe	  ezberdinetako	  irakasle	  batzuekin	  elkarrizketak	  egin	  dira	  
gure	   ikerketa	  aurrera	  eraman	  ahal	   izateko.	  Esateko,	  A	  eskolako	  bi	   irakasleekin	  
elkartu	  nintzen	  beraien	  lan	  egiteko	  moduaz	  (artearen	  inguruan)	  hitz	  egiteko	  eta	  
bertatik	   egin	   zen	   erregistro	   mota	   oharrak	   izan	   ziren,	   horregatik	   ez	   dira	   lan	  
honetan	   aurkituko	   beraien	   zita	   literalik.	   Beste	   eskolan	   ere	   elkarrizketak	   egin	  
dira	   baina	   hauek	   ere	   oharretan	   daude	   erregistratuak	   egunerokotasun	   batean	  
hartu	  zirelako.	  
§ Etnografia	  bisuala:	  Hitzak	  erabiltzeaz	  gain,	  gaiarekin	  erlazionatutako	  irudiak	  eta	  
argazkiak	  aztertzea	  	  oso	  garrantzitsua	  	  da	  lan	  honen	  kasuan,	  	  hauek	  informazio	  
asko	   eta	   oso	   baliagarria	   ematen	   digutelako	   (lan	   egiteko	   erak,	   prozesuak,	  
materialak…).	  Hortaz,	  ateratako	  argazkiak	  datu	  eta	  informazio	  iturritzat	  hartuko	  
ditugu.	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§ Kasuen	  azterketa:	  deskribatzen	  diren	  kasuen	  inguruan	  azterketa	  sakonak	  egiten	  
direnez,	   batzuetan	   hipotesiak	   eta	   kasu	   batzuetatik	   bestera	   erlazio	   kausalak	  
(zergatiaren	  bilaketa)	  egin	  dira	  gure	  gaiaren	  testuinguruan	  kokatuz.	  	  
§ Dokumentuen	  analisia	  (ikastetxeetakoa	  adibidez).	  
Ikerketa	  garatzeko,	  fase	  hauek	  jarraituko	  ditugu:	  
3.1. Ikerketaren	  prestaketa	  
Etapa	  hau	  Gradu	  Amaierako	  Lanaren	  gaia	  aukeratu	  zenean	  hasi	  zen	  eta	  beraz	  hori	  izan	  
da	   abiapuntua.	   Gaia	   “Artea	   Haur	   Hezkuntzan”	   izena	   zuen	   baina	   ikerketa	   aurrera	  
eraman	  ahal	  izateko	  gai	  zabal	  hori	  zehaztu	  behar	  izan	  dugu.	  Etapa	  honetako	  hurrengo	  
pausua,	  ikerketaren	  diseinua	  egitea	  izango	  litzake.	  Horrela,	  zer	  informazio	  bildu,	  nola,	  
non	  eta	  horrelako	  galderak	  egingo	  dizkiogu	  geure	  gure	  buruari	  emaitza	  atera	  arte:	  
§ Zer:	  hausnarketa	  egin	  eta	  gero,	  gaia	  aukeratu	  da:	  haur	  hezkuntzan	  artea	  nola	  
lantzen	  den	  eta	  zer	  leku	  hartzen	  duen	  ikustea.	  Horretarako,	  gaur	  egungo	  eskola	  
ezberdinetako	   gela	   ezberdinetan	   zer	   nolako	   jarduerak	   egiten	   diren	   aztertuko	  
da.	   Gainera,	   arteak	   eskola	   horietan	   eta	   Nafarroako	   curriculumean	   ze	   leku	  
hartzen	  duen	  ere	  behatuko	  dugu.	  Emaitza	  horiek	  beraien	  artean	  eta	  Finlandian	  
ikusitakoarekin	  alderatuko	  ditugu	  ondorio	  batzuk	  atera	  ahal	  izateko.	  
§ Non:	   Iruñeako	   ikastetxe	   	   publiko	   batzuetan	   egin	   dira	   behaketak	   eta	  
elkarrizketak.	  Finlandian	  behaketa	  egin	  da	  ere.	  
§ Bildu	  beharreko	  informazioa:	  eskola	  horietan	  landu	  diren	  arte	  lanak	  eta	  hauen	  
prozesua	   nolakoa	   izan	   den.	   Honetaz	   aparte,	   Finlandian	   egon	   nintzeneko	  
esperientziak	  idatzi	  eta	  curriculumean	  arteari	  buruz	  esaten	  dena	  aztertu.	  
§ Nola:	   Eskoletan	   behaketa	   parte	   ez-­‐hartzailea	   eta	   parte	   hartzailea	   eginez,	  
elkarrizketak	   irakasle	   ezberdinekin	   prestatuz	   eta	   kamera	   baten	   laguntzarekin,	  
egoera	  eta	  materialei	  argazkia	  eginez.	  
3.2. Informazio	  bilketa	  
Behin	  egin	  beharrekoa	  eskema	  batean	   ipini	  eta	  gero,	   fase	  hau	  gauzatzeko	  eskoletara	  
joan	   behar	   izan	   da	   informazioa	   biltzera.	   Honetaz	   aparte,	   	   ikastetxe	   horietako	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irakasleekin	   elkarrizketak	   egin	   dira.	   Etnografia	   bisualean	   oinarrituta,	   argazkiak	   atera	  
dira	   interesgarriak	   diren	  material	   eta	   egoera	   ezberdinei.	   Nafarroako	   curriculuma	   eta	  
Finlandiako	  dokumentuak	  ere	  aztertuko	  dira	  emaitza	  batzuk	  atera	  ahal	  izateko.	  
3.3. Analisia	  egin	  
Bildutako	   informazio	   guztiarekin	   hausnarketa	   egingo	   dugu	   eta	   hauen	   emaitzak	  
azkeneko	  pausuan	   idatziko	  ditugu,	   laugarren	  fasean	  alegia.	  Analisi	  hori	  egiteko	  puntu	  
hauei	  erreparatuko	  diegu:	  
§ Bi	   eskolen	   konparaketa	   artearen	   lanketaren	   eta	   hartzen	   duen	   lekuaren	  
inguruan:	  
− Zer	  garrantzia	  ematen	  zaio	  arteari	  eta	  noiz	  lantzen	  da?	  
− Nola	   lantzen	   dute	   artea?	   Eta	   zer	   eduki	   lantzen	   dituzte	   (teknikak,	  
autoreak…)	  	  
− Ze	  material	  erabiltzen	  dituzte?	  Eta	  nola	  dago	  antolatuta?	  
− Zein	  da	  irakaslearen	  papera?	  Eta	  haurrarena?	  
− Curriculumak	  esaten	  duena	  kontuan	  hartzen	  al	  dute?	  
§ Finlandia	  eta	  hemengo	  egoeraren	  konparaketa.	  
− Curriculumen	  konparaketa	  
− Arteari	  ematen	  zaion	  garrantzia	  (batez	  ere	  arte	  plastikoari).	  
3.4. Informe	  bat	  idaztea	  
Aurreko	   faseak	   igaro	   eta	   gero,	   informe	   bat	   egingo	   da	   jasotako	   informazio	   eta	   datu	  
guztien	  hausnarketa	  azalduz.	  Idazki	  hori	  hurrengo	  atalean	  azaltzen	  da	  hain	  zuzen	  ere,	  
“Emaitzak	  eta	  beraien	  eztabaida	  /	  resultados	  y	  su	  discusión”	  atalean.	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4. EMAITZAK	  ETA	  BERAIEN	  EZTABAIDA/	  RESULTADOS	  Y	  SU	  DISCUSIÓN	  
Gure	  ikerketaren	  emaitzak	  azalduko	  ditugu,	  hau	  da,	  gure	  informea	  idatziko	  dugu.	  Atal	  
honek	  bi	  puntu	  nagusi	  jorratuko	  ditu:	  	  
1. Iruñeako	   bi	   ikastetxeen	   arteko	   alderaketa:	   atal	   honek	   bi	   puntu	   ditu:	   A	   eta	   B	  
ikastetxetan	   behaketa,	   elkarrizketak	   eta	   abar	   egitearen	   ondorioz	   ateratako	  
emaitzak	  deskribatzen	  dira	   lehenengo	  eta	  ondoren	  emaitzen	  eztabaida	  egingo	  
da.	  
2. Finlandia	   eta	   hemengo	   egoeraren	   arteko	   alderaketa:	   atal	   honetan	   curriculum	  
finlandiarra	   eta	   artearekiko	   bertako	   biztanleen	   jarrera	   nolakoa	   den	   aztertuko	  
da.	  
Ikusten	   denez,	   gai	   ezberdinak	   jorratuko	   dira,	   baina	   Iruñeako	   bi	   eskolen	   alderaketa	  
izango	  da	  gehien	  landuko	  dena.	  Atal	  batzuetan	  esandakoa	  eta	  honen	  emaitzak	  hobeto	  
ulertzeko	  irudiak	  erabiliko	  dira.	  
4.1. Iruñeako	  bi	  ikastetxeen	  arteko	  alderaketa	  
Ikastetxe	   hau	   aztertzen	   hasiko	   gara	   eta	   A	   eskola	   deituko	   diogu	   bere	   izena	   lanean	  
jartzeko	   baimena	   eskatzeko	   aukera	   izan	   ez	   dudalako	   eta,	   hortaz,	   benetakoa	   isilpean	  
mantentzea	  egokiena	  delako.	  Nire	  praktika	  aldietako	  bat	  bertan	  egin	  nuenez,	   irakasle	  
batzuk	  ezagunak	  dira	  eta	  ez	  dute	  arazorik	  izan	  nirekin	  elkarrizketa	  bat	  egiteko.	  Hortaz,	  
kasu	   honetan,	   bi	   irakasleen	   elkarrizketetatik	   lortutako	   informaziotik,	   nire	  
esperientziatik	   (behaketa)	   eta	   argazkietatik	   abiatuko	   gara	   ikastola	   honetako	   kasua	  
azaltzeko.	  Irakasle	  horiek,	  5	  urtekoen	  gelako	  tutoreak	  dira	  eta	  ondorioz,	  hauen	  gelako	  
informazio	  dezente	  daukagu.	  3	  eta	  4	  urtekoen	  gelen	  inguruan,	  aldiz,	  ez	  dugu	  hainbeste	  
informazio	  eta	  horregatik	  ez	  dugu	  hainbeste	  sakonduko	  hauetan.	  Hala	  ere,	  ikastetxeak	  
metodologia	   jakin	   bat	   jarraitzen	   duenez,	   haur	   hezkuntzako	   gela	   guztietan	   modu	  
antzeko	  batean	  egiten	  dute	  lan.	  
Ikastetxearen	  datu	  orokorrak:	  	  
A	  ikastetxea	  publikoa	  da	  eta	  egoera	  sozio-­‐ekonomikoa	  ertain-­‐altua	  duen	  Iruñeako	  auzo	  
batean	  dago	  kokatua.	  Duela	  16	  urte	  sortu	  zen	  D	  ereduko	  eskola	  publikoen	  faltagatik.	  
4.1.1. A	  ikastetxeko	  emaitzen	  deskribapenak	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Gaur	  egun,	  euskara	  da	  A	   ikastetxean	  erabiltzen	  den	  hizkuntza,	  nahiz	  eta	   Ingelesa	  eta	  
Gaztelera	   ere	   ematen	   den.	   Haur	   Hezkuntza	   eta	   Lehen	   Hezkuntzako	   haurrak	   aurki	  
ditzakegu	  bertan,	  beraz	  3-­‐12	  urte	  bitarteko	  haurrak.	  Ikastola	  honetan	  haurren	  garapen	  
integrala	   bultzatzen	   da,	   garapen	   intelektuala,	   afektiboa	   eta	   fisikoa	   alegia.	   Euskal	  
kultura,	  ohiturak	  eta	  historia	  dira	  bereziki	  A	  eskolaren	  hezkuntza	  abiapuntuak.	  Beraiek	  
dioten	  moduan,	  “gaur	  egungo	  gizartean,	  ikasle	  bakoitzaren	  gaitasunak	  kontuan	  izanik,	  
pertsona	   euskaldun	   eleanitzak	   eta	   konpetenteak	   heztea	   bilatzen	   duen	   Ikastola	  
publikoa”	  da.	  
Ikastolako	   helburu	   nabarmenenak	   hauek	   dira:	   euskal	   kultura	   eta	   honen	   erabilera	  
bultzatzea	   ikasle	   hiztun	   euskaldunak	   eta	   eleanitzak	   lortzeko,	   arlo	   guztietan	  
konpetenteak	   izango	   diren	   haurrak	   heztea,teknologia	   berriak	   erabiltzea,	   haur	  
bakoitzaren	   behar	   ezberdinei	   erantzutea,	   bere	   kabuz	   pentsatzeko,	   adierazteko	   eta	  
ikastearekiko	   interesak	   bilatzeko	   gai	   diren	   ikasleak	   heztea	   eta	   abar.	   Nortasunaz	   hitz	  
egiten	   badugu,	   ezaugarri	   nabarmenenak	   erakunde	   irekia,	   pluralista,	   ez	  
diskriminatzailea,	  inklusiboa	  eta	  balore	  demokratikoen	  bultzatzaile	  izatea	  dira.	  
Ikastetxearen	  metodologia:	  	  
Ikastetxe	   honetan	   Urtxintxa	   argitaletxeko	   materialak	   lantzen	   dira	   bereziki	   eta	   urtea	  
oso	   zehatz	   daukate	   programatua.	   Argitaletxe	   horretaz	   gain,	   beste	   material	   asko	  
erabiltzen	   dituzte	   hala	   nola,	   ipuinak,	   jolasak,	   eskolako	   material	   eta	   jolas	   propioak.	  
Irakasleek	   komunikazio	   konstantea	   dute	   beraien	   artean	   eta	   baita	   gurasoekin	   ere.	  
Pereda	   eta	   Quinzet-­‐en	   materialak	   erabiltzen	   dituzte	   ere	   irakasleek	   matematika	  
lantzeko	  bereziki,	  baina	  esan	  dugun	  moduan,	  Urtxintxa	  da	  gehien	  erabiltzen	  dutena.	  
Haur	  hezkuntzako	  gela	  batzuk	   (bost	  urtekoena	  esaterako)	   txokoka	  daude	  antolatuak,	  
irakurketa	  txokoa,	  etxe	  txokoa	  (jolas	  sinbolikoa),	  puzzle	  txokoa,	  eraikuntza	  txokoa	  eta	  
plastika	   txokoa	   aurki	   ditzakegu	   hain	   zuzen	   ere.	   Haurrak	   egunero	   badute	   denbora	  
hauetan	   egoteko,	   baina	   nahiko	   denbora	   eskasa	   (gogora	   dezagun	   irakasleek	   oso	  
programatua	   dutela	   astea	   eta	   fitxak	   eta	   beste	  motatako	   jarduerak	   denbora	   gehiago	  
hartzen	  dutela).	  5	  urteko	  haurrak	  txokoak	  aukeratzeko	  aukera	  dute	  eta	  egun	  guztietan	  
txoko	  berdinera	  joan	  nahi	  badute	  ez	  zaie	  ezetz	  esaten.	  Modu	  honetan,	  normalean,	   ia	  
neska	  guztiak	  etxe	  txokoan	  egoten	  dira	  eta	  mutilak	  eraikuntza	  txokoan.	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4	  urtekoen	  gelak	  ez	  dute	  antolamendu	  berdina	   jarraitzen,	  hau	  da,	   ez	  daude	   txokoka	  
antolatuak.	  Bertan	  txoko	  bakarra	  dute,	  etxe	  txokoa	  eta	  esan	  dezakegu	   jolas	   librerako	  
prestatuak	  daudela	  gelak.	  3	  urtekoen	  gelak	  4	  txokotan	  daude	  antolatuak:	  etxe	  txokoa,	  
eraikuntza	  txokoa,	  plastika	  txokoa	  eta	  puzle/ipuin	  txokoa.	  
Ikusten	   denez,	   gela	   bakoitzeko	   irakasleak	   beraien	   erara	   antolatzen	   dituzte	   gelak	   eta	  
ondorioz,	   artearen	   lanketa	   ere	   modu	   ezberdinetan	   egiten	   da.	   Dena	   den,	   eta	   esan	  
bezala,	  5	  urtekoen	  gelan	  zentratuko	  gara	  bereziki.	  
Artearen	  lanketa:	  
Artea	  lantzeko	  modua,	  batez	  ere,	  ikastolaren	  metodologia	  jarraituz	  egiten	  da	  baina	  ez	  
dugu	   ahaztu	   behar	   gelatik-­‐gelara	   aldaketak	   egon	   daitezkeela.	   Orokorrean	   lana	   oso	  
gidatua	   izan	   arren,	   irakasleek	   errekurtso	   eta	   material	   ezberdinak	   bilatzen	   dituzte	  
hemendik	  eta	  handik,	  gauza	  berdina	  ez	  egiteko	  momentu	  oro.	  Ikus	  dezagun	  beraz	  nola	  
lantzen	  den	  arte	  plastikoa	  ikastola	  honetan:	  
Urtxintxa:	  
Elkarrizketatutako	   irakasleek	   esan	   bezala,	   artea	   lantzeko	   garaian	   Urtxintxa	  
argitaletxean	  oinarritzen	  dira	  ere.	  Urtxintxa	  haur	  hezkuntzaren	  hiru	  ikasturteak	  biltzen	  
dituen	  proiektua	  da:	  Urtxintxa	  3	  urte,	  Urtxintxa	  4	  urte	  eta	  Urtxintxa	  5	  urte.	   	  Proiektu	  
bat	   dela	   esan	   genezake	   eta	   material	   ugari	   eskaintzen	   ditu	   irakasleentzat	   eta	  
ikasleentzat:	   irakasleen	   karpetan	   ikasleen	   karpeta,	   ipuinak,	   musika,	   gidaliburuak	   eta	  
abar	  aurki	  ditzakegu.	  Horrela,	  material	  hori	  hiru	  hiruhilabetetan	  banatzen	  da.	  	  
Urtxintxak	   lantzen	   duen	   unitate	   bakoitzeko	   autore	   edo	   artista	   baten	   inguruan	   lan	  
egitea	   proposatzen	   du.	   Hiruhilabete	   bakoitzean,	   3	   unitate	   lantzen	   ditu	   argitaletxe	  
honek	  beraz,	   ikasturte	  bat	  9	  unitatetan	  dago	  zatitua,	  bakoitzak	  4	  aste	   inguru	  hartzen	  
dituelarik.	  Ondorioz,	  Urtxintxaren	  proposamena	  kurtso	  bakoitzeko	  9	  autore	  eta	  beren	  
artelan	   famatu	   batzuk	   lantzea	   izango	   litzake.	   Artelan	   unibertsalak	   eta	   euskaldunak	  
hautatzen	   dituzte	   haurrek	   horiek	   behatzeko,	   elkarrizketatzeko,	   haurrek	   beren	   lanak	  
eraikitzeko...	   Modu	   honetan,	   5	   urteko	   Urtxintxa	   aztertuz,	   ikus	   dezakegu	   Joan	   Miró,	  
Pablo	   Picasso,	   Vincent	   Van	   Gogh,	   Rembrandt,	   Cézanne	   ,	   Giuseppe	   Archimboldo,	   I.	  
Lafitte	  eta	  Marc	  Chagall	  artistak	  lantzen	  direla	  besteak	  beste.	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Honela,	   artistak,	   artelanak	  eta	  hauen	   teknikak	  ezagutzen	  dituzte	  eta	   jarduera	  batzuk	  
proposatzen	  dira.	  Aldizka,	  arkitektura	  eta	  eskultura	  ere	  lantzen	  da	  (Urtxinxa	  5	  urte,	  3.	  
Hiruhilabetean	  ikusi	  daiteke	  adibidez).	  	  
Unitatearen	   alderdi	   artistiko	   hauetan,	   helburu	   didaktikoez,	   etengabeko	   ebaluazioaz,	  
gaitasun	   motez,	   jarduera	   motez,	   taldekatzeaz,	   materialaz	   eta	   jarduera	   egiteko	  
espazioaz	   hitz	   egiten	   da.	   Puntu	   hauen	   edukiak	   unitate	   bakoitzean	   aldatu	   egiten	   dira	  
eta	  beraz,	  Urtxintxaren	  proiektua	  jarraitzen	  bada,	  curriculumak	  hezkuntza	  artistikoaren	  
inguruan	   aipatzen	   dituen	   alderdi	   guztiak	   lantzea	   ziurtatzen	   da,	   esan	   bezala,	   unitate	  
bakoitzak	   helburu,	   eduki…	   ezberdinak	   dituelako.	   Hori	   argitaletxeak	   eskaintzen	   duen	  
taula	   batean	   zehazten	   da	   (eranskinetan	   azaltzen	   da	   “Komunikazioa	   eta	  
errepresentazioa”	  arlo	  barruko	  plastika	  ataleko	  taula).	  	  
Artistak	   eta	   orokorrean,	   plastika	   lantzeko,	   jarduera	   guztietan	   gida	   bat	   jarraitzea	  
proposatzen	  du	  Urtxintxak.	   Adibidea	   eranskinetan	   ikusi	   dezakegu	  osorik.	   Bertan	   ikus	  
dezakegun	   moduan,	   autore	   baten	   artelan	   baten	   izenak	   aipatzen	   dira	   eta	   jarraian,	  
prozeduraren	  hainbat	  datu.	  Ondoren,	   irakaslearentzat	   jarraibide	  batzuk	  azaltzen	  dira,	  
haurrekin	  zer	  egin	  behar	  duen	  azalduz	  eta	  baita	  ere	  autorearen	  datu	  eta	  bibliografia.	  
Urtxintxak	   proposatzen	   duena	   sinplea	   da	   eta	   normalean	   pausu	   hauek	   jarraitzea	  
gonbidatzen	  gaitu:	  Autoreari	  buruz	  hitz	  egitea,	  artelana	  behatzea	  eta	  horren	  inguruan	  
galdera	   batzuei	   erantzutea	   eta	   azkenik	   jardueraren	   bat	   egitea	   (marraztu,	   fitxa	   bat	  
bete…).	  Batzuetan,	  ez	  da	   lan	   jakin	  bat	  proposatzen	  eta	   teorian	  bakarrik	  gelditzen	  da.	  
ikusi	  dezakegu	  nahiko	  dizpilinarra	  eta	  gidatua	  dela	  metodologia	  hau.	  
A	   Ikastolako	   irakasleek	   azaldu	   dutenez,	   lehengo	   urtean	   Urtxintxak	   proposaturikoa	  
jarraitzen	  zuten,	  hau	  da	  unitate	  bakoitzeko	  autore	  bat	   lantzea.	  Kurtso	  honetan,	  aldiz,	  
hori	   gehiegizkoa	   dela	   ondorioztatu	   dute	   eta	   horregatik,	   hiruhilabete	   bakoitzeko	  
bakarrik	   autore	   bat	   lantzen	   hasi	   dira.	   Aukeratutako	   autore	   horiek	   lantzerakoan,	  
argitaletxeak	   esaten	   duena	   jarraitzen	   dute	   batzuetan	   baina	   bestetan	   beste	   modu	  
batean	   bideratzen	   dute	   saioa;	   normalean,	   autorea	   aurkezten	   dute	   historia	   azalduz	  	  
(nor	  den,	   non	   jaio	   zen,	   bere	  bizitzako	  datu	  batzuk…)	   eta	   ariketa	  oso	   interesgarri	   bat	  
aurkezten	  diete	  haurrei.	  Jarduera	  hori	  honetan	  datza:	  irakasleak	  kutxa	  batean	  sartzen	  
ditu	  landuko	  den	  autorearekin	  erlazionatzen	  diren	  gauza	  batzuk.	  Adibidez,	  V.	  Van	  Gogh	  
landuko	  bada,	  kutxan	  gezurrezko	  belarri	  bat,	  bere	  argazkiak,	  bere	  artelanen	  argazkiak	  
eta	   horrelako	   objektuak.	   Modu	   honetan,	   autorea	   aurkezten	   denean	   haurrak	   kutxa	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horretatik	  objektuak	  ateratzen	  dituzte	  eta	  horietaz	  hitz	  egiten	  hasten	  dira.	   Irakasleak	  
dioenez,	   honela,	   haurrak	   errazago	   gogoratu	   dezakete	   autorearen	   hainbat	   datu	   eta	  
kuriositate	   (ideia	  hau	   ikastaro	  batetik	  atera	  zuen	   irakasleak).	  Ondoren,	  ariketa	  honen	  
bidez	  sarrera	  egin	  eta	  gero,	  Urtxintxak	  proposatzen	  dituen	  beste	  ariketekin	   jarraitzen	  
dute.	  	  
Ikusten	   denez,	   ikastolak	   artea	   lantzeko	   modutako	   bat	   azaldu	   dugu	   eta	   agerikoa	   da	  
erakunde	  honen	  metodologia	   jarraitzen	  dela	   (programaketa	   jarraituz,	   fitxak	  betez…).	  
Esan	  beharra	   dago,	   azaldutako	   kasua	   5	   urtekoen	   geletan	  oinarritua	   dagoela.	   3	   eta	   4	  
urtekoen	   gelatan	   batzuetan	   aurreko	   jarraibideak	   jarraitzen	   	   dituzte	   baina	   bestetan	  
tailerretan,	   txokoetan	   eta	   abar	   lantzen	   dute	   artea	   (aurrerago	   azalduta).	   Beraz,	   ikus	  
dezagun	  	  haurren	  sormena	  eta	  beraien	  alde	  artistikoa	  lantzeko	  duten	  beste	  era	  batzuk.	  
Txokoetan:	  	  
Esan	  bezala,	  orokorrean,	  gelak	   txokotan	  daude	  antolatuak	  eta	  plastika	   txokoa	   ia	  gela	  
guztietan	  aurki	  dezakegula	  esan	  genezake.	  Bertan,	   txokoetan	  egoteko	  momentuetan,	  
beraien	   kabuz	   ibiltzen	   dira	   jolasean	   eta	   lan	   ezberdinak	   egiten.	   Plastika	   txokoak,	  
haurren	   kreatibitatea	   eta	   marrazketarako	   teknikak	   hobetzeko	   aukera	   ematen	   du.	   5	  
urtekoen	   gelan	   plastika	   txokoan	   aurki	   ditzakegun	  materialak	   ugariak	   dira:	   argizariak,	  
margoak,	   arkatzak,	   guraizeak,	   kola	   eta	   abar.	   Esan	   beharra	   dago,	   material	   batzuk	  
haurren	   esku	   daudela	   eta	   beste	   batzuk	   aldiz	   (tenperak,	   pintzelak,	   akuarelak,	  
plastilina…),	  gelan	  dauden	  armairu	  batzuetan	  daudela	  gordeta	  eta	  ondorioz,	  irakasleek	  
dute	  hauen	  kontrol	  osoa.	  Honek,	  haurren	   lanak	  hain	   libreak	  ez	   izatera	  eramaten	  du.	  
Tailerrak	   edo	   artearen	   inguruan	   planeatutako	   jarduerak	   aurrera	   eramaten	   direnean,	  
material	  horiek	  ateratzen	  dira,	  beti	  ere	  irakaslearen	  kontrolpean,	  baina	  haurrak	  libreki	  
aritzen	  direnean,	  materialak	  mugatuagoak	  dira.	  
	  
	  
Irudi	  1:	  A	  ikastolako	  haurrak	  plastika	  txokoan	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Arratsaldeetan:	  
Elkarrizketatutako	   irakasleak	  arteari,	  edo	  hobeto	  esanda,	  plastikari,	  garrantzia	  handia	  
ematen	  diotela	  esaten	  dute	  eta	  horregatik,	  gutxienez	  hiru	  arratsaldetan	  jarduerak	  eta	  
ariketa	  ezberdinak	  egiten	  dituzte	  hura	  lantzeko.	  Hauek	  dira	  adibide	  batzuk:	  
§ Artisten	  lanketa:	  adibide	  bezala	  Henri	  Matisse	  eta	  Kandinsky	  lantzeko	  emaitzak	  
ditugu:	  
	  
Irudi	  2.	  Matisse	  eta	  Kandinsky	  artistak	  lantzen.	  	  
Urtaroen	   lanketa:	   Urtaroen	   gaiak	   artelanak,	   eskulanak	   eta	   beste	   adierazpen	  
mota	  batzuk	  egiteko	  bidea	  ematen	  du:	  	  
Gabonetarako	  elurrezko	  panpina	  egin	  zen	  kotoia,	  kartulina,	  kola	  zuria…	  erabiliz.	  
Haur	  bakoitzak	  bat	  egin	  zuen.	  
	  
Irudi	  3.	  Elurretako	  panpinak.	  Emaitza	  oso	  antzekoak.	  
	  	  	  	  	  	  
	  
Irudi	  4.	  Udazkena	  lantzeko	  jarduerak.	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Udazkena	  lantzeko	  ere,	  haur	  bakoitzak	  horrelako	  zuhaitz	  bat	  egin	  zuen.	  Haurrek	  
ez	   zuten	   aukerarik	   izan	   hostoen,	   bolatxoen,	   adarren…	   koloreak	   aukeratzeko.	  
Irakasleak	  mahai	  gainean	  jartzen	  zituen	  materialak	  (kolore	  jakin	  batzuekin)	  eta	  
haurrei	   esaten	   zien	   zer	   egin.	   Horrela,	   udazkeneko	   koloreak	   lantzen	   zituztela	  
ziurtatzen	  zen	  irakaslea.	  
§ Teknika	  ezberdinak	  erabiltzeko	  jarduerak:	  
	  
Irudi	  5.	  Ttantto	  pertsonaia	  irudikatzeko	  jarduera.	  
Urtxintxa	   argitaletxeko	   pertsonai	   bat	   adierazteko	   (Ttantto),	   haurrek	   fondoa	   gorriz	  
margotu	  eta	  ondoren	  beltza	  	  kolorea	  zanpatu	  zuten	  esponjarekin.	  
	  
Irudi	  6.	  Zirkunferentziak	  lantzeko	  jarduera.	  
Borobil	   forma	   lantzeko	   komuneko	   paper	   roiloak,	   tuboak…erabili	   zituzten	   adierazpen	  
hau	  egiteko.	  
	  
Irudi	  7.	  Kanikekin	  egindako	  irudikapena.	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Paper	   bat	   kaxa	   	   baten	   barruan	   jarriz	   eta	   kanika	   margoaz	   zikinduz	   egindako	  
adierazpenak	  dira	  hauek.	  
	  
Irudi 8. Txituen jarduera. 
Hemengo	   honetan,	   lehenengo	   txituak	   eta	   oiloak	   margotu	   zituzten	   (irakasleak	  
emandako	   fitxa	   batean)	   eta	   ondoren	   kola	   zuria	   eman	   eta	   lastoa	   itsatsi	   zuen	   haur	  
bakoitzak	  bere	  paperean.	  
Ikus	   daitekeen	   bezala,	   jarduera	   gehienak	   gidatuak	   dira	   eta	   haurrak	   irakasleak	  
emandako	  pausuak	  jarraitu	  behar	  ditu.	  
Espazioaren	  deskribapena:	  
Ikastolan	   artea	   lantzeko	   hainbat	   adibide	   ikusi	   eta	   gero,	   pasabideak	   deskribatuko	  
ditugu.	  Ikastetxe	  honetan,	  normalean	  urtaroen	  arabera	  edo	  lanak	  egin	  ahala	  aldatzen	  
dituzte	  pasabideak,	  ia	  beti,	  artelanekin	  apainduak	  daudelarik.	  
. 	  
Irudi 9. A eskolako pasabidea. 
A	  eskolan	  artea	  lantzeko	  erak	  deskribatu	  eta	  gero,	  nire	  praktika	  	  aldi	  luzeena	  egin	  nuen	  
eskolan	   jarriko	   dugu	   arreta	   orain.	   B	   eskola	   deitu	   diogu	   honi,	   honen	   izena	   isilpean	  
mantendu	  nahi	  dudalako	  ere.	  	  
	  
4.1.2. B	  ikastetxeko	  emaitzen	  deskribapena	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Ikastetxearen	  datu	  orokorrak:	  	  
Ikastetxe	   berri	   hau	   ekonomikoki	   erdi	   mailako	   Iruñeako	   auzo	   batean	   kokatzen	   da.	  
Bertan	  bizi	  diren	  pertsonen	  gogoak	  sozialki	  eta	  kulturalki	  aktibo	  dagoen	  auzoa	   izatea	  
lortu	  dute.	  	  
Haur	  hezkuntza	  zein	  lehen	  hezkuntzako	  D	  ereduko	  haurrak	  aurki	  ditzakegu	  B	  ikastetxe	  
publiko	   honetan.	   Duela	   gutxi	   sortu	   zen	   eskola	   eta	   horregatik,	   dokumentu	   eta	   paper	  
guztiak	  nahiko	  berriak	  direla	  esan	  dezakegu.	  
Ikastetxearen	  metodologia:	  	  
Ikastetxearen	   Urteko	   Programazio	   Orokorrak	   esaten	   duen	   bezala,	   haur	   hezkuntzako	  
ezaugarri	   nabarmena	   haurraren	   izaera	   globala	   denez,	   Ikastetxeak	   haurraren	  
garapenarekin	   zerikusia	   daukaten	   alderdi	   guztiak	   (afektibo-­‐emozionala,	   sentso-­‐
motorea,	  harremanezko-­‐soziala	  eta	  kognitibo-­‐linguistikoa)	  elkarrekin	  lantzen	  ditu;	  izan	  
ere,	   haurraren	   nortasunaren	   garapen	   harmoniko	   eta	   integrala	   lortu	   nahi	   delako,	  
ikaskuntza	  esanguratsu	  bat	  lortzeaz	  aparte.	  
Haurraren	   mailatik	   abiatzen	   dira	   irakasleak,	   hauen	   ezaugarriak	   kontuan	   izanda	   eta	  
hauen	  interesaren	  inguruan	  planifikatzen	  dira	  jarduerak	  edo	  ikaskuntza	  esperientziak,	  
gaitasunak	   kontutan	   harturik.	   Jolasaren	   bidez,	   diote,	   haurrak	   ukitu,	   manipulatu	   eta	  
esperimentatu	   bezalako	   helburu	   batzuk	   lortuko	   dituela,	   ingurunea	   aztertzeaz	   eta	  
oinarrizko	   nozioak	   lortzeaz	   gain.	   Ikusten	   dugun	   moduan,	   B	   ikastetxeak	   jolas	   askean	  
indarra	   jartzen	   du	   eta	   baita	   talde	   jolasetan,	   mahai	   jolasetan	   jolas	   musikaletan	   eta	  
tradizionaletan.	   Behaketa	   eta	   esplorazioaren	   printzipioari	   ere	   indarra	   ematen	   dio	  
eskolak	  baina	  lan	  handia	  egin	  daitekeela	  diote	  ere,	  haurra	  estimulatuz	  eta	  ekintza	  eta	  
esperientziak	  erraztuz.	  	  
Ikastetxean	   kalitatezko	   irakaskuntza	   dute	   helburu	   eta	   horretarako	   bideratzen	   dira	  
bertan	  dituzten	  baliabideak	  eta,	  haien	  artean,	  ordutegiak.	   Ikastetxe	  hau	   jolas	   librean	  
oinarritzen	   dela	   esango	   genuke	   eta	   haur	   hezkuntzako	   gela	   guztietan	   txokoak	   aurki	  
daitezke:	   etxe	   txokoa,	   eraikuntza	   txokoa,	   plastika	   txokoa,	   puzzle	   txokoa,	   irakurketa	  
txokoa,	   eta	   ordenagailu	   txokoa.	   Hauek	   aldatuz	   joaten	   dira	   behar	   den	   heinean	   eta	  
haurren	   interesak	   kontuan	   izanda	   (egondako	   gelan	   adibidez,	   etxe	   txokoa	  
ospitalearengatik	  aldatu	  zuten	  eta	  txokoetan	  beti	  material	  berriak	  ekartzen	  ziren).	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Txokoak	   aukeratzeko	   garaian,	   egun	   bakoitzeko	   makinista	   hasten	   da	   aukeratzen	   eta	  
gelako	   listaren	   ordena	   jarraituz,	   haur	   bakoitzak	   bere	   argazkia	   itsasten	   du	   nahi	   duen	  
txokoko	  txartelean.	  Txartel	  hori	  betetzen	  denean,	  ezin	  dira	  haur	  gehiago	  bertan	  sartu,	  
beste	   txoko	   bat	   aukeratu	   behar	   dutelarik.	   Horrela,	   haurrak	   non	   egotea	   aukeratu	  
dezakete	   eta	   irakasleak	   ziurtatzen	   dira	   ume	   guztiak	   txoko	   oro	   probatzea,	   beti	  
berdinean	   egotea	   saihestuz.	   Honek,	   beraz,	   baditu	   abantaila	   asko	   baina	   askotan	  
iskanbilak	   sortzen	  dira	  haurren	  artean,	   txokoak	  betetzen	  direnean.	  Hala	  ere,	  haurrek	  
badute	  aukera	  txokoz	  aldatzeko	  argazkia	  eremu	  libre	  bat	  dagoen	  txartel	  batean	  itsatsiz	  
gero.	   Honela,	   haurren	   autonomia	   eta	   erabakiak	   hartzeko	   gaitasuna	   lantzen	   da	   eta	  
haurrak	  oso	  libre	  dira	  nahi	  dutena	  egiteko,	  beti	  ere	  arau	  minimo	  batzuk	  errespetatuz.	  	  
Orokorrean	   ez	   dira	   fitxak	   lantzen,	   momentu	   oso	   puntualetan	   ezik,	   eta	   ez	   dute	  
proiektuka	  lan	  egiten	  ezta	  ere.	  
Eskola	   honen	   metodologia	   beraz,	   artea	   lantzeko	   moduan	   ere	   eragina	   duela	   ikusiko	  
dugu:	  
Artearen	  lanketa:	  
Ikastetxe	  honetan	  artea	  nola	  lantzen	  den	  deskribatzeko,	  nire	  praktika	  aldian	  behaketak	  
egin,	   argazkiak	   atera	   eta	   elkarrizketak	   egin	   ziren	   eta	   ondorengo	   hauek	   izan	   dira	  
emaitzak:	  
Eskolako	  hobekuntza	  planak:	  	  
Ikastetxeko	   Programazio	   Orokorrean,	   alde	   batetik	   ikusi	   dezakegu	   gaitasun	   guztiak	  
lantzeko	   plana	   dagoela,	   eta	   aurrerago	   esan	   dugun	   bezala,	   arte	   eta	   kultur	   gaitasuna	  
LOEk	   aipatzen	   dituen	   landu	   beharreko	   zortzi	   gaitasunen	   artean	   dago	   eta	   horrela	  
adierazten	  du	  ere	  ikastetxe	  honen	  UPOk:	  
Hobekuntza	  plana	  eta	  oinarrizko	  gaitasunak:	  
§ Arte	  eta	  kultur	  gaitasunak:	  Aniztasun	  historiko,	  kultural	  eta	  artistikoari	  buruzko	  
jarrera	  irekia	  sustatzea.	  
− Helburuak	   eta	   asmoak:	   Ospakizunak:	   Euskal	   kulturan	   errotutako	   jaiak	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− Jarduerak:	   Eskolan	   ospatuko	   diren	   ospakizunak	   prestatuko	   dituzte,	  
egitaraua	   diseinatu	   eta	   ekintza	   desberdinak	   proposatu	   (Olentzero,	  
Agate	  deuna,	  Inauteriak,	  ikasturte	  amaierako	  jaia…)	  
− Arduraduna:	  klaustroa	  
− Baliabideak:	   Gurasoen	   laguntza,	   kalejiretarako	   panpinak,	   arte	  
hezkuntzan	  sortutako	  materiala	  (apainketa,	  mozorroak…)	  
− Lan	   prozedura	   eta	   metodologia:	   Jai	   bakoitza	   hurbiltzen	   denean	   gaia	  
gelan	  landuko	  da.	  
− Egutegia:	  Jai	  bakoitza	  hurbiltzen	  denean	  gaia	  gelan	  landuko	  da.	  
Ikusten	  den	  bezala	  UPOk	  aipamen	  bat	  egiten	  dio	  artearen	   lanketari	  eta	  hau	  kulturari	  
lotzen	   zaiola	   ikusten	   da.	   Horrela,	   gaitasun	   hau	   zehazki,	   ospakizunak	   hurbiltzen	  
direnean	   lantzen	  da.	  Gaitasun	  honek	  gaitasun	  guztiak	  azaltzen	  den	  taulan,	   leku	  txikia	  
hartzen	   duela	   esan	   genezake,	   “hizkuntza	   bidez	   komunikatzeko	   gaitasunak”,	   “mundu	  
fisikoa	   ezagutzeko	   eta	   harekin	   elkarreraginean	   aritzeko	   gaitasunak”	   eta	   	   “gaitasun	  
soziala	   eta	   herritartasuna:	   balioetan	   oinarritutako	   gaitasunak”	   garrantzia	   handiagoa	  
hartzen	  duelarik.	  	  
Beste	   alde	   batetik,	   Haur	   Hezkuntza	   etapako	   helburu	   orokor	   bat	   VACA	   proiektua	  
aurrera	  eramatea	  da,	  arte	  garaikidea	  lantzeko.	  	  
VACA	  proiektua:	  	  
VACA	   (Vehiculando	  el	  Arte	  Contemporáneo	  como	  Proceso	  de	  Aprendizaje)	  proiektua	  
prestakuntza-­‐jarduera	   bat	   da	   eta	   Huarte	   herriko	   Huarte	   Zentroan	   aurrera	   eramaten	  
da.	   Ekimen	   berritzaile	   pedagogiko	   bat	   da	   eta	   esan	   genezake	   bere	   helburua	   zentro	  
ezberdinetako	  ikasleak	  kultur	  ekoizle	  garaikideak	  bihurtzea	  dela.	  Horrela,	  ikasle	  horiek	  
sormen	  prozesuak	  suposatzen	  duena	  bere	  egin	  dezakete:	  ideiaren	  garapena,	  hizkuntza	  
artistikoaren	  hautaketa,	  materialen	  aurrekontuak	  eta	  emaitzaren	  erakusketara	  iristeko	  
fase	  ezberdinak	  besteak	  beste.	  
Horrela,	   proiektuaren	   beste	   helburua	   hurrengoa	   izango	   litzateke:	   haur,	   lehen	   eta	  
bigarren	   hezkuntzako,	   hezkuntza	   bereziko	   eta	   unibertsitateko	   klaseak	   talde	   artistiko	  
batean	   bilakatzea	   kurtsoan	   zehar	   jarduera	   ezberdinetan	   parte	   hartzeko.	   Gainera,	  
jarduera	   horiek	   zehazki	   hezkuntza	   bisuala	   eta	   artistikoarekin	   erlazionatuta	   egon	  
beharko	   lirateke	  eta	   	   curriculumeko	  eduki	  ezberdinak	   integratu	  beharko	   lukete.	  Hala	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nola,	   bideo	   baten	   kreazioa,	   “performance”	   bat,	   instalazio	   bat	   eta	   abar.	   VACA	  
proiektuak	  alde	  batetik,	   arte	   garaikidea	  prozesu	  bezala	   ikasgelatara	  eraman	  nahi	  du.	  
Beste	   alde	   batetik,	   irakasle	   eta	   ikasleen	   sormena	   indartzea	   nahi	   du,	   oinarrizko	  
gaitasuntzat	  jotzeko.	  	  
Proiektu	  honetan	  irakasle	  dezente	  ari	  dira	  parte	  hartzen,	  B	  ikastetxeko	  irakasle	  batzuk	  
adibidez.	   Eskola	   honetan	   VACA	   proiektua	   gai	   baterantz	   bideratu	   dute,	   Arantzadiko	  
baratzak	   suntsitzeko	   planari	   kritika	   bat	   egiteko	   asmoz.	   Arantzadiko	   baratzak	  
suntsitzeko	  plana	  dela	  eta,	   irakasleak	  eta	   ikasleak	  horren	  kontra	  protestatzeko	  gauza	  
ezberdinak	  ari	  dira	  egiten	  (aipatzekoa	  da	  gauza	  guzti	  horiek	  baratza	  gaiaren	  ingurukoak	  
direla).	  Horrela,	  gai	  hori	  lantzeaz	  aparte,	  arte	  garaikidea	  eskolara	  eramateko	  jarduerak	  
egiten	   ari	   dira	   ere.	  Gela	  bakoitzean,	   irakasleak	   indibidualki	   gauza	  ezberdinak	   aurrera	  
eraman	   dituzte	   beraien	   ikasleekin	   baina	   aipatzekoa	   da	   irakasleak	   beraien	   kabuz	   ere	  
egin	  dutena.	  Bakoitzak	  gaiaren	  inguruan	  artelan	  bat	  egin	  dute	  eta	  sarreran	  ipini	  dituzte	  
elkarrekin	  museo	  bat	  balitz	  bezala:	  
Baserri	   bat	   ikusi	   dezakegu	   marrubi,	   platano	   eta	   sagarren	   bidez	   egindako	   animali	  
batzuekin.	  	  
	  
Irudi	  10.	  VACA	  proiektua	  lantzeko	  proposamena.	  
	  
Irudi	  11.	  Tipularen	  negarra.	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Irudi	   honetan	   aldiz,	   koadro	   baten	   barnean	   Arantzadiko	   baratzen	   argazkiak	   ikusi	  
ditzakegu	  eta	  azpian	  tipula	  bat	  negarrez,	  “Tipularen	  negarra”	  izenburua	  duelarik.	  	  
	  
	  
Irudi	  12.	  Arditxoak	  olibaz	  eta	  azalorez	  eginak.	  
Ikusten	  den	  bezala,	  haur	  hezkuntzako	   irakasle	  bakoitzak	  artelan	  bat	  egin	  du	  protesta	  
egiteko	   eta	   nabaritzekoa	   da	   guztiek	   erabili	   dutela	   baratzean	   hazitako	   fruitu	   eta	  
barazkiak	   suntsiketaren	   kontrako	   adierazpen	   bat	   egiteko.	   Irakasle	   hauek,	   behin	  
“museoa”	  prest	  zegoenean,	  beraien	   ikasleekin	  bisita	  bat	  egitera	   joan	  dira	  eta	  gaiaren	  
inguruan	   hitz	   egiteko	   aldi	   berean.	  Modu	   honetan,	   gaiari	   sarrera	  moduko	   bat	   egiten	  
diote,	  hurrengo	  fasera	  pasatzeko.	  Proiektu	  honen	  hurrengo	  fasean,	  beraz,	  gela	  barruan	  
irakasle	  bakoitzak	  bere	  ikasleekin	  zerbait	  planteatzea	  izango	  litzake.	  
	  
Irudi	  13:	  Eskolako	  “museoa”	  erakusten.	  
Ikusi	  dugu	  horrela,	  eskolako	  helburu	  orokorretako	  bat	  lantzeko	  proposamena	  eta	  orain	  
behaketaren	  eta	  elkarrizketan	  oinarrituz,	  artea	   lantzeko	  beste	  modu	  batzuk	  azalduko	  
ditugu	  gela	  ezberdinetan.	  	  
Txokoetan:	  
Esan	   bezala,	   haur	   hezkuntzako	   gela	   guztiak	   txokoka	   daude	   antolatuak	   eta	   guztietan	  
aurki	   ditzakegu	   plastika	   txokoa	   izeneko	   eremu	   bat,	   artea	   lantzeko.	   Bertan,	   	   haurrak	  
egunero,	  denbora	  asko	  dute	  beraiek	  nahi	  duten	  txokoetan	  egoteko	  eta	  horrela	  beraien	  
garapeneko	  alderdi	  ezberdinak	  landu	  ditzakete.	  	  
Arte	   txokoan	   aurkitzen	   diren	   materialak	   sormenera,	   manipulaziora	   eta	   ikerketara	  
eramaten	  gaituzte,	  hau	  da,	  era	  libre	  batean	  erabiltzea	  gonbidatzen	  gaituzte:	  Argizariak,	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pintzelak,	  tenperak,	  arkatzak,	  akuarelak,	  esponjak,	  guraizeak,	  rodiloak,	  kola,	  plastilina,	  
testura	   ezberdinetako	   paperak,	   oihal	   zatiak	   eta	   horrelako	  materialak	   haurren	   eskura	  
daude	  beraiek	  nahi	  duten	  moduan	  erabili	  ahal	  izateko.	  Txoko	  honetan,	  jolas	  librearen	  
orduetan,	   ez	   dira	   haurrak	   bideratzen	   eta	   normalean,	   irakasleak	   ez	   du	   esku	   hartzen	  
haurren	   prozesuetan.	   Ondorioz,	   haurrak	   nahi	   duten	   materiala	   hautatu	   dezakete	  
beraien	   lanak	   egiteko,	   eta	   horrela,	   autonomiaren	   garapena	   bultzatzen	   dela	   esan	  
daiteke.	  Aipatutako	  materialez	  aparte,	  txoko	  honetan,	  asto	  bat	  aurkitu	  dezakegu	  ere,	  
beti	  orri	  txuri	  bat	  duena	  gainean.	  Modu	  honetan,	  asto	  horrek	  haurrak	  gonbidatzen	  ditu	  
hura	  erabiltzera	  modu	  aske	  batean.	  	  
Txoko	   honek	   baditu	   abantaila	   batzuk,	   izan	   ere,	   haurrak	   era	   erlaxatuago	   batean	   lan	  
egitea,	   irakasleak	  haurrak	  behatu	   ahal	   izatea	  eta	  bakoitzaren	  erritmoa	  errespetatzea	  
errazten	  du.	  Arte	  txokoak	  sormena,	  behaketa	  eta	  manipulazioa	  sustatzeaz	  gain,	  bertan	  
lantzen	   diren	   lanak	   haurren	   psikomotrizitate	   fina	   garatzea	   laguntzen	   dute.	   Gainera,	  
txokoak	  artearen	  mundua	  deskubritzea	  eta	  baloratzea	  errazten	  du	  ere.	  
Esan	  bezala,	  txoko	  mota	  hau	  ikastetxe	  honetako	  haur	  hezkuntzako	  gela	  guztietan	  aurki	  
daiteke	   eta	   ondorioz,	   gelatik	   gelara	   ezberdintasun	   batzuk	   daudela	   esan	   dezakegu,	  
haurren	  behar	  eta	  adinetara	  egokituak	  daudelako.	  	  
Irudi	   hauek	   behatuz	   gero,	   arte	   txoko	   horiek	   nolakoak	   diren	   eta	   haurrak	   bertan	   lan	  
egiteko	  modua	  ikusi	  dezakegu.	  
	  
Irudi 14. Plastika txokoa B ikastetxean. 
Goiko	   argazkian,	   HH1	   gela	   bateko	   arte	   txokoa	   nolakoa	   den	   ikusi	   dezakegu.	   Ikus	  
daitekeen	  moduan,	  materialak,	   astoa,	   orriak	   eta	   abar	   haurren	   eskura	   daude	   beraiek	  
nahi	  duten	  moduan	  manipulatzeko.	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Irudi 15. Haurak beraien irudikapenak egiten. 
Hemengoan	  aldiz,	  haien	  kabuz	  asto	  gainean	  margotzen	  ari	  diren	  bi	  haur	  ikus	  ditzakegu.	  
Beraien	   sormena,	   psikomotrizitate	   fina…	   lantzeaz	   aparte,	   elkarrekiko	   interakzioa	  
ematen	  dela	  ere	  ikusi	  daiteke.	  
	  
Irudi 16. Materialak manipulatzen. 
Honetan,	  bi	  haur	  ikusten	  dira	  material	  ezberdinak	  manipulatzen	  beraien	  lanak	  aurrera	  
eraman	  ahal	  izateko.	  
	  
Irudi 17. Plastilina erabiltzen. 
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Plastilinarekin	   ere	   beraien	   sormena	   lantzen	   dute	   askotan.	   Gainera,	   plastilinarekin	  
esperimentatzeko	  material	  espezifiko	  ezberdina	  dute:	  guraizeak,	  labanak,	  rodiloak…	  
Ikusi	   dugun	   bezala,	   haurrek	   nahi	   dituzten	   materialak	   erabili	   ditzakete	   eta	   gainera,	  
eskola	  honetan,	  irakasleek	  ez	  diete	  errieta	  egiten	  beraien	  eskuak	  erabiltzen	  badituzte	  
margotzeko	  edo	  zerbait	  sortzeko.	  
	  
Irudi	  18.	  Plastika	  txokoan	  lanean.	  
	  
Tailerretan:	  
Haur	  hezkuntzako	  irakasleek	  astean	  behin	  maila	  guztietan	  tailerrak	  antolatzen	  dituzte	  
eta	  hauetako	  batean	  artista	  ezberdinak	  lantzen	  dira.	  
Artistak	  lantzerako	  garaian,	  orokorrean,	  prozesu	  bat	  aurrera	  eramaten	  da,	  eskema	  bat	  
jarraitzen	  duena.	  
§ Artista	   aurkeztu:	   Irakasleak	   haurren	   aurrean	   artistaren	   datu	   ezberdinak	  
azaltzen	  ditu:	  Nola	  izena	  duen,	  nongoa	  den,	  noiz	  jaio	  zen	  eta	  abar.	  
§ Artistaren	   artelanak	   aurkeztu:	   behin	   artistaren	   inguruan	   informazioa	   dugula,	  
artelanak	  eta	  hauen	  elementuak	  behatzen	  dira,	  hala	  nola,	  formak,	  koloreak	  eta	  
gaiak	  eta	  hauen	  inguruan	  hitz	  egiten	  da	  haurrekin.	  
§ Irudikapen	   berria	   egitea:	   Artistaren	   artelan	   batetik	   (edo	   batzuetatik)	   abiatuz,	  
irudikapen	   berri	   bat	   (taldean	   edo	   bakarka)	   sortzea	   da	   azkeneko	   pausua.	  
Batzuetan,	  kopiaketan	  oinarritua	  eta	  bestetan	  ez.	  
§ Emaitzak	  behatzea	   eta	   erakustea:	   emaitzak	  batzuetan	   erakusketa	  batean	  edo	  
pasabideetan	  plazaratzen	  dira	  baina	  hau	  ez	  da	  beti	  egiten.	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Esatekoa	   da,	   puntu	   hauek	   jarraitzen	   direnean	   saioa	   gidatua	   dela	   eredu	   diziplinar	  
batean	  oinarritzen	  delako	  eta	  	  DBAE	  bezalako	  eredua	  jarraitzen	  dela	  dirudi	  (4	  diziplinak	  
kontuan	  hartzen	  dira:	  Historia,	  estetika,	  kritika	  eta	  ekoizpena).	  
Dena	  den,	  gela	  edo	  maila	  batetik	  bestera	  ezberdintasunak	  egon	  daitezke	  denboragatik,	  
metodologiarengatik,	  irakaslearengatik	  eta	  abar.	  Hortaz,	  ezberdintasun	  horiek	  ikusteko	  
tailerretan	  egin	  diren	  lan	  eta	  prozesuen	  adibide	  ezberdinak	  ikusiko	  ditugu:	  
3	  urtekoen	  gelan	  egindako	  tailerrak:	  
§ Buztin	   tailerra:	   3	   urtekoen	   haurrekin	   egin	   zen	   tailer	   batean,	   haurrei	  
buztinarekin	   ikertzeko	   eta	   hau	   material	   ezberdinekin	   manipulatzeko	  
gonbidapena	   egin	   zitzaien.	   Irakasleak,	   ez	   zuen	   inolako	   pausurik	   eman;	   egin	  
zuen	   bakarra	   izan	   zen	   mahai	   gainean	   bakoitzari	   buztin	   zati	   bat	   uztea	   eta	  
material	  ezberdina	  erdian	  ipintzea.	  Horrela,	  haurrek	  materiala	  eta	  buztina	  nahi	  
zuten	  modua	  erabili	  zuten	  beraien	  kreazioak	  egin	  arte.	  
	  	  	  	  	  	   	  
Irudi	  19.	  Buztina	  lantzeko	  tailerra.	  
§ Juan	  Sukilbide:	  Hemengo	  honetan,	  azaldutako	  prozesua	  jarraitu	  zuten	  
arratsalde	  batean.	  
	  
Irudi	  20.	  Juan	  Sukilbide	  koadroa	  eta	  haurren	  irudikapena.	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§ Miró:	  Miró	  landu	  zeneko	  emaitzak.	  
	  
Irudi	  21.	  Haurrak	  egindakoa	  Miró	  lantzeko. 
4urtekoen	  gelan	  egindako	  tailerrak:	  
§ Joan	  Miró:	  tailer	  hau	  lau	  urtekoen	  gelan	  egin	  zen	  eta	  gutxi	  gora	  behera	  hilabete	  
batean	  eraman	  zen	  aurrera	  bikoizketa	  orduak	  ziren	  	  momentuetan.	  Hauek	  izan	  
ziren	  pausuak	  (hilabete	  batean	  egin	  zirenak):	  
− Artista	  aurkeztu	  zen	  gela	  aurrean	  eta	  haurrei	  eta	  hauen	  gurasoei	  eskatu	  
zitzaien	   Joan	   Miróri	   buruzko	   liburuak,	   argazkiak,	   aldizkariak	   eta	   abar	  
gelara	  eramateko	  informazioa	  betetzeko.	  Horrela,	  bibliografia	  bat	  idatzi	  
zuten	  lehenengo	  pausu	  bezala.	  
− Behin	   bibliografia	   egina	   zegoela,	   irakasleak	   haurrei	   Joan	   Miróren	  
inguruan	  hitz	  egin	  zuen	  eta	  jasotako	  informazio	  guztiari	  esker,	  argazkiak,	  
irudiak,	   eskulturak	   eta	   abar	   aztertu	   zituzten.	   Horrela,	   hauen	   forma,	  
kolore	  eta	  haurrek	  ikusten	  zuten	  beste	  gauzei	  buruz	  hitz	  egin	  zuten.	  
− Behin	   haurrek	   argi	   zutenean	   nor	   zen	   artista,	   bakoitzak	   honen	   artelan	  
bat	  aukeratu	  zuen,	  egindako	  albumetik.	  Ume	  bakoitzak	  Miróren	  artelan	  
jakin	   bat	   aztertu	   zuen	   eta	   behin	   argi	   zutenean	   erabilitako	   formak,	  
koloreak	   eta	   abar	   lanari	   ekin	   zioten	   bikoizketa	   orduetan	   (taldeak	  
txikiagoak	  bihurtzen	  direlako	  eta	  lan	  egitea	  errazago	  suertatzen	  delako).	  
Orokorrean,	  haurrak	  kopiaketa	  egin	  zuten.	  
	  
Irudi	  22.	  Miró	  lantzeko	  tailerra.	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− Joan	   Miró	   lantzeko	   hurrengo	   pausua,	   eskulturak	   egitea	   izan	   zen;	  
horretarako,	   egindako	   albumetik	   eskultura	   batzuk	   aztertu	   ziren	   eta	  
ondoren	   haur	   bakoitzak	   3	   edo	   lau	   harri	   hartu	   eta	   Mirók	   erabiltzen	  
zituen	  koloreez	  baliatuz,	  hauek	  margotu	  zituzten	  gero	  hauek	  kolatzeko	  
nahi	  zuten	  moduan.	  
	  
Irudi	  23.	  Miró	  lantzeko	  eskulturak	  egiten.	  
− Lan	   guztiak	   bukatu	   zituztenean,	   denak	   bildu	   eta	   liburutegi	   batera	  
eraman	   zuten	   erakusketa	   bat	   egiteko.	   Emaitza	   oso	   ikusgarria	   izan	   zen	  
eta	   irakaslearen	  hitzetan,	  prozesua	  oso	  polita	   izan	  zen	  eta	  haurrek	  oso	  
pozik	  gelditu	  ziren	  beraien	  lanekin.	  
§ Pinin	   Carpi.	   Tailer	   honetan,	   irakasleak	   artista	   honen	   ipuin	   bat	   kontatu	   zien	  
haurrei	  (“La	  isla	  de	  los	  cuadrados	  mágicos”)	  honen	  marrazki	  batzuetaz	  baliatuz.	  
Gero,	   betiko	   prozesua	   jarraitu	   zuen;	   artistaren	   inguruko	   informazioa	   emanez,	  
artelanak	   erakutsiz…	   Haurrak	   egin	   beharrekoa	   zen	   ipuinaren	   marrazki	   bat	  
aukeratu	  eta	  horretan	  oinarrituz,	  beraien	  sormena	  erabiliz,	  kreazio	  bat	  egitea.	  
Bukatzeko,	   beraien	   kreazioak	   besteei	   erakutsi	   zieten	   ipuina	   berriz	   kontatuz.	  
Ikusi	  dugun	  bezala,	  hemengo	  honetan,	  kopiaketaren	  teknika	  ez	  zen	  erabili.	  
§ Tailer	   librea:	   	   Irakasleak	   tailer	  hau	  esperimentazioan	  oinarrituta	  dagoela	  esan	  
zuen	  eta	  helburuak	  materialak	  deskubritzea	  eta	  beraien	  erabilpen	  ezberdinekin	  
jolastea	   izango	   lirateke.	  Haurrei	  ez	  zitzaien	   inolako	  pausurik	  eman,	  ez	  zitzaien	  
ezer	  esan,	  bakarrik	  garbitasun	  eta	  jokabide	  arau	  batzuk.	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Irudi	  24.	  4	  urtekoen	  tailerra.	  
5	  urtekoen	  geletan	  egindako	  tailerrak:	  
§ Collageak:	   collage	   ezberdinak	   egin	   zituzten	   gela	   barruan	   aurkitzen	   ziren	  
material	  ezberdinekin.	  
	   	  
Irudi	  25.	  Collageak	  material	  ezberdinekin.	  
§ Karpetak:	  haurrek,	  beraien	  lanak	  gordetzeko	  asmoz,	  karpetak	  apaindu	  zituzten	  
beraiek	  nahi	  zuten	  moduan.	  
	  
Irudi	  26.	  Karpetak	  egiten.	  
§ Autorretratuak:	  haurren	  argazkiez	  baliatuz,	  hauek	  erabili	   zituzten	  autorretratu	  
antzeko	  batzuk	  sortzeko.	  	  
	  
Irudi	  27.	  Autoerretratua.	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Jarduerak	  gelan:	  
§ Monet:	  3	  urtekoen	  geletan,	  Monet	  artista	  landu	  zuten	  eta	  horretarako,	  aurretik	  
azaldutako	   pausuez	   baliatu	   ziren	   (artista	   azaldu,	   artelanak	   aztertu…)	   lan	  
espezifiko	   bat	   planteatu	   arte.	  Moneten	   artelan	   batzuk	   aukeratu	   ziren,	   loreak	  
azaltzen	   zirenak	   alegia,	   aldi	   berean	   udaberria	   lantzeko.	   Irakasleak	   Monet	  
erabilitako	   teknika	  modu	   erraz	   batean	   azaldu	   zuen	   eta	   bertan	   azaltzen	   ziren	  
loreez	   hitz	   egin	   zuen	   ere:	   mitxoletak,	   nenufareak	   eta	   abar.	   Hortaz,	   denek	  
batera,	   artelan	   espezifiko	   horien	   kopiaketari	   ekin	   zioten	   inpresionismoaren	  
teknikan	  oinarrituz.	  	  
	  
Irudi	  28.	  Moneten	  obra	  eta	  haurrak	  egindakoa.	  
	  
Irudi	  29.	  Moneten	  obran	  oinarrituta	  haurrek	  egindakoa.	  
§ CowParade:	   erakusketa	   famatu	   honen	   inguruan	   ere	   aritu	   dira	   3	   urtekoen	  
irakasleak.	  Zurich-­‐en	  sortutako	  CowParade	  fenomenoa	  oso	  famatua	  bilakatu	  da	  
azken	   urteetan	   eta	   eskolako	   irakasleek	   proposatu	   zuten	   ideia	   honi	   jarraituz	  
zerbait	   lantzea	   3	   urteko	   haurrekin:	   beraien	   behi	   propioa	   egitea	   zen	  
proposamena	   eta	   horretarako,	   pausu	   ezberdinak	   jarraitu	   ziren.	   CowParade	  
erakusketaren	  behien	  diseinu	  ezberdinak	  aurkeztu	  zitzaien	  haurrei	  eta	  ondoren	  
bat	  egitea	  proposatu	  zitzaien.	  Hauek	  izan	  ziren	  jarraitutako	  pausuak:	  
− Behin	   CowParade	   fenomenoari	   buruzko	   informazioa	   eman	   eta	   gero,	  
haur	  bakoitzari	   behi	   baten	   forma	  agertzen	   zen	  orri	   bat	   eman	   zitzaion,	  
barrutik	  beraien	  diseinu	  propioak	  egin	  zitzaten.	   Irakasleak	  proposamen	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batzuk	   egin	   zituen:	   forma	   geometrikoekin	   (borobilak,	   laukiak,	  
hirukiak…),	  marrekin,	  loreekin	  eta	  abar	  apaintzea.	  	  
	  
Irudi	  30.	  CowParade	  ereduetan	  oinarrituz	  haurrak	  beraien	  irudikapen	  propioak	  egiten.	  
− Bakoitzak	  bere	  diseinua	  egin	  eta	  gero,	  haur	  guztiak	   irakaslearekin	  eseri	  
eta	   denon	   parte-­‐hartzearekin	   behi	   handi	   bat	   egitea	   adostu	   zuten	   eta	  
botazio	  bidez	  behiaren	  diseinua	  adostu	  zuten.	  Modu	  honetan,	  irakasleak	  
behia	   nola	   egingo	   zuten	   azaldu	   zuen	   eta	   honen	   alde	   bakoitzean	   zer	  
forma	  egingo	  zuten	  adostu	  zuten	  ere	  denen	  artean	  (alde	  batean	  loreak,	  
beste	  batean	  eskuen	  formak,	  beste	  batean	  laukiak…)	  
− Horrela,	  behiaren	  zati	  ezberdinen	  (kaxak)	  fondoak	  margotzen	  hasi	  ziren,	  
ondoren	   adostutako	   formak	   eta	   marrazkiak	   margotzeko.	   Hau	   denen	  
artean	  egin	   zuten.	  Behin	  piezak	  margotuak	  zeudela,	  hauek	   itsatsi	   ziren	  
eta	  pixkanaka-­‐pixkanaka	  behia	  muntatu	  zen.	  
	  
Irudi	  31.	  Haurrak	  behi	  handia	  egiten.	  
	  
− Behia	  prest	  zegoenean,	  denen	  artean	  izena	  jarri	  zitzaion	  eta	  eskolako	  
sarreran	  ipini	  zen	  erakusketa	  moduan	  beste	  geletan	  egindako	  behien	  
ondoan.	  Sarreran,	  haur	  bakoitzak	  egindako	  diseinuak	  ere	  ipini	  ziren	  eta	  
gurasoei	  gonbidapen	  bat	  idatzi	  zitzaien	  gelako	  behiak	  bisitatu	  zezaten.	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Irudi	  32.	  Behien	  emaitzak	  pasabidean	  jarritak.	  
§ Kandinsky:	   Artista	   hau	   lantzerako	   orduan,	   artista	   lantzeaz	   aparte,	   irakasleen	  
beste	   helburu	   bat	   zirkunferentziak	   lantzea	   izan	   zen.	   Horrela	   Kandinskyren	  
bibliografia	   eta	   artelan	   batzuk	   aztertu	   eta	   Kandinskyren	   artelanetan	  
zirkunferentzien	   presentzia	   handia	   zela	   ikusi	   eta	   gero,	   honako	   jarduerak	   egin	  
zituzten:	  
− Plastilina	   erabiliz,	   tamaina	   ezberdineko	   zirkunferentziak	   egin	   zituzten	  
ondoren	  paper	  batean	  itsasteko:	  
	  
Irudi	  33.	  Kandinsky	  lantzen.	  
− Teknika	  eta	  material	  ezberdinak	  erabiliz	   (plastilina,	  margoak,	  tapoiak…)	  
beste	  motatako	  kreazioan	  egin	  zituzten,	  “zirkunferentzia	  zentrokideak”	  
koadroan	  oinarrituak	  (artista	  eta	  zirkuluak	  lantzeko	  aldi	  berean).	  
	  
Irudi	  34.	  Zirkulu	  zentrokideak	  lantzen	  material	  ezberdinekin.	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− Haurren	  karpetak	  egiteko,	  Kandinskyren	  beste	  koadro	  batean	  oinarritu	  
ziren:	  
	  
Irudi	  36.	  Karpetak.	  
§ Urtaroak	   lantzeko	   eskulanak:	   Artea	   eta	   urtaro	   ezberdinak	   landu	   zuten	   aldi	  
berean	   ere:	   Aurretik	   ikusi	   dugun	   Kandinskyren	   artelanean	   oinarritutako	  
zuhaitzak,	   udazkenen	   egin	   zen	   eta	   ondorioz,	   aldi	   berean	   urtaro	   hori	   landu	  
zuten.	  Udaberrian,	  lorontzi	  eta	  lore	  hauek	  egin	  zituzten	  material	  ezberdinekin:	  
	  
Irudi	  37.	  Udaberria	  lantzeko	  jarduera	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Irudi	  38.	  Muskuluekin	  loreak	  egiten.	  
	  
Ikusten	   den	   bezala,	   irakasleak	   era	   askotako	   materialak	   haurren	   esku	   uzten	  
dituzte	  (material	  birzkiklaketa)	  eta	  hauei	  erabilpen	  berriak	  aurkitzen	  diete.	  
Honetaz	  aparte,	  irakasle	  batek	  beste	  jarduera	  hau	  egin	  zuen:	  lore	  sorta	  bat	  jarri	  
zuen	  pote	  batean	  eta	  haurrek	  hura	  margotu	  behar	  zuten	  beraien	  orrietan:	  
	   	   	  
Irudi	  39.	  Loreak	  kopiatzen	  paperean.	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§ Paul	  Klee:	  betiko	  prozesua	  erabiliz,	  artista	  hau	  landu	  zuten	  ere.	  
	  
Irudi	  40.	  Kleeren	  obra	  eta	  haurraren	  irudikapena.	  
§ Jaietako	   materialak	   prestatzea:	   eskolako	   UPOn	   ikusi	   dugun	   bezala,	   euskal	  
kultura	  eta	  ospakizunak	  lantzeko	  eta	  	  jai	  bakoitza	  hurbiltzen	  denean	  gaia	  gelan	  
lantzen	   da.	   Ildo	   honi	   jarraituz,	   hurrengo	   jarduera	   hauek	   egin	   dituztela	   ikusi	  
dugu:	   “Sortzen”-­‐eko	   muralak,	   korrikaren	   muralak	   eta	   marrazkiak,	   inauterien	  
mozorroak…	  
	  
Irudi	  41.	  Korrikaren	  murala	  egiten.	  
Ikusten	  den	  moduan,	  gelatik-­‐gelara	  asko	  aldatzen	  da	  lan	  egiteko	  modua	  eskolaren	  eta	  
irakasle	   bakoitzaren	   metodologia	   dela	   eta.	   Esan	   beharra	   dago	   eskola	   honetan,	  
orokorrean,	   ez	   dagoela	   estrukturatuta	   zer	   egin,	   hau	   da,	   irakasleari	   bururatzen	   eta	  
egokia	   iruditzen	   zaionean	   egiten	   dira	   gauzak	   eta	   horregatik	   ikusi	   dezakegu	   gela	  
batzuetan	  besteetan	  baino	  gehiago	  lantzen	  dela	  artea	  (3	  urtekoen	  gelan	  adibidez).	  
Espazioen	  deskribapena:	  
Eskola	   honetara	   joaten	   bagara,	   ikusi	   dezakegu	   pasabideetan	   artearen	   presentzia	  
handia	   dela	   eta	   gainera,	   irakasleek	   bertan	   ipintzen	   dituzte	   esperientzia	   ezberdinen	  
prozesua	   argazkien	   bidez.	   Horrela,	   ikasleak,	   gurasoak,	   irakasleak	   eta	   abar	   geletan	  
egindakoa	  ikus	  dezakete	  eta	  ez	  bakarrik	  hori,	  prozesu	  hauen	  zergatia	  ere.	  Ikasgeletan	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ere	  prozesuen	  argazkiak	  eta	  hauen	  emaitzak	   ipintzen	  dituzte	   irakasleek.	  Hemen	   ikusi	  
ditzakegu	  adibide	  batzuk:	  
	   	  
Irudi	  42.	  Pasabidean	  aurkitu	  daitezkeen	  azalpen	  eta	  argazkiak.	  
Ikusten	   denez,	   artea	   dezente	   lantzen	   da	   eskola	   honetan	   eta	   honek	   erakusten	   du	   ez	  
dela	   argitaletxe	   batera	   jo	   behar	   artea	   lantzeko,	   hamaika	   modu	   daudelako	   artea	  
lantzeko.	   	   B	   ikastetxean	   artearen	   presentzia	   oso	   handia	   denez,	   haurrek	   harekin	  
familiarizatuak	  daudela	  esan	  genezake.	  	  
Behin	  bi	  ikastetxeetan	  artea	  lantzeko	  esperientzia	  eta	  jarduera	  desberdinak	  deskribatu	  
eta	   gero,	   bi	   eskolen	   artean	   konparaketa	   bat	   egingo	   dugu	   eztabaida	   bat	   eginez	   eta	  	  
“3.Materiala	  eta	  metodoak”	  deituriko	  atalean	  aipatutako	  itemak	  jarraituz:	  
1. Zer	  garrantzia	  ematen	  zaio	  arteari	  eta	  noiz	  lantzen	  da?	  
2. Nola	  lantzen	  dute	  artea?	  Eta	  zer	  eduki	  lantzen	  dituzte?	  
3. Ze	  material	  erabiltzen	  dituzte?	  Eta	  nola	  daude	  antolatuak	  espazioan?	  
4. Zein	  da	  irakaslearen	  papera?	  Eta	  haurrarena?	  
5. 	  Curriculumak	  esaten	  duena	  kontuan	  hartzen	  al	  dute?	  	  
§ Zer	  garrantzia	  ematen	  zaio	  arteari	  eta	  noiz	  lantzen	  da?	  
Bi	  eskoletan	  garrantzia	  asko	  ematen	  diote	  arteari	  eta	  hau	   lantzeko,	   ikusi	  den	  bezala,	  
saio	   ezberdinak	   hartzen	   dituzte,	   	   hala	   nola,	   tailerrak,	   jarduera	   indibidualak	   gela	  
barruan,	   arratsaldeetan,	   txokoetan	  eta	  abar.	  Hausnarketa	  egin	  eta	   gero,	   ikusten	  den	  
desberdintasun	   nabariena	   programaketa	   da;	   A	   eskolan,	   orokorrean,	   dena	  
zehaztasunez	   programatuta	   eta	   planeatuta	   dute	   eta	   gida	   bat	   jarraitzen	   dute	  
normalean.	   Urtxintxak	   proposaturikoa	   askotan	   jarraitzen	   dutenez,	   curriculumeko	  
alderdi	  guztiak	  lantzea	  ziurtatzen	  da,	  argitaletxeak	  oso	  ongi	  zehazten	  duelako	  zeintzuk	  
diren	   helburuak,	   edukia	   eta	   ebaluatzeko	   irizpideak.	   B	   eskolan,	   aldiz,	   	   denbora	   pasa	  
4.1.3. Emaitzen	  eztabaida:	  Iruñeako	  bi	  ikastetxeen	  arteko	  ezberdintasunak	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ahala	  planeatzen	  dira	   jarduerak	  eta	  ez	  dago	  programaketa	  zehatzik.	   Irakasleak	  berari	  
aproposa	   iruditzen	   zaionean	   aukeratzen	   du	   artea	   noiz	   eta	   nola	   landu.	   Esan	   beharra	  
dago	  hau	  ez	  dela	  beti	  gertatzen,	  izan	  ere,	  batzuetan	  irakasleen	  artean	  hitz	  egiten	  dute	  
zerbait	  antolatzeko	  edo	  martxan	  jartzeko.	  
Hau	   dela	   eta,	   desabantaila	   batzuk	   ikusi	   daitezke	   B	   eskolako	   planteamenduan:	   hala	  
nola,	  edukiak	  era	  desorekatu	  batean	  lantzea.	  Lehen	  hezkuntzan,	  aurreko	  ataletan	  esan	  
bezala,	   	   saio	   zehatz	   batzuk	   daude	   ikasgai	   bakoitza	   lantzeko	   eta	   beraz,	   errazagoa	   da	  
saioen	  eta	  orduen	  antolaketa	  bat	  egitea.	  Haur	  hezkuntzan,	  aldiz,	  3	  arloak	  landu	  behar	  
dira	  modu	   integratu	  eta	  globalizatzaile	  batean	  eta	  beraz,	   irakasleak	  3	  arloak	   lantzeko	  
jarduerak	   eta	   esperientzia	   desberdinak	   orekatu	   egin	   behar	   ditu	   dena	   lantzen	   dela	  
ziurtatzeko	   eta	   desorekan	   ez	   erortzeko.	   Hau	   dela	   eta,	   B	   eskolan	   programaketa	   oso	  
zehatza	  ez	  denez,	   lantzen	  den	  edukien	   inguruan	  desoreka	  bat	  egoteko	  arriskua	  dago.	  
Legean	  oinarritzen	  bagara,	  A	  eskolan	  bezala	  dagoen	  programaketa	  zehatza	  B	  eskolan	  
ez	   badugu,	   curriculumeko	   alderdi	   batzuetaz	   ahaztu	   ahal	   gara	   edota	   beharrezko	  
garrantzia	   ez	   eman.Honek	   ez	   du	   esan	   nahi	   	   B	   eskolako	   egitaraua	   desorekatua	  
dagoenik,	  baina	  zaila	  da	  konpentsatua	  dagoen	  edo	  ez	  esatea,	  irakasle	  bakoitzak	  berari	  
iruditzen	   zaion	  moduan	   eta	   momentuan	   aurrera	   eramaten	   dituelako	   artea	   lantzeko	  
jarduerak.	  	  
Nire	  ustez,	  hau	  ez	  luke	  horrela	  izan	  behar,	  hezkuntza	  artistikoa	  beste	  ikasgaiak	  bezain	  
garrantzitsua	   bada,	   honek	   ere	   bere	   prestaketa	   eta	   egitaraua	   izan	   behar	   duelako,	  
helburu	  eta	  eduki	  batzuk	  kontuan	  hartzen	  direla	   ziurtatzeko.	  B	  eskolak	  darabilen	  era	  
oso	   librearen	   alde	   nago	   baina	   beharrezkoa	   ikusten	   dut	   programaketa	  minimo	   baten	  
presentzia.	  
Ildo	   honi	   jarraituz,	   esan	   beharra	   dago	   artea	   lantzeko	   momentuez	   hitz	   egiterakoan,	  
batzuetan,	  artea	  “denbora	  pasa”	  bat	  bezala	  hartzen	  dutenaren	  sentsazioa	  izan	  dudala.	  
Hau	  momentu	  puntualetan	   ikusi	  da	  bereziki	  B	  eskolan	  A	  eskolan	  baino	  gehiago.	  Nire	  
ustez,	  irakasle	  batzuk	  (gutxik)	  ordu	  hutsak	  betetzeko	  baliabide	  bezala	  erabiltzen	  dutela	  
artearen	   lanketa.	  Haurrak	  okupatuak	  mantentzen	  dituztela	   ziurtatzen	  dira	  materialak	  
eta	  baliabide	  ezberdinak	  uzterakoan	  beraien	  bidez	  ekoizpenak	  egiteko.	  Nire	  ustez,	  	  hau	  
egiten	  duten	   irakasleek	  ez	  direla	   	  oso	  kontziente	  artearen	   lanketaren	  garrantziaz	  eta	  
onurez.	  Gaienera,	  honek	  arrisku	  bat	  dakar,	  haurrek	  pentsatzea	  artea	  soilik	  materialak	  
manipulatzea	  eta	  ekoizpen	  bat	  egitea	  dela.	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Bistan	  da,	  beraz,	  bi	  eskolen	  artean	  ezberdintasunak	  daudela,	  baina	  esan	  ahalko	  genuke	  
B	   eskolan	   A	   eskolan	   baino	   denbora	   gehiago	   hartzen	   dutela	   artea	   lantzeko	   egunero	  
txokoetan	  ematen	  duten	  denborarengatik.	  
§ Nola	  lantzen	  dute	  artea?	  Eta	  zer	  eduki	  lantzen	  dituzte?	  
Artea	   lantzeko	   modua	   aztertzen	   badugu	   ondorioztatu	   dezakegu	   ezberdintasun	  
nabariak	   daudela	   A	   eskolatik	   B	   eskolara,	   baina	   baita	   antzekotasunak	   ere.	   Adibidez,	  
nahiz	  eta	  metodo	  ezberdinak	  erabili,	  artea	  txokoetan,	  tailerretan	  eta	  abar	  lantzen	  da	  bi	  
eskoletan	  eta	  artistak	  eta	  hauen	  obrak	  lantzen	  dira	  ere.	  
Ateratzen	   den	   ondorio	   nagusia	   zera	   da,	   marko	   teorikoan	   azaldu	   diren	   ereduak	   bi	  
ikastetxeetan	   erabiltzen	   direla:	   eredu	   logozentrista	   eta	   espresionista	   (hau	   azaltzeko	  
adibideak	   aurrerago	   azaltzen	   dira).	   A	   eta	   B	   eskolan	   ereduak,	   orokorrean,	   nahasiak	  
aurkitu	  daitezke	  nahiz	  eta	  jarduera	  konkretu	  batzuk	  eredu	  batean	  dauden	  oinarrituak.	  
Esatekoa	   da,	   momentu	   oso	   puntualetan	   ikusi	   direla	   eredu	   filolinguistikoaren	  
ezaugarriak	  eta	  horregatik	  ez	  dugu	  aintzat	  hartuko	  gure	  sailkapena	  egiteko.	  
Gauzak	   horrela,	   ondorioztatu	   dut	   eredu	   logozentrista	   edo	   diziplinarrak	   eta	   eredu	  
espresionista	   erabiltzen	   direla,	   gehien	   bat,	   ikertutako	   eskoletan.	   Esan	   beharra	   dago	  
ere,	   batzuetan	   eredu	   diziplinarren	   barruan	   DBAE	   ereduak	   proposatzen	   duenaren	  
ezaugarrien	  antzekoak	  ikusi	  direla	  ere.	  
Enfoke	  logozentristak	  markatzen	  diren	  pausuak	  eta	  arauak	  direla	  eta,	  nahiko	  zorrotza	  
dela	   uste	   dut	   baina	   nire	   ikuspuntutik,	   beste	   eredu	   diziplinarrak	   (DBAEK	   bezala	  
adibidez)	   hain	   garrantzitsua	   den	   sormenerako	   lekua	   uzten	   du	   ere,	   aurrerago	   ikusiko	  
ditugun	  adibideetan	  bezala.	  
Behin	  hau	  esanda	  eta	  eskoletan	  bi	  eredu	  nagusi	  jarraitzen	  direla	  kontuan	  izanda,	  nire	  
ustez,	   bi	   eskoletan	   aztertu	   ditugun	   esperientziak	   bi	   ikuspegi	   pedagogikotan	   sailka	  
ditzakegu:	  1.	  Sormena	  bultzatzeko	  eta	  artelanak	  sortzeko	  helburua	  duten	  esperientziak	  
(eredu	   espresionistan	   oinarritua	   egongo	   litzakeena)	   eta	   2.Eredu	   disziplinarretan	  
oinarritzen	   direnak.	   “DBAE.	   Becoming	   Students	   of	   Art”	   dokumentuan	   sailkapen	  
antzeko	   bat	   egiten	   da	   hain	   zuzen	   ere:	   “Creative	   self-­‐expression”	   (auto-­‐espresio	  
sortzailea)	  eta	  “Discipline-­‐Based	  Art	  Education”	   (Diziplinetan	  Oinarritutako	  Hezkuntza	  
Artistikoa).	   Ikusten	   den	   bezala,	   Aguirrek	   egin	   duen	   moduan,	   artea	   lantzeko	   eredu	  
desberdinak	   sailkatu	   dituzte	   beste	   autore	   batzuk	   ere	   eta	   orain	   aipatutako	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dokumentuak	  Aguirrek	  azaldutako	  eredu	  espresionistaren	  ezaugarrriak	  ikusten	  dira	  ere	  
(Creative	  self-­‐expression).	  
1. Sormena	   bultzatzeko	   eta	   artelanak	   sortzeko	   helburua	   duten	   esperientziak	  
(eredu	   espresionistarekin	   erlazionatu	   daitekeena):	   A	   eta	   B	   ikastetxeetan	  
behatutako	   jarduera	   eta	   esperientzia	   batzuk	   aztertuz	   ondorioztatu	   dezakegu	  
horien	   helburu	   nagusia	   haurren	   sormena	   lantzea	   dela.	   Esan	   beharra	   dago,	  
multzo	  honetan	  sartzen	  diren	  esperientzia	  gehienak	  B	  eskolakoak	  direla,	  nahiz	  
eta	  A	  eskolan	  ere	  ematen	  diren.	  
B	   eskolan	   artea	   lantzeko	   modua	   (askotan)	   oso	   askea	   da	   eta	   eskolako	  
metodologian	   ikusi	   dezakegu	   ere	   ezaugarri	   hori	   (UPOn	   azalduta).	   Horrela,	  
haurrak	  oso	  libre	  dira	  materialak	  erabiltzeko,	  manipulatzeko,	  esperimentatzeko	  
eta	   abar.	   Gogoratu	   dezagun	   antolatzen	   diren	   tailerrak,	   buztinarena	   adibidez,	  
edo	   haurrak	   plastika	   txokoan	   egoten	   diren	   momentuak,	   non	   irakasleek	   ez	  
duten	  inolako	  pausurik	  ematen	  	  ez	  mugarik	  jartzen,	  hau	  da,	  ez	  du	  esku-­‐hartzen.	  
Esperientzia	   hauek,	   beraz,	   ez	   dira	   gidatuak	   (nahiz	   eta	   arau	   minimo	   batzuk	  
jasotzen	   dituzten	   haurrak)	   	   eta	   ez	   daude	   eredu	   diziplinar	   batean	   oinarrituak.	  
Esan	   genezake,	   esperientzia	   hauetan	   sormena	   lantzen	   dela	   batez	   ere.	  
Esaterako,	  haurrak	  txokoetan	  daudenean,	  beraiek	  nahi	  dituzten	  materialak	  eta	  
teknikak	  erabiltzen	  dituzte	  beraien	  lanak	  aurrera	  eramateko	  produktu	  bat	  lortu	  
arte,	  horrela,	  sormena	  bultzatzen	  delarik	  eta	  haurrak	  beraien	  sentimenduak	  eta	  
pentsamenduak	   adierazteko	   aukera	   dutelarik.	   	   Hau	   behatzerakoan	   B	   eskolan	  
eredu	  espresionistaren	  ezaugarri	  asko	  ikusi	  direla	  esan	  daiteke.	  	  
A	   eskolan	   aldiz,	   udazkena	   lantzeko	   haurrek	   buztinarekin	   zuhaitz	   batzuk	   egin	  
behar	   izan	   zutela	   ikusi	   dugu	   ere	   esperientzia	   batean.	   Prozesu	   honetan,	   aldiz,	  
nahiz	   eta	   buztina	  manipulatu,	   irakasleak	   jarraibide	   batzuk	   ematen	   zituen	   eta	  
haurrak	   lan	   zehatz	   batera	   bideratzen	   zituen.	   Ondorioz,	   nahiz	   eta	   haurrek	  
zuhaitza	   beraien	   erara	   egin,	   ez	   ziren	   hain	   libre	   izan	   hura	   manipulatzeko	   eta	  
beraiek	   nahi	   zutena	   sortzeko.	   Hostoak	   jartzerako	   momentuan	   ere,	   paperak	  
mugatuak	   ziren	   eta	   irakasleak	   haurrak	   bideratzen	   zituen	   zenbat	   hosto	   jarri	  
behar	  ziren	  esanez	  eta	  abar	  (irakaslearen	  esku	  hartzea	  handia	  zen).	  	  Beraz,	  ezin	  
dugu	   esan	   esperientzia	   honetan	   sormena	   lantzen	   ez	   denik	   baina	   argi	   ikus	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daiteke	  B	  eskolan	  kreatibitatea	  lantzeko	  aukera	  gehiago	  ematen	  direla,	  askotan	  
jarduerak	  ez	  daudelako	  lan	  jakin	  batera	  bideratuak	  eta	  ez	  direlako	  jarraibideak	  
ematen.	  Hurrengo	  adibideetan	  ikus	  dezakegu	  alderaketa	  hori:	  	  	  
	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  Irudi	  43.	  B	  eskolako	  haurrek	  egindakoa.	  Irudi	  44.A	  eskolako	  haurrek	  egindakoa(bakoitzak	  bat)	  
Plastika	   txokoaren	   adibidea	   kontuan	   hartzen	   badugu,	   ondorioztatu	   dezakegu	  
ere	   sormena	   lantzeko	   eta	   haurrek	   beraien	   irudikapenak	   egiteko	   aukerak	  
ematen	   direla.	   Txokoetan	   lan	   egiten	   denean	   eredu	   espresionista	   jarraitzeko	  
aukera	  dagoela	  uste	  dut,	   leku	  hauetan	   irakasleak	  normalean	  ez	   duelako	  esku	  
hartzen	  eta	  haurrak	  nahiko	  askea	  direlako	  beraien	  produktuak	  egiteko	  beraien	  
nahiak	   eta	   beharrak	   jarraituz.	   Esan	   bezala,	   bi	   ikastetxeetan	   aurki	   dezakegu	  
plastika	  txokoa	  baina	  hauek	  desberdintasun	  nabariak	  dituzte.	  
	  	   	  
Irudi	  45.	  B	  eskolako	  haurrak	  plastika	  txokoan	  	  /	  Irudi	  46.	  A	  eskolako	  plastika	  txokoa	  
Goiko	   adibideetan	   haurrak	   txokoetan	   lanean	   daudela	   ikusi	   daiteke	   baina	  
argazkietan	  ikusten	  den	  desberdintasuna	  oso	  argia	  da.	  B	  eskolan	  nahi	  dituzten	  
materialak	  erabiltzen	  dituzte,	  hauekin	  esperimentatuz	  eta	  probatuz.	  A	  eskolan	  
aldiz,	   material	   mugatuagoak	   dituzte:	   errotulagailuak,	   margoak,	   arkatzak	   eta	  
abar.	   Eredu	   espresionista	   barruan	   koka	   genezaken	   autoreak	   eta	   bereziki	  
Lowenfeld-­‐ek	   esaten	   duen	   moduan,	   haurrek	   ikertu	   dezaten,	   hauek	  
estimulatzea	  beharrezkoa	  da,	  izan	  ere,	  gure	  hezkuntza	  sistemaren	  helburu	  bat	  
izate	  ikertzaileak,	  kuriosoak	  eta	  kreatiboak	  bultzatzea	  izan	  behar	  duelako.	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Irudi	  47.	  A	  eskolako	  gela	  batean,	  haur	  bakoitzak	  elurretako	  panpina	  egin	  zuen,	  
negua	  lantzeko.	  
	  
Irudi	  48.	  B	  eskolako	  gela	  batean,	  udaberria	  lantzeko,	  loreak	  egin	  zituzten	  
material	  ezberdinekin	  (muskuluak,	  kapsulak…).	  
Ikusten	  den	  bezala,	  nahiz	  eta	  bi	  jarduerak	  esku	  lanak	  izan	  eta	  jarduera	  helburu	  
zehatz	  batera	  gidatua	  egon,	  emaitzak	  zerbait	  desberdinak	  da.	  A	  eskolan,	  haur	  
guztiak	   antzekoak	   diren	   emaitzak	   lortu	   dituzte,	   bariazio	   handirik	   gabe	   eta	  
emaitzak	  kopiak	  direla	  dirudi.	  B	  eskolan	  aldiz,	  produktu	  desberdinak	  lortu	  dira;	  
batzuetan	  loreak	  ikusten	  dira	  bestetan	  beste	  forma	  batzuk…	  B	  eskolan	  urtaroa	  
lantzeko	   jarduera	   beste	   era	   batean	   landu	   dela	   esan	   daiteke,	   modu	   libre	   eta	  
irekiago	   batean,	   nahiz	   eta	   helburu	   nagusi	   bat	   egon	   atzetik	   (loreak	   egitea).	  
Haurrak	   loreak	   ez	   diren	   beste	   gauzak	   egiten	   zituztenean,	   irakasleak	   ez	   zien	  
haurrei	   esaten	   gaizki	   zegoenik	   eta	   ez	   zien	   ezer	   inposatzen	   (eredu	  
espresionistaren	  ideia).	  	  
Beraz,	  ikusi	  daiteke,	  irakasle	  batzuk	  emaitzari	  garrantzia	  handia	  ematen	  diotela,	  
estetikari,	   edertasunari	   eta	   erabiltzen	   den	   teknika	   zainduz,	   horrela	  
sormenerako	   aukerak	  mugatzen	   direlarik	   eta	   saio	   oso	   gidatuak	   izatea	   lortzen	  
dutelarik	  (eredu	  diziplinarra	  edo	  logozentristaren	  ezaugarria).	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Ezin	   dugu	   bakarrik	   materialetan	   eta	   tekniketan	   arreta	   jarri,	   artea	   izaki	  
bizidunetik	   sortzen	   delako	   (Lowenfeld	   	   &	   Brittain,	   1980).	   Nire	   ustez,	   eredu	  
logozentristarekin	  lan	  egitearen	  ondorioa,	  normalean,	  emaitza	  antzekoak	  izatea	  
da,	   hauek	   kopiak	   direla	   ematen	   duelarik.	   Ezin	   da	   esan	   A	   eskolan	   soilik	   eredu	  
hori	   erabiltzen	   dutenik,	   baina	   batzuetan	   berrikuntza	   eta	   auto-­‐espresio	   falta	  
nabaritu	  dut.	  	  
Lowenfeld-­‐ek	   auto-­‐espresio	   sortzaileari	   buruz	   hitz	   egin	   zuen	   ere	   eta	   eredu	  
tradizionalarekin	   konparatzen	   zuen,	   kopiaketa	   auto-­‐espresioaren	   kontrakoa	  
zela	   esaten	   zuelarik.	   Auto-­‐espresioa,	   ez	   da	   ez-­‐egituratutako	   edo	   ez	  
kontrolatutako	  emozio	  multzo	  bat	  edo	   imitazio	  bat;	  esateko,	  haur	  bat	   formak	  
sortzerakoan,	   bere	   garapen	   mailara	   egokituta,	   auto-­‐espresioak	   irtenbidea	  
aurkitzen	  du	  sentimenduak,	  emozioak	  eta	  pentsamenduak	   islatuz.	  Hemen	  ere	  
Aguirrek	  azaldutako	  eredu	  espresionistaren	  oihartzuna	  ikusi	  dezakegu.	  
Imitazioa	  eta	  auto-­‐espresioaren	  arteko	  ezberdintasunen	  azalpenak	  (Lowenfeld,	  
1980)	   ikastetxeetatik	   ateratako	   emaitzekin	   erlazionatuko	   ditugu	   orain.	   Esan	  
genezake	   hobeto	   ulertzeko,	   enfoke	   logozentristaren	   eta	   espresionistaren	  
arteko	  alderaketa	  bat	  bezalakoa	  izango	  litzakeela.	  
Imitazioa	   ematen	   denean,	   haurraren	   adierazpena	   ez	   da	   berezkoa,	   kanpokoa	  
baizik	   eta	   ondorioz,	   kopiatu	   egiten	   denean,	   bere	   pentsamendua	   ez	   dago	  
pertsonaren	  menpe.	  Mugak	   jartzen	   dira	   eta	   pausu	   batzuk	   jarraitu	   behar	   dira	  
imitazioan	  eta	  haurraren	  ideiak	  eta	  adierazpenak	  beste	  norbaiten	  menpe	  gera	  
daitezke.	   Horrela,	   ezin	   denez	   adierazi	   pentsatzen	   dena,	   menpekotasun	   hori	  
frustrazioa	  eragin	  dezake.	  Auto-­‐espresioak	  haurraren	  adierazpen	  mailarekin	  bat	  
egiten	  du	  eta	  pentsamendua	  berezkoa	  da.	  Haurrak	  frustrazioan	  ezin	  dira	  erori	  
beraiek	   nahi	   dutena	   adierazten	   dutenean,	   askeagoak	   sentitzen	   direlako	   eta	  
etorkizuneko	  egoera	  berrietara	  errazago	  egokituko	  dira.	  
Eredu	  tradizionalean,	  kopiaketa	  eta	  imitazioa	  asko	  erabiltzen	  zen	  eta	  	  oraindik	  
ere	  erabiltzen	  dela	  ondorioztatu	  dezakegu,	  ezaugarri	  horiek	  dituzten	  jarduerak	  
egiten	   direlako	   oraindik	   ere.	   Aurretik	   adibide	   batzuk	   azaldu	   izan	   arren,	   hona	  
hemen	  beste	  batzuk:	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Irudi	  49.	  A	  eskolako	  emaitzak.	  
Goiko	   jardueretan,	   irakasleak	   oso	   argi	   esaten	   zuen	   egin	   beharrekoa	   haurrei	  
eredu	   bat	   aurkeztuz	   (eredu	   diziplinarraren	   ezaugarria)	   eta	   ikusten	   da,	  
orokorrean,	  ez	  dagoela	  aukerarik	  beste	  modu	  batean	  egiteko	  jarduera.	  Guztiek	  
modu	  berdinean	  egin	  behar	  dute.	  
	  
Irudi	  50.	  B	  eskolan.	  
Hemengo	  adibidean	  aldiz,	  haurrak	  beraiek	  sentitzen	  dutena	  ari	  dira	  adierazten,	  
inongo	  mugarik	  gabe	  ez	  jarraibiderik	  jarraituz.	  
Esan	   bezala,	   aztertutako	   bi	   ikastetxeetan	   eredu	   logozentristaren	   (eredu	  
tradizionala	   edo	   diziplinarra	   ere	   deitu	   daitekeena)	   eta	   espresionistaren	  
ezaugarriak	  ikusten	  direla	  gehienetan	  baina	  ondorioztatu	  daiteke	  A	  ikastetxeak	  
eredu	   tradizional	   baterantz	   alde	   egiten	   dutela	   gehiago	   (logozentristara)	   eta	  
alderantziz,	  B	  eskolak	  beste	  eredura.	  Hala	  ere,	  garrantzitsua	  da	  esatea	  ez	  dutela	  
bide	   bakar	   bat	   hartzen	   hezkuntza	   artistikoan,	   hau	   da,	   metodologia	  
ezberdinetan	  oinarritzen	  dira	  artea	  lantzeko	  eredu	  ezberdinak	  nahastuz.	  
2. 2.Eredu	   diziplinarretan	   oinarritzen	   diren	   jarduerak	   (logozentrista):	   Aurreko	  
puntuan	  esan	  bezala,	  oraindik	  modelo	  tradizionala	  erabiltzen	  da	  batzuetan	  eta	  
adibide	  gehiago	  ikusiko	  ditugu	  orain.	  Nahiz	  eta	  askotan	  eredu	  logozentristak	  ez	  
duen	   sormenerako	   lekua	   uzten	   arau	   eta	   pausuak	   jarraitu	   behar	   direlako	   eta	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teknikei	   eta	   materialei	   batzuetan	   garrantzia	   gehiago	   ematen	   	   zaielako,	  
irtenbideak	   aurki	   daitezke.	   Hala	   ere,	   tailerretan,	   Urtxintxa	   argitaletxea	  
jarraitzerakoan	   eta	   abar,	   eredu	   diziplinarra	   aplikatzen	   dela	   esan	   genezake.	  
Auto-­‐espresioaren	   ikuspuntuan	   ez	   bezala,	   eredu	   diziplinarrak	   edo	  
logozentristak,	   askotan,	   helduen	   lanetan	  oinarritzen	   dira	   artea	   aztertzeko	   eta	  
DBAE	   proposamena	   har	   ditzakegu	   adibide	   gisa.	   Helduen	   irudiek	   DBAEk	   bere	  
gain	  hartzen	  dituen	  lau	  arte-­‐diziplinetako	  ezagutzak	  integratzeko	  elementu	  gisa	  
jokatzen	   dute	   helduen	   lanak.	   Gainera,	   eredu	   hau	   jarraitzerakoan,	   arte-­‐
ulermenaren	   garapena	  ematen	  eta	   arreta	   artelanean	   jartzen	  da,	   hau	   aztergai	  
gisa	  delarik.	  
Har	   ditzagun	   aurreko	   atalean	   deskribaturiko	   jarduera	   bat,	   adibidez	   B	  
ikastetxean	  4	  urtekoen	  gelan	  aurrera	  eramandako	  tailer	  bateko	  kasu	  bat.	  	  
Esperientzia	   horretan,	   Joan	   Miró	   artista	   landu	   nahi	   zen	   eta	   pausu	   batzuk	  
eraman	   ziren	   aurrera.	   Pausu	   horiek,	   eredu	   diziplinarren	   barruan,	   DBAEn	   4	  
alderdiekin	  bat	  egiten	  duela	  esan	  genezake:	  
a. Historia:	   Artistaz	   hitz	   egiten	   hasten	   dira	   bere	   jatorriaz,	   bizitzaz	   eta	  
horrelako	   datuez	   hitz	   eginez.	   Autorearen	   estiloaz	   eta	   denboraz	   hotz	  
egiten	  da	  ere	  eta	  beraz,	  artearen	  historiaz	  aritzen	  dira	  modu	  batean	  ala	  
bestean.	  
b. Kritika:	  haurrek	  artistaren	   lana	  aztertzen	  dute	  eta	  bere	  deskripzioa	  ere	  
egiten	  dute,	  koloreez,	  teknikaz…	  hitz	  eginez.	  Horrela,	  analisi	  bat	  egiten	  
dute	   irakaslearekin,	   interpretazio	   batera	   iritsi	   arte.	   Beraz,	   haurrak	   rol	  
kritiko	  bat	  jokatzen	  dute	  ere.	  
c. Estetika:	   honetaz	   ere	   aritzen	   dira	   artelanak	   aztertzerakoan,	   hala	   nola,	  
edertasunaz	  eta	  artelanaren	  funtzioaz	  hitz	  eginez.	  
d. Ekoizpena:	   artelanez	   hitz	   egin	   eta	   gero,	   ekoizteko	   aukera	   ematen	   du	  
irakasleak,	  aurretik	   zer	  egin	  nahi	  den	  pentsatuz,	  planeatuz	  eta	  aurrera	  
eramanez.	  
Horrelako	  beste	  hainbat	  adibide	  eman	  ditzakegu:	  Urtxintxak	  artelanak	  lantzeko	  
darabilen	   ikuspegia	   logozentrista	   edo	   diziplinarratzat	   har	   daiteke,	   saio	   oso	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gidatuak	   porposatzen	   dituelako	   nire	   ustez;	   eranskinetan	   	   dugun	   adibidean	  
(Eranskina	   III)	   Urtxintxaren	   jarduera	   baten	   jarraibideak	   ikusi	   daitezke.	   Bertan	  
ikusten	  da	  historia,	  kritika,	  estetika	  eta	  ekoizpena	  aintzat	  hartzen	  direla	  baina	  
esan	  beharra	  dago	  batzuetan	  Urtxintxak	  proposaturiko	   jardueretan	  produkzio	  
bat	  egiteko	  bidea	  ez	  dela	  ematen	  eta	  horregatik	  da	  seguruenik,	  A	  eskolan	  artea	  
lantzeko	  beste	  materialak	  eta	  bideak	  edukitzearen	  arrazoia	  (tailerrak,	   jarduera	  
askeak…).	  
B	  ikastetxeko	  jarduera	  askotan,	  nahiz	  eta	  batzuetan	  eredu	  diziplinarrak	  jarraitu,	  
auto	   espresiorako	   eta	   sormena	   lantzeko	   aukera	   ematen	   da	   ere.	   Autoreak	  
lantzen	   direnean	   adibidez	   (kasu	   honetan	   Juan	   Sukilbide),	   gaia	   eta	   egin	  
beharrekoa	  irakasleak	  esan	  arren,	  aukerak	  daude	  oso	  arau	  eta	  pausu	  zorrotzak	  
ekiditeko	  (eta	  lehen	  esan	  dudan	  bezala,	  honek	  suposatzen	  duen	  kopiaketan	  ez	  
erortzeko)	   .	   Adibide	   honetan	   (Irudi	   51),	   irakasleak	   haurrei	   pentsatzeko	   eta	  
aukeratzeko	   aukera	   ematen	   zien.	   Fondoa	   zein	   kolorez	   margotu	   nahi	   zuten	  
adostu	   eta	   gero,	   ikusten	   den	   bezala,	   haur	   bakoitzak	   marrazki	   bat	   egin	   zuen	  
(nahi	   zuen	   moduan	   eta	   nahi	   zen	   materialekin)	   ondoren	   paper	   handian	  
itsasteko.	   Beraz,	   ikusten	   da	   badagoela	   auto-­‐espresatzeko	   eta	   produktu	  
propioak	   sortzeko	   aukera	   ere(kopiatu	   gabe).	   Beraz,	   nik	   uste,	   hemen	   ereduen	  
nahaste	  bat	  ikusi	  dezakegula.	  
	  
Irudi	  51.	  Juan	  Sukilbide	  lantzen. 
Hala	   ere,	   auto-­‐espresio	   sortzailean	   oinarritzen	   den	   ikuspuntuak	   (eredu	  
espresionista),	   normalean	   ez	   ditu	   helduen	   lanak	   aztertzen	   (aurreko	   adibidean	  
bezala).	   Nire	   ustez,	   horren	   	   arrazoia	   izango	   litzake	   helduen	   irudiek	   eragin	  
negatiboa	  izan	  dezaketela	  haurraren	  auto-­‐espresio	  eta	  sormenaren	  garapenean	  
modu	  egokian	  ez	  bada	  egiten,	   hau	  da,	   imitazioan	  erori	   daitezkeelako.	  Arrazoi	  
honengatik,	   adibide	   hau	   eredu	   diziplinartzat	   jo	   beharko	   genuke	   baina	   modu	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honetan	   ikusi	   daiteke	   sormenerako	   lekua	   utzi	   daitekeela	   ere,	   helduen	   arte-­‐
irudiak	   ikusteak	   ikasleen	   berezko	   sormenaren	   garapena	   hobetu	   dezakeelako	  
ere	  (irakasleak	  hori	  gertatzeak	  posible	  egiten	  duen	  neurrian).	  
	  
Bi	   ikastetxeetan	   artea	   erabiltzeko	   bi	  modu	   nagusi	   daudela	   ondorioztatu	   dela	   (eredu	  
espresionista	   eta	   eredu	   diziplinarrak)	   esan	   dugu.	   Eredu	   filolinguistikoaren	   ezaugarri	  
handirik	  ez	  dira	  ikusi	  eta	  hau	  harritzekoa	  da,	  izan	  ere,	  gure	  curriculumak	  esaten	  duena	  
eredu	  filolinguistikoan	  oinarritzen	  delako	  bereziki	  (artea	  hizkuntzatzat	  hartzen	  delarik).	  	  
Kontraesan	  bat	  ikusten	  dugu,	  beraz,	  teoria	  eta	  praktika	  alderatzerakoan.	  Curriculumak	  
eredu	  filolinguistikoari	  ematen	  dio	  garrantzia	  gehien	  eta	  eskoletan	  ikusi	  duguna	  ez	  da	  
hori.	   Harritzekoa	   da	   ere	   beste	   aspektu	   bat:	   nahiz	   eta	   curriculumak	   gehiago	  
azpimarratzen	  dituen	  artea	  lantzeko	  ez	  diren	  beste	  edukiei,	  	  eskoletan	  kontrakoa	  ikusi	  
dugu,	   hau	   da,	   haur	   hezkuntzako	   eskoletan	   artearen	   erabilpena	   eta	   presentzia	   oso	  
handia	   dela.	   Eta	   ez	   bakarrik	   hori,	   artea	   erabiltzen	   dute	   ere	   beste	   arloetako	   edukiak	  
irakasteko.	  
§ Ze	  material	  erabiltzen	  dituzte?	  Eta	  nola	  daude	  antolatuak	  espazioan?	  
Aurreko	   puntuan	   ondorioztatutako	   bi	   ikuspuntu	   pedagogikoetan	   oinarrituko	   gara	  
materialez	  hitz	  egiteko.	  
Auto-­‐espresio	   sortzailea	   bultzatzeko	   materialak:	   Gelan	   erabiltzen	   den	   edozein	  
prozesuak	   estimulaziora	   eraman	   behar	   gaitu,	   eta	   ez	   du	   sormena	   oztopatu	   behar.	  
Horregatik	   materialak	   eskura	   egon	   behar	   dira	   eta	   errepikatuak	   ere,	   haur	   bat	   baino	  
gehiago	  hura	  erabiltzea	  errazteko	  (Lowenfeld	  	  &	  Brittain,	  1980).	  A	  eta	  B	  ikastetxeetan	  
material	  ezberdinak	  erabiltzen	  dituzte	  artea	   lantzeko	  eta	  aurretik	   ikusi	  dugun	  bezala,	  
material	  batzuk	  besteak	  baino	  tradizionalagoak	  dira.	  B	  eskolan,	  birziklatutako	  material	  
asko	  erabiltzen	  da	   (gurasoek	  etxetik	  edozer	  gauza	  eraman	  ditzakete	  gelara).	  Horrela,	  
material	   kopurua	   handitu	   egiten	   da	   eta	   baita	   bere	   erabilerak	   ere.	   A	   eskolan	   ere	  
birziklatutako	   materialak	   erabiltzen	   dira	   baina	   ez	   hain	   beste.	   Dena	   den,	   B	   eskolan	  
tapoiak,	   kapsulak,	   haria,	   oihalak,	   egurrak	   eta	   horrelako	   ez	   ohiko	   materialak	   erabili	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Arte	   	   programa	   batzuk	   haurrei	   material	   ezberdinak	   erabiliz	   esperientzia	   asko	  
eskaintzen	   diete	   	   eta	   beste	   batzuk,	   aldiz,	   nahiago	   dute	   ikasleak	   material	   konkretu	  
batzuetan	   zentratzea	   (kontu	   handiago	   batekin	   aztertuak	   direnak).	   Lehenengoak	  
pentsatzen	  dute	  material	  ugari	  horiek	  haurren	  interes	  ezberdinetara	  egokitzen	  direla.	  
Bigarrenak	  aldiz,	   ikuspuntu	  sakonago	  bat	   izango	   litzake	  eta	  esaten	  du	  material	  urriak	  
irakaskuntza	  progresibo	  batera	  eramaten	  duela	  (Lowenfeld	  	  &	  Brittain,	  1980).	  
Ikusi	   daitekeen	  moduan,	   bigarren	   aukera	   horrek	   ez	   du	   arrakasta	   handirik	   eskoletan,	  
beti	  material	  ugari	  uzten	  direlako	  haurren	  esku.	  Dena	  den,	  tailer	  batzuetan	  ikusi	  dugu	  
irakasleak	   material	   batzuetan	   jartzen	   duela	   garrantzia	   bakarrik,	   horietan	   gehiago	  
sakontzeko	  eta	  lantzeko.	  Adibidez:	  
	  
Irudi	  52.	  B	  eskolako	  tailerra.	  
Espazioaz	   hitz	   egiten	   badugu,	   A	   eskolako	   gelak	   mugatuagoak	   direla	   esan	   genezake,	  
material	   guztiak	   ez	   daudelako	   aurren	  eskura.	   Tailerrak	   antolatzen	  direnean,	  material	  
horiek	  ateratzen	  dira	  batzuetan	  baina	  ez	  beti	  eta	  horregatik	  esan	  genezake	  B	  eskolako	  
materialen	  antolaketa	  aproposagoa	  dela	  sormena	  eta	  artea	  lantzeko.	  
Materialen	   antolaketa	   eta	   kokapena	   irakaslearen	  menpe	   dago	   erabat.	   Ez	   dut	   esaten	  
ikastetxe	   hauen	   kasua	   denik	   baina	   badaude	   irakasle	   asko	   materialak	   gordetzen	  
dituztenak	  haurrak	  gela	  zikindu	  ez	  dezaten	  (jolas	  librean	  txokoetan	  lanean	  ari	  direnean	  
adibidez).	  	  
Edozein	   kreazio	   sortzailean,	   faktore	   inplizitu	   batzuk	   aurki	   ditzakegu,	   hala	   nola,	  
ingurune	  faktorea.	  Honen	  kontrola	  irakasleek	  daukate	  eta	  beraz	  gelaren	  egitura	  fisikoa	  
eta	  materialen	   kokapena	  eta	   antolaketa	   zaindu	  behar	  du.	   Eta	  ez	  bakarrik	  hori,	   agian	  
garrantzitsuagoa	   den	   giro	   psikologikoa	   ere	   kontuan	   hartu	   behar	   du	   irakasleak	  
(Lowenfeld	  &	  Brittain,	  1980).	  	  
Eredu	  diziplinarrak	  jarraitzerakoan	  erabiltzen	  den	  materiala:	  Proposamen	  hau	  aurrera	  
eramaten	  denean,	  saioa	  nahiko	  gidatua	  dela	  esan	  genezake	  eta	  horregatik	  ez	  dira	  hain	  
beste	  material	  haurren	  eskura	  uzten.	  Ikusi	  dugun	  bezala,	   irakasleak	  artisten	  artelanak	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erakusten	   ditu	   (berak	   liburuetatik	   edo	   internetetik	   aukeratutakoak	   edo	   Urtxintxak	  
proposaturikoak)	   eta	   hauen	   inguruan	   eztabaidatu	   egiten	   da.	   Ondoren,	   aurreko	  
artelanean	  oinarritzen	  den	  produktu	  bat	  ekoizten	  denean,	  material	  gehiago	  erabiltzen	  
dira;	   hauek	   mugatuak	   direla	   esan	   genezake,	   artistak	   erabiltzen	   dituen	   teknikak,	  
koloreak,	  gaietan…	  oinarrituak	  daudelako.	  	  
Esan	   bezala,	   orokorrean,	   oso	   gidatuak	   dira	   saioak	   eredu	   logozentristan	   oinarritzen	  
direnean.	   Hori	   beti	   horrela	   ez	   izateko	   uste	   dut	   irtenbide	   bat	   egon	   daitekeela.	   Esan	  
dugu	  plastika	  txokoan	  batik	  bat	  sormena	  eta	  auto-­‐espresioa	  lantzen	  dela	  baina	  espazio	  
horietan	   arte	   liburuak,	   aldizkariak,	   marrazkiak…	   bezalako	   elementu	   batzuk	   sartzen	  
baditugu	   sormena	   bultzatzeaz	   gain,	   DBAEk	   proposatzen	   duen	   4	   diziplinak	   (historia,	  
kritika,	   estetika	   eta	   ekoizpena)	   ere	   eskaini	   diezaiekegu	   haurrei	   horiek	   beraien	   kabuz	  
ikertu	  eta	  aurkitu	  ditzaten.	  
Aurretik	  esan	  dugun	  bezala,	  eskoletan	  ereduak	  nahastu	  egiten	  dituzte	  artea	   lantzeko	  
eta	  ondorioz	  materialen	  erabilera	  eta	  hauek	  erabiltzeko	  aukerak	  desberdinak	  dira	  aldi	  
oro.	  
§ Zein	  da	  irakaslearen	  papera?	  Eta	  haurrarena?	  
Puntu	   honetaz	   hitz	   egiteko	   ere,	   artea	   lantzeko	   eta	   erabiltzeko	   gehien	   ikusi	   diren	   bi	  
ereduetatik	   abiatuko	   gara.	   Segun	   eta	   zer	   nolako	   jarduera	   egin	   nahi	   den,	   giroa,	  
materialak	  eta	  abar	  ezberdinak	  direla	  esan	  dugu	  eta	  irakaslea	  da	  giro	  hori	  sortu	  behar	  
duena	  hein	  handi	  batean.	  
Auto-­‐espresio	   sortzailea	   bultzatzerakoan:	   eredu	   hau	   jarraitzen	   egiten	   diren	  
jardueretan	   (tailerrak)	   edo	   haurrak	   txokoetan	   daudenean,	   irakasleak	   normalean	  
haurrek	   beraien	   sormena	   lantzen	   eta	   beraiek	   nahi	   dutena	   adierazten	   uzten	   saiatzen	  
dira,	   haurrek	   produktua	   baino	   garrantzia	   gehiago	   hartzen	   dutelarik.	   Lowenfelden	  
ustetan,	   irakaslearen	   lanik	   zailenetako	   bat	   haurrei	   muga	   minimoak	   jarriz	   	   beraien	  
gaitasun	   sortzailea	   bultzatzea	   izango	   litzateke.	   Ondorioz,	   eta	   hau	   da	   eskoletan	   ikusi	  
duguna,	  jarduera	  hauetan	  irakasleak	  muga	  batzuk	  jartzen	  ditu,	  baina	  hauek	  minimoak	  
direla	   esan	   genezake	   (garbitasun	   arauak,	   jarrera	   arauak…).	   Korronte	   honen	   arabera,	  
haurrek	   berezkoa	   dute	   sormena	   eta	   espresioa	   eta	   horregatik	   heziketa	   behar	   dute	  
hezkuntza	   baino	   gehiago.	   Irakasleak	   beraz,	   ez	   du	   irudirik	   erakusten,	   sormena	   ez	  
eragozteko.	  Esan	  beharra	  dago,	  B	  eskolan	  gehienetan	  irakaslea	  horrela	  jokatzen	  zuela	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baina	   A	   eskolan,	   askotan,	   nahiz	   eta	   jarduera	   sormenera	   bideratua	   egon,	   irakasleak	  
gidak	   eta	  mugak	   jartzen	   zituen,	   egin	   behar	   zenaren	   eredu	   bat	   aurkeztuz.	   Horregatik	  
gertatzen	  da	  hain	  zuzen,	  aurreko	  atalean	  azaldutako	  kopiaketaren	  fenomenoa.	  
Muga	  askorik	  ez	  jartzeak	  eta	  pausurik	  ez	  emateak,	  hau	  da	  ez	  esku-­‐	  hartzeak,	  ez	  du	  esan	  
nahi	   irakaslea	   erabat	   pasiboa	   denik.	   Behatutako	   eskoletan,	   irakasleek	   haurrak	  
motibatu	  eta	  laguntza	  eskaintzen	  diete	  behar	  dutenean.	  
Eredu	   diziplinarra	   jarraitzerakoan:	   haurren	   rola	   erabat	   ezberdina	   da	   saioak	   gidatuak	  
direlako	   eta	   pausu	   jakin	   batzuk	   jarraitzen	   direlako.	   Haurrak	   arte-­‐ikasleak	   direla	   esan	  
genezake,	  irakasleak	  artea	  ulertzeko	  eta	  preziatzeko	  ematen	  dituen	  pausuak	  jarraitzen	  
dituztelako.	  Kasu	  honetan,	  hezkuntza	  behar	  dute	  beren	  arte-­‐ulermena	  garatzeko.	  Esan	  
bezala,	   helduen	   arte-­‐irudiak	   behatzeak	   eta	   aztertzeak	   	   ikasleen	   berezko	   sormenaren	  
garapena	   hobetzen	   du.	  Ondorioz,	   tailer	   ezberdinetan	   ikusi	   den	   bezala,	   pausu	   batzuk	  
jarraitzen	  ditu	  haurrak	  eta	  irakaslearen	  laguntza	  du	  behar	  duen	  momentutan.	  
Kasu	   honetan,	   irakasleen	   papera	   ere	   aldatu	   egiten	   da	   eta	   beraien	   parte-­‐hartzea	  
handiagoa	   dela	   esan	   daiteke.	  Motibazioa	   eta	   laguntza	   eskaintzen	   ditu	  momentu	   oro	  
eta	   haurraren	   mailara	   egokitutako	   jarraibideak	   eta	   arte	   kontzeptuak	   ematen	   dizkio	  
haurrari.	  	  
Orokorrean,	   bi	   eskoletan	   gertatzen	   dena	   aztertu	   eta	   gero,	   esan	   beharra	   dago	  
irakasleen	   jarrera	   haurren	   ekoizpenekiko	   oso	   egokia	   dela.	   Irakasleak	   nahiz	   eta	  
batzuetan	  jarraibideak	  eman,	  ez	  dute	  inoiz	  modu	  desegoki	  batean	  kritikatu	  haurraren	  
emaitza	  eta	  hau	  nire	  ustez	  oso	  garrantzitsua	  den	   faktore	  bat	  da,	  haurra	   frustrazioan	  
erori	   ez	   dezan.	   Askotan	   irakasleak	   emaitzetan	   bakarrik	   jartzen	   dute	   arreta,	   eta	   hau	  
akats	  handia	  dela	  uste	  dut.	  Azken	   finean	  haurrak	  arteaz	  gozatzea,	   artea	  ulertzea	  eta	  
sormena	   bultzatzea	   izan	   beharko	   litzake	   irakasle	   ororen	   helburua.	   Aldiz,	   irakaslea	  
jarrera	   desegokia	   baldin	   badu	   ikaslearen	   emaitzaren	   aurrean,	   haurrak	   ez	   du	   arteaz	  
gozatuko	  eta	  honekiko	  jarrera	  txarra	  hartuko	  duela	  uste	  dut.	  
§ Curriculumak	  esaten	  duena	  kontuan	  hartzen	  al	  dute?	  
Aurrerago	  azaldu	  den	  bezala,	  nahiz	  eta	  curriculumak	  artea	  hizkuntzatzat	  hartu,	  eredu	  
filolinguistikoaren	   ezaugarri	   handirik	   ez	   da	   ikusi	   ikerketan.	   Bi	   eskoletan	   gehien	   bat	  
eredu	   logozentrista	   edo	   diziplinarra	   eta	   espresionistak	   proposatutakoa	   darabiltzate	  
modu	  nahasi	  batean.	  Esan	  bezala,	  harritzekoa	  da	  kontraesan	  hau.	  Dena	  den,	  ezin	  da	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esan	  ez	  dela	  eredu	   filolinguistaren	  ezaugarririk	   ikusi,	  hau	  gezurra	   izango	   litzakeelako.	  
Eskoletako	   jarduera	   batzuk	   aurrera	   eramatean	   ikusi	   da	   arte	   lan	   baten	   azterketa	   eta	  
honen	   inguruko	   eztabaida	   egiteko	   proposamenak	   egiten	   direla,	   eta	   ondorioz,	   honek	  
zer	   esan	   nahi	   digun	   aztertzen	   dela.	   Hortaz,	   artelan	   batek	   komunikatzen	   diguna	  
hautemateko	   pausuak	   ematen	   dira	   	   oso	   momentu	   puntualetan,	   orokorrean	   beste	  
eredu	  bat	  jarraitzen	  duten	  jardueretan	  integratua	  dagoelarik	  (jarduera	  horien	  hasieran	  
artelanak	  zer	  komunikatzen	  duen	  eztabaidatzen	  da).	  Honen	  adibidea	  VACA	  proiektuak	  
egiten	  duena	  izango	  litzake,	  artearen	  bidez	  zerbait	  komunikatu	  nahi	  delako	  (B	  eskolako	  
kasuan,	  Aranzadiko	  baratzak	  suntsitzearen	  kontrako	  protesta).	  
	  
Irudi	  53.	  VACA	  proiekturako	  “Tipularen	  negarrak”	  zerbait	  komunikatzen	  du	  
Ikus	  daitekeen	  bezala,	  momentu	  eta	  esperientzia	  horiek	  eskoletan	  oso	  urriak	  dira	  eta	  
gure	   ikerketan	   ez	   da	   ikusi	   irakasleen	   helburu	   nagusia	   (hezkuntza	   artistikoaren	  
testuinguruan)	   objektu	   bisualen	   (artelanen)	   itxura	   formala	   gaindituz	   haurrei	   hauen	  
irakurketa	   lortzeko	  ezagutzez	  hornitzea	  denik	   (eredu	   filolinguistikoaren	  helburuetako	  
bat).	  
Dena	   den,	   nahiz	   eta	   curriculumak	   hizkuntza	   artistikoaren	   garrantzia	   nabarmendu,	  
auto-­‐espresio	  sortzailea,	   teknikak,	  materialak	  eta	  abar	  ere	  aipatzen	  ditu	  eta	  hauek	  bi	  
eskoletan	  kontuan	  hartzen	  direla	  ikusi	  dugu.	  
4.2. Finlandia	  eta	  hemengo	  egoeraren	  arteko	  alderaketa	  
Iruñeako	   bi	   eskoletan	   artea	   lantzeko	   modu	   ezberdinak	   aztertu	   eta	   gero,	   hemengo	  
egoera	   beste	   egoerekin	   kontrastatzea	   interesgarria	   izango	   litzake.	   Finlandian,	   nik	  
ezagututako	  eskoletan,	  hemengo	  gauza	  berdina	  gertatzen	  dela	  ondorioztatu	  dut,	  hau	  
da,	  teoria	  eta	  praktika	  artean	  kontraesana	  dagoela	  eta	  horregatik	  iruditzen	  zait	  egokia	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laburki,	   gure	   egoera	   bereziki	   lurralde	   honekin	   alderatzea.	   ISEP	   programa	   dela	   eta	   5	  
hilabetez	  egon	  nintzen	  bertan	  eta	  hango	  bizitza,	  jendearen	  filosofia,	  hezkuntza	  sistema	  
eta	   beste	   mila	   gauza	   gertutik	   behatu	   ahal	   izan	   nituen.	   Hortaz,	   kontraesan	   berdina	  
dituzten	  bi	  lurraldeak	  konparatuko	  ditugu	  nire	  esperientzia	  kontuan	  hartuz.	  
Aurrekoak	   Finlandia	   hemengo	   egoerarekin	   alderatzeko	   arrazoiak	   dira	   baina	   ez	   dugu	  
ahaztu	  behar,	  gaur	  egun	   lurralde	  hau	  eguneroko	  gaia	  dela	  hezkuntza	  arloan,	  bertako	  
hezkuntza	   sistema	   munduko	   arrakastatsuenetarikoa	   delako.	   PISA-­‐ko	   emaitzetan	  
Finlandiako	   ikasleak	   nota	   hoberenetarikoak	   lortzen	   dituzte	   eta	   beste	   lurraldeen	  
gainetik	   kokatzen	   dira	   eta	   ez	   dago	   zalantzarik	   horren	   arrazoietako	   batzuk	   bertako	  
hezkuntza	  sistema	  eta	  kultura	  direla.	  
Esan	   beharra	   dago	   atal	   honetan	   azalduko	   diren	   aspektu	   asko	   nire	   esperientzian	  
oinarrituak	  daudela	  eta	  horregatik	  beste	  pertsona	  batzuk	  beste	  ideia	  ezberdinak	  eduki	  
ditzaketela.	  
Esatekoa	   da,	   Finlandiako	   haur	   eskolak	   (5-­‐6	   urtekoen	   eskola)	   eta	   lehen	   hezkuntzako	  
eskolak	   eta	   beraien	   funtzionamendua	   ikusteko	   eta	   hemengo	   hezkuntza	   sistemarekin	  
konparatuz	  oso	  ezberdina	  dela	  konturatzeko	  aukera	  izan	  nuela	  nire	  egonaldian	  
Orokorrean,	  haurrak	  6	  urte	  bete	  arte	  etxean	  egoten	  dira	  eta	  bertan	  izaten	  duten	  hain	  
garrantzitsua	  den	  hasierako	  garapena.	  	  
Lehen	  hezkuntzarako	  badago	  curriculum	  bat	  baina	  beraiek	  “preschool”	  deituriko	  urte	  
horretarako	  badute	  beste	  bat	  oso	  sinplea	  dena,	  orokorrean,	  haurrak	  lehen	  hezkuntza	  
arte	  etxean	  egoten	  direlako:	  “Core	  Curriculum	  for	  Preschool	  Education	  in	  Finland”	  edo	  
euskaraz	  “Haur	  Hezkuntzarako	  Curriculum	  komuna	  Finlandian”.	  Hau	  2000an	  argitaratu	  
zen,	  aurreko	  sistema	  aldatu	  zelarik.	  Dokumentu	  hau	   lurralde	  guztiari	  dagokio	  eta	  oso	  
orokorra	   dela	   esan	   genezake.	   Hala	   ere,	   lurraldeko	   eremu	   bakoitzak	   curriculum	  
ofizialean	   oinarritutako	   bere	   dokumentu	   propioa	   du,	   askoz	   ere	   zehatzagoa	   delarik.	  
Jarraian,	  	  artearen	  inguruan	  Finlandiako	  curriculum	  komunak	  zer	  dioen	  aztertuko	  dugu.	  
Curriculum	   komun	   eta	   sinple	   honen	   atal	   batean,	   “Haur	  Hezkuntzako	   rol	   eta	   helburu	  
orokorrak”	  deiturikoan	  alegia,	  aipatzen	  da	  haurren	  identitate	  kulturala	  eta	  linguistikoa	  
eta	   beraien	   adierazteko	   gaitasun	   ezberdinak	   indartzea	   eta	   garatzea	   dela	   haien	  
4.2.1. Finlandiako	   hezkuntza	   sistema	   eta	   curriculuma	   hezkuntza	   artistikoaren	  
inguruan.	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helburuetako	   bat.	   Gainera,	   haurrak	   arte	   forma	   ezberdinetara,	   kultura	   nazional	   lokal	  
eta	  	  beste	  lurraldetakora	  (ahal	  den	  adinean)	  ohitu	  beharko	  dela	  ere	  aipatzen	  da.	  
Horrela,	  artea	  eta	  kultura	  batera	  lantzen	  direla	  esan	  genezake	  eta	  hau	  oraindik	  argiago	  
ikusi	   daiteke	   “Core	   subject	   fields”	   edo	   “Oinarrizko	   edukiak”	   atalean	   begiratzen	  
baditugu:	  
1. Hizkuntza	  eta	  interakzioa	  
2. Matematikak	  
3. Etika	  eta	  filosofia	  
4. Ingurune	  eta	  naturaren	  ikasgaiak	  
5. Osasuna	  
6. Garapen	  fisiko	  eta	  motorra	  
7. Artea	  eta	  kultura	  
Finlandiako	  curriculumean	  beraz,	  ez	  dira	  gurean	  bezala	  3	  arlo	  bereizten,	  7	  arlo	  baizik.	  
Ikusten	  denez,	  curriculum	  honek	  ez	  du	  eredu	   filolinguistikoa	   jarraitzen,	  hizkuntza	  eta	  
artea	  bide	  ezberdinak	  hartzen	  dituztelako.	  Artea	  beste	  arloak	  bezain	  garrantzitsutzat	  
hartzen	  da,	  gure	  curriculumean	  gertatzen	  ez	  den	  bezala	  (gogora	  dezagun	  arlo	  bateko	  
multzo	  batean	  aipatu	  besterik	  ez	  dela	  egiten).	  
“Arte	   eta	   Kultura”	   atalean	   aspektu	   ezberdinez	   hitz	   egiten	   da	   eta	   dramatizazioa,	  
musika,	  arte	  plastikoa	  eta	  abar	  multzo	  honetan	  sartzen	  dira.	  Horrelako	  esaldiak	  irakurri	  
ditzakegu:	  
§ Musika	   eta	   beste	   esperientzia	   artistikoak	   haurren	   garapen	   emozionalaren,	  
praktikoaren	  eta	  kognitiboaren	  alderdi	  oso	  garrantzitsutzat	  hartuko	  dira.	  
§ Haurren	   sormena,	   irudimena	   eta	   auto-­‐espresioa	   garatuko	   da	   marrazkiak,	  	  
musika	  objektuak…	  eskuekin	  eginez.	  
§ Haurrei	   esperientzia	   artistiko	   desberdinak	   bizitzeko,	   gozatzeko	   eta	  
eztabaidatzeko	  	  aukera	  emango	  zaie.	  
§ Jolasaren,	   ikerketaren	   eta	   ariketa	   artistiko	   esperimentalen	   bitartez	   haurrak	  
beraien	  burua	  eta	  ingurua	  ezagutuko	  dute.	  
§ Haurrak	   beraien	   hitzen	   eta	   dramatizazioaren	   bidez	   sentimenduak	   eta	  
pentsamenduak	  adierazteko	  gai	  izan	  behar	  dira.	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Esaldi	   hauek	   irakurtzerakoan,	   Aguirre	   irakasleak	   aipatzen	   dituen	   eredu	   baten	  
ezaugarriak	  hauteman	  ditzakegu,	  eredu	  espresionistarenak	  alegia.	  Dena	  den,	  horrelako	  
beste	  esaldi	  batzuk	  aurki	  ditzakegu	  ere:	  
§ Irakasleak	   haurrekin	   batera	   aztertu	   eta	   eztabaidatu	   beharko	   lukete	   irudiak,	  
beraien	  eduki	  semantikoak	  eta	  bisualak	  komentatuz.	  
Beraz,	  eredu	  filolinguistikoaren	  ezaugarriak	  ere	  aipatzen	  dira	  dokumentuan.	  
Ondorioztatu	  daiteke	  teorian	  batez	  ere	  eredu	  espresionistan	  oinarritzen	  direla	  enfoke	  
filolinguistikoa	   maial	   apalago	   batean	   kontuan	   hartzen	   delarik	   ere	   (hemen	   gertatzen	  
denaren	  kontrakoa).	  	  
Teorian	  esaten	  dena	  ikertu	  eta	  gero,	  praktikan	  teoria	  hori	  nola	  aplikatzen	  den	  azaltzen	  
saiatuko	  gara	  orain.	  
Finlandian,	   esan	   bezala,	   5-­‐6	   urtetan	   haur	   batzuk	   haur-­‐eskolara	   joaten	   dira	   lehen	  
hezkuntza	  7	  urterekin	  hasi	   arte.	  Beraz,	  haur	  eskolako	  adinetan	  oinarrituko	  gara	  gure	  
egoerarekin	  konparatu	  ahal	   izateko.	  Aurreko	  atalean	  esan	  bezala,	  artearen	  garrantzia	  
nabarmentzen	  da	  teorian	  eta	  kulturari	   lotuta	  dagoela	  esaten	  da	  ere.	  Nire	  egonaldian	  
bertako	   ikastetxe	   batzuk	   bisitatu	   eta	   praktika	   antzeko	   batzuk	   egin	   nituenez,	   artea	  
lantzeko	  eta	  hari	  ematen	  dioten	  garrantzia	  ikusteko	  aukera	  izan	  nuen.	  Dena	  den,	  zaila	  
izango	   da	   hemengo	   haur	   hezkuntzan	   artea	   emateko	   modua	   hango	   hezkuntza	  
artistikoarekin	   modu	   objektibo	   batez	   konparatzea	   bakarrik	   5-­‐6	   urteko	   (eta	   hortik	  
gorako)	   haurrak	   ikusi	   nituelako.	   Horregatik,	   artearen	   inguruko	   hango	   filosofia	   eta	  
hartzen	  duen	  garrantzia	  modu	  labur	  batean	  azalduko	  dugu.	  
Teorian	   esaten	   den	   bezala,	   errealitatean	   kultura	   eta	   artea	   oso	   lotuak	   daudela	   ikusi	  
nuen	  eta	  eskoletako	  hezkuntza	  artistikoak	  kulturan	  oinarritzen	  da	  askotan.	  Behatutako	  
gela	  batzuetan	  	  bizi	  diren	  eremuaren	  arabera,	  bertan	  famatuak	  eta	  tradizionalak	  diren	  
objektuak,	  eskulanak	  eta	  abar	  lantzen	  dituzte	  eskolan.	  Hau	  gure	  lurraldean	  ez	  da	  hain	  
beste	  gertatzen,	  nahiz	  eta	  kultur	  jaiak	  (adibidez	  Gabonak)	  lantzeko	  eskulan	  ezberdinak	  
egiten	   diren	   batzuetan.	   Finlandian	   jaietan	   oinarritu	   baino,	   tradizioan	   oinarritzen	   dira	  
lanak	  egiterako	  garaian.	  Izan	  ere,	  bertan	  egon	  nintzenean,	  haurrak	  tapiz	  finlandiarrak,	  
panpin	  tradizionalak…	  egiten	  zituztela	  ikusi	  nuen,	  beti	  ere	  bertako	  gauzak	  adierazten.	  	  
4.2.2. Finlandiako	  artea	  lantzeko	  moduak	  eta	  hartzen	  duen	  garrantzia.	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Irudi	  54.	  Finlandiako	  eskola	  batean	  egindako	  panpinak	  eta	  txapelak.	  
Kontraesan	  bat	  dagoela	  uste	  dut	  teoria	  eta	  praktika	  alderatzean.	  Curriculumean	  esaten	  
dena	   errealitatean	   egiten	   denarekin	   askotan	   ez	   du	   zer	   ikusirik.	   Tapizak	   egiterakoan	  
adibidez,	   irakasleak	   ereduak	   erakusten	   ditu,	   jarraibideak	   esaten	   ditu	   eta	   abar.	  Nahiz	  
eta	  haurrek	  bere	  moduan	  egin	  beraien	  produktua,	   arau	   zehatz	  batzuk	   jarraitu	  behar	  
dituzte	   batzuetan	   eta	   horrela	   ez	   da	   aplikatzen	   beraien	   curriculumean	   azpimarratzen	  
den	   auto-­‐espresioaren	   ideia.	   Gainera,	   orokorrean,	   horrelako	   jarduera	   dezente	   ikusi	  
nituen,	   tekniketan,	   materialetan	   eta	   jarraibideetan	   oinarrituak	   zeudenak.	   Dena	   den,	  
sormena	  eta	  auto-­‐espresioa	  bultzatzeko	  jardueren	  erabileraz	  ere	  ohartu	  nintzen	  baina	  
hauek	  ez	  ziren	  ohikoak.	  
Espazioaren	   inguruari	  buruz	  esan	  dezakegu	   irakasleak	  haurren	  eskura	  uzten	  dituztela	  
material	   ia	   guztiak	   eta	   haurrak	   oso	   errespetagarriak	   zirela	   hauekin	   eta	   beraiek	   nahi	  
zuten	   moduan	   erabiltzen	   zituzten.	   Nire	   ustez,	   Finlandiako	   eta	   bertako	   eskoletako	  
ezaugarririk	   nagusienetako	   bat	   konfiantza	   da.	   Gobernuak	   eskoletan,	   eskolako	  
zuzendariak	  irakasleengan	  eta	  irakasleak	  haurrengan	  dute	  konfiantza.	  Horrela,	  haurrak	  
hori	  dakitenez,	  ez	  dira	  frustrazioan	  erortzen	  eta	  	  material	  horiek	  libreki	  erabiltzerakoan	  
autonomia	   eta	   auto-­‐espresioari	   bidea	   ematen	   diote.	   Adibide	   hau	   artearen	   lanketan	  
aplikatu	   dezakegu	   ere	   eta	   modu	   honetan	   hezkuntza	   artistikorako	   atmosfera	   ezin	  
hobea	  lortzen	  dela	  uste	  dut.	  
Artearen	  garrantziaz	  eta	   jendearen	  filosofiaz	  mintzatzeko	  adibide	  ezberdinak	  emango	  
ditugu	  orain.	   Irakasle	   izan	  nahi	  duten	   ikasleek,	  unibertsitatean	  arte	  plastikoko	   ikasgai	  
asko	   izaten	   dituzte	   eta	   horietan	   nahiz	   eta	   teoria	   ikasten	   duten,	   praktikoagoa	   dela	  
esango	   nuke.	   Bertan	   egon	   nintzenean,	   ikasgai	   bat	   izan	   nuen	   non	   Finlandian	  
tradizionalki	   eta	   kulturalki	   esanguratsuak	   ziren	   gauzak	   egiten	   genituen	   eskuekin,	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etorkizunean	  haurrei	  erakusteko.	  Hau,	  gure	  herrialdeko	  unibertsitateetan	  ez	  da	  ohikoa	  
eta	  nire	  ustez	  irakasleen	  formakuntzan	  horrelako	  ikasgaiak	  izatea	  oso	  garrantzitsua	  da.	  
Ezaugarri	   honekin	   ere	   (curriculumean	   ikusitakoaz	   aparte),	   Finlandian	   arteari	   ematen	  
zaion	   garrantzia	   nabarmentzen	   da	   hein	   handi	   batean.	   Gizarteak,	   hezkuntzari	   bezala,	  
arte	   eta	   kulturari	   garrantzia	   handia	   ematen	   diote	   eta	   gertuko	   zerbait	   dela	   esango	  
genuke.	  	  
Ordu	   dezente	   erabiltzen	   dira	   eskoletan	   artea	   lantzeko.	   Nahiz	   eta	   ez	   dudan	   lehen	  
hezkuntzako	   sisteman	   sartu	  nahi,	   jendearen	   filosofia	  ulertzeko	   zera	  aipatu	  behar	  da:	  
etapa	   horretan	   arte	   plastikoaren	   irakaskuntzak	   astero	   hemen	   baino	   ordu	   gehiago	  
hartzen	  dituela.	  Honen	  arrazoietako	  bat	   lehen	  hezkuntzan	   	  musika	  eta	  arte	  plastikoa	  
ikasgai	  berdinean	  ez	   sartzearena	   izango	   litzateke.	  Hemengo	  sisteman	  adibidez,	   lehen	  
hezkuntzan,	  musika	  eta	  arte	  plastikoa	  ikasgai	  berdinean	  (hezkuntza	  artistikoan)	  sartzen	  
dira	  eta	  hauek	  lantzeko	  orduak	  banatu	  egin	  behar	  dituzte	  irakasleek	  (eranskina	  I,	  taula	  
2).	   Hau	   ez	   da	   gertatzen	   Finlandian,	   “crafts”	   eta	   “music”	   ikasgai	   independenteak	  
direlako	  eta	  bakoitzak	  ordu	  batzuk	  hartzen	  dituztelako	  astero.	  
Gaur	   egun,	   lehen	   ez	   bezala,	   Finlandiako	   lehen	   hezkuntzan,	   arte	   plastikoa	   (crafts)	  
derrigorrezko	  ikasgaia	  da	  eta	  bi	  lan	  mota	  bereizten	  ditu:	  ehun	  lanak	  eta	  lan	  teknikoak.	  
Lehen	   hezkuntzako	   haurrek,	   azken	   urteetan,	   	   bi	   lan	   mota	   horien	   artean	   aukeratu	  
dezakete	  baina	  honek	  ez	  du	  esan	  nahi	  beste	  motatako	  eskulan	  orokorrak	  ez	  dituztenik	  
lantzen.	  	  
	  
Irudi	  55.	  Lan	  teknikoen	  gela.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Irudi	  56.	  Ehun	  lanen	  gela.	  
Horrela,	  ezaugarri	  hauek	  ikusita,	  argiago	  gelditzen	  zaigu	  arteak	  gizartean	  hartzen	  duen	  
garrantzia.	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Dena	  den,	  esaten	  da	  Finlandiako	  hezkuntza	  artistikoa	  aldaketa	  bat	  jasaten	  ari	  dela	  eta	  
honetaz	  mintzatzen	  da	  Sinikka	  Pöllänen	  artikulu	  batean.	  Honek	  arte	  plastikoak	  ikasgai	  
bezala	   eskoletan	   duen	   lekuaz,	   derrigorrezko	   hezkuntza	   artistikoaren	   edukiez	   eta	  
curriculumean	  ezarritako	  artelan	  holistikoaren	  kontzeptuaz	  	  hitz	  egiten	  du.	  Hezkuntza	  
artistikoan,	   eskoletan	   artea	   erabiltzeko	   modeloez	   ere	   hitz	   egiten	   digu	   eta	   baita	  	  
aldaketa	   baten	   beharrez.	   Dioenez	   Finlandiako	   hezkuntza	   artistikoa	   eguneratzeko,	  
aldaketa	   berritzaile	   bat	   behar	   da	   (bere	   izaera	   tradizionalagatik).	   Artikulu	   honen	  
erreferentzia	  dagokion	  atalean	  sartzea	  egokia	  iruditzen	  zait	  horrela,	  honek	  bidea	  eman	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ONDORIOAK	  /	  CONCLUSIONES	  
Azkenik,	   Gradu	   Bukaerako	   Lan	   hau	   egin	   ahala	   ateratako	   ondorio	   esanguratsu	   eta	  
nagusienak	  azalduko	  dira	  atal	  honetan.	  
Konkretuki,	   Iruñeako	   bi	   eskola	   konparatu	   ditut	   eta	   nahiz	   eta	   biak	   euskaldunak	   eta	  
publikoak	   izan,	   elkarren	   artean	   nahiko	   desberdinak	   direla	   ikusteak	   asko	   lagundu	   dit	  
nire	   iritzia	   eraikitzeko.	  Uste	   dut	   zorte	   handia	   izan	  dudala	   bi	   eskola	   horietan	  praktika	  
aldia	  egiteko	  aukera	  izateagatik,	  horrela	  hain	  kontrajarriak	  dauden	  bi	  metodologia	  ikusi	  
ditudalako.	  	  
Ikerketa	   honen	   prozesua	   aurrera	   eramanez,	   artea	   lantzeko	   eredu	   eta	   proposamen	  
ezberdinak	   aztertuz	   eta	   nire	   esperientzia	   eta	   behaketekin	   erlazionatu	   eta	   gero	   nire	  
ondorio	  propioak	   ateratzen	   gozatu	  dudala	   esan	  dezaket,	   nahiz	   eta	   estresagarria	   izan	  
den	   ere	   egoera	   desegokian	   egiteagatik.	   Honetaz	   aparte,	   ziur	   nago	   ikerketa	   honen	  
hausnarketak	  etorkizunean	  irakasle	  izango	  naizenerako	  oso	  erabilgarriak	  izango	  direla	  
eta	  kontuan	  izango	  ditudala.	  
Hauek	  izan	  dira	  ondorio	  nagusiak:	  
§ Teoria	   eta	   eskoletako	   errealitatearen	   arteko	   kontraesana	   I:	   hemen	   eta	  
Finlandian.	  
Curriculumean	   esaten	   dena	   ez	   da	   praktikan	   aplikatzen	   hein	   handi	   batean,	   gogora	  
dezagun	  bestela	  curriculumak	  eredu	  filolinguistikoa	  bultzatzen	  duela	  gehien	  bat	  ,	  artea	  
hizkuntzatzat	  hartzen	  duena	  alegia,	  eta	  aldiz,	  haur	  hezkuntzako	  eskoletan	  hori	  gutxien	  
jarraitzen	  den	  eredua	  dela.	  
Finlandiako	  curriculuma	  ez	  da	  eredu	  filolinguistikoarekin	  bat	  etortzen,	  batik	  bat	  eredu	  
espresionistaren	  ezaugarriak	  eta	  esku	   lanetan	  oinarritzen	  delako.	  Hala	  ere,	  ateratako	  
ondorio	   esanguratsu	   bat	   da,	   batzuetan,	   teoria	   eta	   praktika	   kontrajarri	   egiten	   dela	  
eskolen	   errealitatean	   eredu	   diziplinarrak	   ikusi	   direlako	   batik	   bat,	   oso	   produktu	  
tradizionalak	  egiteaz	  aparte.	  Ondorioztatu	  da	  ere	  kultura	  eta	  artea	  oso	  lotuta	  daudela	  
bertako	  hezkuntza	  sisteman	  eta	  horregatik	   izan	  daitezke	  emaitzak	  hain	   tradizionalak.	  
Dena	  den,	  honen	  inguruan	  aldaketa	  bat	  aldarrikatzen	  dute	  bertako	  autore	  batzuk.	  	  
Finlandia	   hemengo	   egoerarekin	   konparatu	   egin	   da	   eta	   esango	   genuke	   ondorio	  
berdinera	  iritsi	  garela:	  lurraldeen	  curriculumetan	  eredu	  batzuen	  ezaugarriak	  ikusi	  arren	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(espresionista	   eta	   filolinguistikoarenak),	   eskoletako	   errealitateetan	   beste	   ereduen	  
ezaugarriak	  ikusten	  direla	  gehien	  bat.	  	  
§ Teoria	   eta	   eskoletako	   errealitatearen	   arteko	   kontraesana	   II:	   arteari	   ematen	  
zaion	  garrantzia.	  
Gai	   honen	   inguruan	   curriculumean	   eta	   eskoletan	   ikusitakoaren	   arteko	   kontraesana	  
asko	  harritu	  nauela	  esan	  beharra	  dago	  ere.	  Gaur	  egun	  dugun	  curriculumean	  eta	  legean	  
hezkuntza	   artistikoa	   ez	   da	   behar	   bezala	   kontuan	   hartzen	   eta	   bertan	   egiten	   diren	  
aipamenak	   urriak	   direla	   esan	   genezake.	   Gizartean	   ere,	   	   hezkuntza	   artistikoak	   ez	   du	  
merezi	   duen	   garrantzia	   hartzen	   eta	   irakasle	   izango	   diren	   ikasleen	   formazioa	   ez	   da	  
nahikoa	  ezta	  ere	  etorkizunean	  artearen	  irakaskuntza	  egokia	  aurrera	  eramateko.	  Aldiz,	  
bistan	  da	  argitaletxeetan,	  eskoletan	  eta	  abar	  artearen	  presentzia	  oso	  handia	  dela	  eta	  
honen	  arrazoia	  hezkuntza	  artistikoak	  eskaintzen	  dizkigun	  abantailak	  eta	  artearen	  bidez	  
eman	  daitekeen	  irakaskuntzen	  aukera	  dela	  uste	  dut.	  	  
Gogora	   dezagun	   B	   ikastetxean	   artearen	   presentzia	   eta	   garrantzia	   handia	   dela,	  
pasabideetan	   esperientzia	   artistikoen	   prozesuak	   eta	   emaitzak	   deskribatzen	   dira	  
paperetan	   eta	   beti	   daude	   haurren	   artelanak	   zintzilikatuak.	   Hau	   oso	   garrantzitsua	   da	  
nire	  ustez,	  haurrak	  arteaz	  gozatzea	  eta	  hura	  preziatzea	  nahi	  badugu,	   gertuko	   zerbait	  
izan	  behar	  duela	  uste	  dut	  eta	  ez	  noizean	  behin	  egiten	  den	  	  ezohiko	  zerbait.	  
	  B	   eskolan	   sortutako	   “museoak”,	   pasabideak,	   haurren	   askatasuna	   beraien	   kreazioak	  
egiterakoan	  eta	  abar	  bezalako	  aspektuek	  asko	  harritu	  naute	  eta	  uste	  dut	  beste	  eskolak	  
eredutzat	  hartu	  beharko	  luketela	  eskola	  honek	  arteari	  ematen	  dioten	  garrantzia.	  
Finlandian	   eta	   hemen	   arteari	   ematen	   zaion	   garrantzia	   eta	   prestigioa	   konparatzen	  
badugu,	   esan	   genezake	   Finlandian	   dela	   artea	   garrantzia	   handiagoa	   hartzen	   duen	  
lurraldea	  bai	  hezkuntza	  sisteman	  eta	  orokorrean,	  gizartean	  ere.	  	  
Uste	  dut	  gure	  hezkuntza	  sistemak	  aldaketa	  bat	  behar	  duela	  praktika	  eta	  teoria	  arteko	  
kontraesan	   hori	   zuzentzeko.	   Alde	   batetik,	   hezkuntza	   artistikoari	   ematen	   zaion	  
garrantzia	  handitu	  beharko	  litzateke	  curriculumean	  eta	  legean,	  alderdi	  horrek	  hartzen	  
dituen	  saioak	  zabaltzeko	  eta	  gizartean	  ere	  artearen	  lanketak	  prestigio	  handiagoa	  lortu	  
dezan.	  	  Eta	  beste	  alde	  batetik,	  irakasleen	  formakuntza	  hezkuntza	  artistikoaren	  alorrean	  
gehiago	   zaindu	   beharko	   litzateke,	   etorkizuneko	   irakasleek	   prestatuak	   egoteko	   artea	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§ Orekaren	  garrantzia	  hezkuntza	  artistiko	  egokia	  bermatzeko.	  
Aurreko	   puntuko	   ideiekin	   jarraituz,	   irakasleak	   hezkuntza	   artistiko	   egoki	   bat	  
bermatzeko	   orekaren	   beharra	   ikusten	   dut.	  Nahiz	   eta	  metodo	   eta	   eredu	  desberdinak	  
egon	   artea	   lantzeko	   (Aguirrek	   sailkatutakoak	   adibidez),	   batzuetan	   horietako	   batean	  
bakarrik	  oinarritzen	  gara	  eta	  hori	  egitea	  desegokia	  da.	  	  Gure	  curriculumak	  arloak	  modu	  
global	   batean	   hartzen	   dituela	   esan	   dugu,	   haur	   hezkuntzako	   etapa	   horrela	   eskatzen	  
duelako	   eta	   irakasleak	   horiek	   modu	   orekatu	   batean	   lantzen	   saiatzen	   dira.	   Ildo	   honi	  
jarraituz,	  artea	  lantzeko	  orduan	  ere	  oreka	  bat	  egon	  behar	  dela	  uste	  dut.	  	  
Esaterako,	  B	   ikastetxean,	  3	  urtekoen	  gelak	  kenduta,	  beste	  geletan	  artea	   lantzeko	  era	  
oso	   orokorra	   dela	   iruditu	   zait;	   egia	   da	   haurrak	   esperimentatzen	   eta	   ikertzen	   uzten	  
ditugunean	   hain	   garrantzitsua	   den	   sormena	   bultzatzen	   dugula	   baina	   artea	   lantzeko	  
beste	  ereduak	  ere	  gehiago	  hartu	  behar	  dituzte	  kontuan,	  ikasleei	  hezkuntza	  artistiko	  on	  
bat	  eskaini	  ahal	  izateko.	  4	  eta	  5	  urtekoen	  geletan	  eredu	  diziplinarrak	  ez	  dira	  jarraitzen	  
gehienetan	  	  eta	  artearen	  ulermenerako	  pausuak	  falta	  direla	  sumatu	  dut.	  A	  ikastetxean	  
aldiz,	   eredu	   diziplinarra	   gehiegi	   lantzen	   dutela,	   jarduerak	   oso	   gidatuak	   direla	   eta	  
sormenerako	  leku	  gutxi	  uzten	  dutela	  uste	  dut.	  	  
Lowenfeld-­‐ek	   dio	   ezin	   dugula	   artea	   eta	   sormen	   gaitasuna	   gauza	   berdintzat	   hartu.	  
Batzuetan,	  artea	  erakusteko	  erak	  sormena	  deuseztatzen	  du	  eta	  bestetan,	  alderantziz,	  
sormen	  gaitasuna	  bultzatzeko	  irakaskuntzak	  artearen	  irakaskuntza	  deuseztatzen	  du.	  Bi	  
eskoletan	   gainera,	   curriculumak	   proposatzen	   duena	   (artea	   komunikatzeko	   baliabide	  
bezala	  hartzea)	  ez	  da	  betetzen	  hein	  handi	  batean	  eta	   irakasleek	  alderdi	  hori	  gehiago	  
bultzatu	  beharko	   lukete	  nire	  ustez.	  Beraz,	  artea	   lantzeko	  moduak	  orekatuagoak	  egon	  
beharko	  lirateke.	  
Batez	  ere	  A	  eskolan	  antzinako	  metodo	  tradizionalaren	  presentziak	  asko	  harritu	  nauela	  
azpimarratu	   nahi	   dut	   ere.	   A	   ikastetxean,	   metodo	   eta	   baliabide	   berritzaileen	   falta	  
sumatu	   dut.	   Asko	   lantzen	   dute	   simetria,	   dimentsioa,	   eta	   perspektiba	   bezalako	  
kontzeptuak,	   baina	   sormena	   eta	   kreatibitateak	   leku	   gutxi	   hartzen	   du,	   eta	   horregatik	  
harritu	  nau	  ere	  haurren	  produktuak	  elkarren	  artean	  hain	  berdinak	  izatea,	  kopiak	  balira	  
bezala.	  
	  
Lan	   hau	   egitearen	   ondorioz,	   haurren	   askatasuna,	   materialen	   erabilera	   librea,	  
esperimentazioa…	   bezalako	   faktoreei	   garrantzia	   handia	   ematen	   diet	   orain,	   beraien	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ikuspuntuak	   eta	   iritziak	   ematen	   dituzten	   haur	   kritikoak	   heztea	   beharrezkoa	   ikusten	  
dudalako.	   Eta	   aldiz,	   hori	   ez	   dugu	   lortuko	   haurrak	   estutzen	   eta	   muga	   asko	   jartzen	  
badiegu	  bakarrik.	  Mundu	  zorrotz	  eta	  estu	  honetan	  sormenaren	  eta	  artea	  ulertzearen	  
garrantzia	  oso	  handia	  dela	  ondorioztatu	  dut	  ere,	  eredu	  desberdinak	  modu	  orokor	  eta	  
global	  batean	  jarraitzea	  hoberena	  delarik.	  	  
Horregatik,	   hain	   beste	   erabiltzen	   den	   plastika	   txokoak	   (non	   eredu	   espresionista	  
jarraitzen	   den	   bereziki)	   moldatzea	   beharrezkoa	   ikusten	   dut,	   artearen	   ulermenerako	  
elementuak	   gehituz	   eta	   ez	   bakarrik	   sormena	   eta	   auto-­‐espresioa	   bultzatzen	   dutenak.	  
Modu	   honetan,	   Aguirrek	   sailkatutako	   3	   ereduen	   ezaugarriak	   integratu	   ahalko	  
genukeen	  modu	  sinple	  batean	  (eta	  garrantzitsuena,	  haurrak	  behartu	  eta	  estutu	  gabe).	  
Lan	  honekin	  hasi	  baino	  lehen	  hezkuntza	  artistikoaz	  nuen	  ikuspuntua	  erabat	  desberdina	  
zen	  bere	  izaera	  hain	  globala	  eta	  orokorrarengatik.	  Egia	  esan,	  ez	  nuen	  espero	  artearen	  
irakaskuntza	  hain	  konplexua	   izango	  zenik	  eta	  hain	  beste	  eredu	  eta	   jarraibide	  egongo	  
zirenik	   honen	   inguruan.	   Beste	   jende	   askok	   bezala,	   artearen	   irakaskuntza	   gauza	  
sinpleago	   bat	   izango	   zela	   uste	   nuen	   eta	   orain,	   hezkuntza	   artistikoak	   merezi	   duen	  
garrantziaz	  ohartu	  naizela	  esan	  dezaket.	  	  
Azkenik,	  esan	  nahi	  dut	  denbora	  eta	  antolamendu	  faltagatik	  lana	  aurrera	  eramatea	  zaila	  
izan	  den	  arren,	   zapore	  on	  batekin	   gelditu	  naizela	   ateratako	  ondorioak	  eta	   ikasitakoa	  
kontuan	   hartzen	   badugu	   eta	   nire	   laneko	   zuzendariak	   asko	   lagundu	   nauela	   lan	   hau	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ERANSKINAK	  /	  ANEXOS	  
Eranskina	  I	  
Taula	  1.	  Nafarroako	  Gobernuak	  bere	  web	  orrian	  Haur	  Hezkuntzako	  arloen	  saio	  orduei	  
buruz	  esaten	  duena:	  Haur	  Hezkuntzako	  bigarren	  zikloko	  arlo	  bakoitzean	  astean	  zenbat	  
eskola	  saio	  izanen	  diren,	  hizkuntza	  eredu	  guztietan. 
ARLOAK	  
EREDUA	  
G	  	  	  	   G/A	   D	  	  	  	   D/A	  
Nork	  bere	  burua	  ezagutzea	  eta	  autonomia	  pertsonala	   7	   7	  	   7	  	   7	  	  
Ingurunea	  ezagutzea	   6	   6	   6	   	  6	  
Hizkuntzak:	  komunikazioa	  eta	  irudikapena	   	  6	   	  6	   	  6	   	  6	  
Curriculumeko	  hiru	  arloetako	  jarduerak	  	   	  4	   	  4	   	  4	   	  4	  
Atzerriko	  hizkuntzaren	  errefortzua	  curriculumeko	  hiru	  arloetan	   	  4	   	  4	   	  4	   	  4	  
Erlijioa/Hezkuntza-­‐arreta	   	  1	   	  1	   	  1	   	  1	  
 
Taula	  2.	  Nafarroako	  Gobernuak	  bere	  web	  orrian	   Lehen	  Hezkuntzako	  arlo	  bakoitzean	  
astean	  zenbat	  eskola	  saio	  egon	  behar	  diren	  azaltzen	  du,	  hizkuntza	  eredu	  guztietan:	  
ARLOAK	  (lehen	  eta	  bigarren	  zikloa:	  1.,	  2.,	  3.	  eta	  4.	  kurtsoa)	  
Eredua	  
G	  	  	  	   G/A	   D	  	  	  	  D/A	  
Natur,	  gizarte	  eta	  kultur	  ingurunearen	  ezagutza.	   4	   4	  	   4	  	   	  4	  
Hezkuntza	  artistikoa	  (1)	   	  2	   2	  	   	  2	   2	  	  
Gorputz	  hezkuntza	   	  2	   2	  	   2	  	   2	  	  
Gaztelania	  eta	  Literatura	   	  6	   4	  	   	  4	   	  4	  
Irakurketa	   	  1	   1	  	   1	  	   1	  	  
Matematika	   	  6	   4	  	   4	  	   4	  	  
Euskal	  Hizkuntza	  eta	  Literatura/Teknologia	  berriak(2)	   	  	   	  4/2+2	   	  4	   4	  	  
Atzerriko	  hizkuntza	   	  3	   3	  	   3	  	   3	  	  
Curriculumaren	  errefortzua	  Atzerriko	  hizkuntzan	   	  2	   2	  	   2	  	   2	  	  
Erlijioa	  /	  Hezkuntza-­‐arreta	   	  2	   2	  	   2	  	   2	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Eranskina	  II	  
Urtxintxa:	  Esperientzi	  eremuetako	  helburu	  didaktikoen	  formulazioa	  behagarritasuna	  
mailaz	  maila	  zehaztuta:	  
*	  Aurreko	  ikasturtean	  ere	  behagarria	  izan	  da.	  
**	  Aurreko	  bi	  ikasturteetan	  ere	  behagarria	  izan	  da.	  










	   PLASTIKA	   	   	   	  
III.37	   Norbere	   ekoizpenetan	   atsegina,	   autonomia	   eta	   interesa	   garatzeko,	  
sentipenak,	   ideiak,	   pentsamenduak...	   adierazteko	   eta	   komunikatzeko	  








III.38	   Autonomia	   eta	   sormena	   garatzeko,	   objektuen	   forma,	   ehundura	   eta	  
kolorea,	   gorputz	   ekintzetik	   abiaturik	   (ukimena,	   ikusmena,	   gorputz-­‐
adierazpena)	   ATZEMAN	   eta	   plastika	   baliabideak	   (lerroa,	   puntua,	  
zetaka)	  bai	  libreki,	  bai	  era	  gidatuan	  ERABILI.	  
	   	   	  
X	  
III.39	   Sormena	   eta	   ekimena	   garatzeko,	   objektuen	   forma	   eta	   imajina	  
plastikoki	   adierazteko	   egin	   behar	   diren	   mugimenduak	   BEHATU	   eta	  
KOORDINATU.	  
X	   *	   **	  
III.40	   Elkarlanean,	   partaidetzan	   eta	   besteen	   ekoizpenekiko	   balorazio	   eta	  
kritikotasun	  baikorrean	  aurreratzeko,	  hainbat	  material	  erabiliz	  proiektu	  
komunak	  ERAIKI.	  




III.41	   Sormena	   eta	   orijinaltasuna	   garatzeko,	   hala	   nola	   arduratzeak	   eta	  
materiala	   zuzen	   erabiltzeak	   duen	   garrantzia	   baloratzeko,	   hainbat	  
material	   MANIPULATU,	   bakoitzak	   duen	   adierazkortasun	   plastikoaz	  
ohartu	  eta	  modu	  orijinalean	  ERABILI.	  




III.42	   Beste	   teknikekiko	   interesa	   pizteko	   eta	   horiek	   baloratzeko,	   argazkiz,	  
telebistaz,	  bideoz...	  sortutako	  imajinak	  BEHATU	  eta	  plastikoki	  ERABILI.	  
	   	   X	  
III.43	   Besteen	  ekoizpenekiko	  errespetu	  eta	  kritikotasun	  jarrera	  garatzeko	  eta	  
gozatzeko,	   artelanak	   behatu	   eta	   plastikoki	   AZTERTU,	   eta	   zenbait	   lan	  
egiteko	  era	  sortzailean	  eredutzat	  ERABILI.	  




III.44	   Sentsibilitatea	   garatzeko,	   naturan	   azaltzen	   diren	   formekin	   gizakiak	  
inguru	  hurbilean	  sorturiko	  objektuek	  duten	  dohain	  estetikoa	  ATZEMAN	  
eta	  horren	  inguruan	  HAUSNARTU.	  




III.45	   Sormena,	   arreta,	   eta	   gozamena	   garatzeko,	  musika	   eta	   plastikak	   bere	  
baitan	   duten	   erritmoa	   aztertu	   eta	   hainbat	   materialen	   bidez	   (bi-­‐hiru	  
dimentsiotan)	  plastikoki	  ADIERAZI.	  




Urtxintxa	  hezkuntza	  artistikoaren	  inguruan:	  
31.	  Artelana:	  Bolako	  orekaria,	  Picasso	  
Helburu	  didaktikoak:	  I.7,	  III.16(H)-­‐23	  (PLAS)	  
Etengabeko	  ebaluazioa:	  ULERMENA,	  ADIERAZPENA	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Jarduera	  motak:	  APLIKAZIOA	  
Taldekatzea:	  TH	  
Materiala:	  IKASLEAREN	  LAN	  KOADERNOKO	  5.	  FITXA	  
Jarduera	  egiteko	  espazioa:	  HARRERA	  TXOKOA	  
	  
PROZEDURA	  
–Zertan	  ari	  dira	  koadro	  honetako	  pertsonaiak?	  Janzkera	  berezia	  dute,	  gainera.	  
–Artistak	   dira,	   baina	   une	   horretan	   ez	   dira	   antzerkia	   egiten	   ari,	   beren	   ikuskizuna	  
entseatzen	  baizik,	  zuek	  ere	  egin	  beharko	  duzuen	  bezala.	  Picasso	  margolari	  ospetsuak	  
margotu	  zuen	  koadro	  hau.	  
–Eta,	  Picassok	  egin	  zuen	  modura,	  nahi	  al	  zenukete	  egingo	  duzuen	  antzerkiaren	  koadro	  
bat	   izatea?	   Bada,	   gauza	   bat	   egingo	   dugu:	   sekretu	   bat	   izango	   da,	   ez	   esan	   ezer	   gero!	  
Zuen	   gurasoak	   antzezpena	   ikustera	   datozenean,	   orri	   txuri	   bat	   emango	   diegu	   eta	  
antzerkiaren	  marrazkia	  egiteko	  eskatuko	  diegu.	  Zer	   iruditzen	  zaizue?	  Baina	  gogoratu,	  
ez	  esan	  ezer	  oraindik!	  
–Lan-­‐koadernoko	  fitxan	  duzuen	  artelanak	  “Bolako	  orekaria”	  du	   izenburua	  eta	  Picasso	  
pintore	  espainiarrak	  margotu	  zuen.	  Picassok	  antzerki	  munduarekin	  lotura	  duten	  beste	  
koadro	  batzuk	  ere	  baditu.	  Horien	  artean	  ezagunena,	  behar	  bada,	  “Arlekin”	  izena	  duena	  
da.	  Etxean	  galdetu,	  ea	  aurkitzen	  dugun	  denon	  artean!	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Picassoren	   koadroen	   irudiak	   biltzen	   eta	   gelara	   ekartzen	   ahaleginduko	   gara.	   Denon	  
artean	  behatuko	  ditugu,	  eta	  horien	   inguruko	  elkarrizketa	  bideratuko	  dugu:	   koadroen	  
arteko	  berdintasunak,	  desberdintasunak,	  garaiak…	  
Seguruenik,	  haur	  gehienek	   ikusia	   izango	  dute	  Picassoren	  koadro	  ospetsuenetako	  bat:	  
“Gernika”.	  Horren	  behaketa	  egingo	  dugu,	  zer	  ikusten	  duten,	  non	  kokatuko	  luketen,	  bai	  
geografikoki	  eta	  bai	  historikoki	  (hurbilpen	  bat	  baino	  ez)…	  
Bosgarren	   gaian	   autoerretratua	   ikusiko	   dugu,	   eta	   berriro	   ere	   Picassoren	   obra	  
batekinegingo	   dute	   topo.	   Nahi	   izanez	   gero,	   Picassoren	   obra	   aztertu	   eta	   gero,	   har	  
ezazue	   5.	   lan-­‐koadernoko	   artelanaren	   orria	   (5.	   fitxa),	   eta	   galdetu	   haurrei,	   zein	   den,	  
beraien	   ustetan,	   Piccasorena.	   Aurretik	   behaketa	   landu	   baduzue,	   oso	   litekeena	   da	  
asmatzea.	  
Pablo	  Ruiz	   Picasso.	   Pintore	   espainola	   (Malaga,	   1881	   –	  Mougins,	   Itsas	  Alpeak,	   1973).	  
Marrazkiak,	  eskulturak	  eta	  grabatuak	  ere	  egin	  zituen.	  1904an	  Parisen	  finkatu	  zen.	  Bere	  
lanak,	   metamorfosi	   plastiko	   eta	   grafikoen	   bidez,	   oso	   eragin	   sakona	   izan	   zuen	   arte	  
modernoan.	   Haren	   bilakaera	   artistikoan	   garai	   ezberdinak	   izan	   zituen:	   garai	   urdina	  
(1901-­‐04):	  Gitarrajole	  Zaharra;	  garai	  arrosa	  (1905-­‐07):	  
Saltinbanki-­‐familia;	   garai	   kubista	   (1907-­‐19):	   Avignongo	   Andereñoak	   (1907);	   garai	  
neoklasikoa	   (1919-­‐25):	  Hiru	   emakume	   iturrian;	   garai	   surrealista	   (1925-­‐36):	   Emakume	  
bat	  hondartzan	  eserita;	  eta	  garai	  espresionista	  (1937):	  Gernika.	  Handik	  
haurrera	  genero	  guztiak	  landu	  zituen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
